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ปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยจ านวน 90 คน (100%) เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยใช้แบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจากแบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) จากนั้น
วิเคราะห์ระดับความเครียด และเปรียบเทียบโดยวิธี T-test และ F-test ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ ข้อมูลบ่งช้ีว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ มีระดับความเครียดปกติ
หรือไม่เครียด ร้อยละ 42.2 ความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย ร้อยละ 16.7 และความเครียดปานกลาง 
ร้อยละ 2.2 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลบ่งช้ีว่า เพศและประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกัน ส่งผล
ใหเ้จ้าหน้าท่ีมีความเครียดต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (= 0.05) นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการท างานท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีมีความเครียดต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ( = 0.05) ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานท่ีก่อให้เกิดความเครียดมากท่ีสุด คือ เสียงดัง ความร้อน แสงสว่าง 
ขนาดตู้ยามหรือโต๊ะยาม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงาน และเก้าอ้ีนั่งยามในสถานท่ีท างาน ดังนั้นเพื่อ
เป็นการลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงาน จึงได้เสนอให้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ท าการพัฒนา 
ปรับปรุง ลักษณะงาน และส่ิงแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ ความสว่าง เก้าอ้ียามและ
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในสถานท่ีท างาน เพื่อส่งผลให้การท างานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากความเครียดท่ีลดลง  
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ABSTRACT 
A cross-sectional study was applied to analyze the factors that affect to the 
stress and recommendation the guidance to control the stress of security staffs 
during working hour in Walailak University, Nakhon Si Thammarat. A total amount of 
security staffs is 90 (100%) involved in this study. The modification statistic model 
from Suanprung Stress Test 20 (SPST-20) was used to collect the personal factors 
and working environment factors that may affect to the stress. This modification 
model uses the describe quantitative statistic, percentage and frequency and 
inferential statistics, T-test and F-test to analyze stress level. The results exhibited 
that the stress level of the security staffs is in normal level (non-stress), mild stress 
and moderate stress with the total amount of 42.2%, 16.7% and 2.2% respectively. It 
found that gender and work experience affect to the stress significantly (= 0.05). 
Moreover, working environment is leading to different stress level (= 0.05). From 
the analysis indicated that the factors that most put out the stress are working 
environment which is sound, heat, light and workplace (sentry box). To increase work 
efficiency of security staffs, the following factors must be adjusted which are the 
luminance, sentry chair and other involved equipment. Thus, the stress will be 
decrease. 
 











สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร. องุ่น สังขพงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม ประธาน
กรรมการสอบสารนิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ วนิดา รัตนมณี คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์        
ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้สารนิพนธ์เล่มนี้    
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ท่ีค่อยช่วยเหลือ 
ติดต่อประสานงานให้กับผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ ค ามณี และ
อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม อาจารย์ประจ าส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ และให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้าง
เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ อีกท้ังขอขอบคุณทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสภาพส่ิงแวดล้อม ในสถานท่ี
ท างาน และขอขอบคุณคุณธินาพร สุทธิวิริยะ และคุณฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์ นักวิทยาศาสตร์         
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่ีช่วยให้ความรู้ แนะน า ในเรื่อง
การใช้เครื่องมือด้านการตรวจวัดแสงสว่าง เสียง ความร้อนในห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี 
และขอบคุณคุณเจตภพ แซ่โง้ว ท่ีช่วยให้ค าแนะน าเก่ียวกับเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์
โปรแกรมทางสถิติ ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีคอยให้ก าลังใจ ท้ังนี้ขอขอบคุณหัวหน้าส่วน
อาคาร เจ้าหน้าท่ีส่วนอาคาร และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทุกท่านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ท่ีได้ให้ข้อมูลและให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามงานวิจัย ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลง
ด้วยดี 
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1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันคนไทยวัยท างานไม่ว่าอาชีพใดหรือสายงานใด ล้วนท างานภายใต้ความกดดัน โดยมี
ปัจจัยพื้นฐานมาจากปัจเจกส่วนบุคคล และด้านสภาพแวดล้อม ก่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียด
ขึ้นกับตัวเองท้ังด้านจิตใจและร่างกาย ซ่ึงความเครียดเหล่านี้ท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย
และประสิทธิภาพในการท างาน ท้ังยังส่งผลต่อความส าเร็จของงานนั้นด้วย  
Selye stress theory เป็นกระบวนการท่ีร่างกายถูกคุกคามหรือถูกกระตุ้นด้วยส่ิงเร้า
บางอย่าง ท าให้เกิดความเครียด ร่างกายมีการเปล่ียนแปลงไป และขาดสมดุลทางสรีรวิทยา และชีวเคมี
ของร่างกาย การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดความเครียด ความเครียดแต่ละคนมีความเครียด
แตกต่างกันตามปัจจัยภายใน เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก เช่นฮอร์โมนยา อาหารท่ี
ได้รับ เป็นต้น ถ้าเกิดความเครียดหลายๆ ชนิดขึ้นพร้อมกันจะท าให้เกิดความต้านต่อส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิด
ความเครียดลดลง (เอกวัฒน์ บุญมี, 2555) เห็นได้ว่าการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับความเครียดของ Selye 
นั้น มุ่งเน้นสาเหตุท่ีมาจากตัวบุคคล  ไม่เช่ือมโยงกับส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีอาจมีผลต่อความเครียดต่อ
บุคคล (ไกรสิทธ์ิ นฤขัติพิชัย, 2554) กล่าวว่าหากพนักงานในองค์กรมีความเครียดสูงส่งผลต่อ
สุขภาพจิต ท าให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพงานและผลประกอบการขององค์กรนั้น โดยท่ัวไปความเครียด
สามารถส่งผลต่อการเจ็บปุวยทางกายได้ทุกระบบ และมีผลแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพราะ
จุดอ่อนในร่างกายของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน  
การท างานในปัจจุบันมีลักษณะการท างาน แรงกดดัน ค่าจ้าง ความเส่ียง ส่ิงแวดล้อมท่ี
ต่างกัน ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ท่ีมีความต่าง ส่งผลต่อสุขภาพจิต และอาชีพท่ีเส่ียงต่อการเป็นโรคจิต ได้แก่ 
อาชีพที่เก่ียวกับสาธารณสุข อาชีพที่เส่ียงภัยอันตราย อาชีพท่ีเก่ียวกับเรือนจ านักโทษ อาชีพครูหรือ
อาจารย์ อาชีพที่เก่ียวกับงานบริการ และอาชีพนักแสดง (Jeepme, 2558) พบว่าอาชีพพนักงานรักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) เป็นอาชีพหนึ่งท่ีถูกจัดอันดับเป็นอาชีพที่มีความเส่ียงต่อการเป็นโรคจิต เนื่อง
ด้วยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเส่ียงต่ออันตราย ท้ังยังต้องคอยดูแลระวังภัย รักษาทรัพย์สินให้ผู้อ่ืน  
มีรายได้น้อย และต้องมีความอดทนสูง เนื่องด้วยต้องทนต่อลักษณะงานท่ีท างานเป็นกะ 12 ช่ัวโมงต่อ
วัน บางครั้งต้องอยู่ยาวนาน 24 ชม. และต้องทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น อากาศร้อน อากาศหนาว ฝน
ตก ยุง ควัน ฝุุน ตลอดจนถึงต้องท าร้ายศัตรูทั้งท่ีไม่ต้องการกระท า เป็นต้น อาชีพพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย(Jobnorththailand, 2560) จะต้องผ่านการคัดเลือกสรรหาอย่างเข้มงวด ตามกระบวนการ
ท่ีถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือจากสถานการณ์เส่ียงอันตรายได้ตลอดเวลา ต้องมี







การจราจร การประชาสัมพันธ์ การส่ือสาร โดยเครื่องมือทันสมัย การปูองกันตัว และการจับกุม




ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการของพนักงานรักษาความปลอดภัย (สาธิต สุวรรณประกร และสมยศ           
อวเกียรติ, 2559) พบว่าผลการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การ สุขภาพจิตพนักงาน บรรยากาศองค์กร และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ปัจจุบันความต้องการ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีจ านวนเพิ่มข้ึนและมีความส าคัญอาชีพหนึ่ง องค์กรควรมีนโยบาย
และให้การสนับสนุนในการพัฒนาสุขภาพจิตของพนักงาน เช่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใ ห้กับ
พนักงาน ส่งเสริมความรู้และช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิต เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการ
ความเครียดได้อย่างเหมาะสม ไม่ย่อมแพ้ต่อปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงควบคุมอารมณ์ให้
มั่นคง เพราะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในองค์การ ขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานในการ
ควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน การมีส านึกท่ีสามารถยับยั้งตนเองได้ภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ความสามารถปฏิบัติงานได้ถึงแม้จะเกิดความผิดหวัง ความเครียด และความไม่
สะดวกสบายในชีวิต ตลอดจนความสามารถของพนักงานในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  
เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถผ่านพ้นอุปสรรคท่ีเข้ามาในชีวิตได้  
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าจ้างโดยมหาวิทยาลัยเป็นลักษณะ
ลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน) คุณสมบัติการคัดเลือกคือ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาปีท่ี6 ขึ้นไป อายุ
ตั้งแต่ 20 ถึง ไม่เกิน 60 ปี ไม่จ ากัดเพศ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การฝึกอบรม และมี
ใบประกอบการ ลักษณะงานคือ ท างานเป็นกะจ านวน 3 ผลัด ผลัดละ 8 ช่ัวโมงต่อวัน มีการเข้าแถว
รวมเวรก่อน 30 นาที เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีระเบียบวินัย มีสติ ความซ่ือสัตย์ 
เคร่งครัดต่อหน้าท่ีตามคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ท้ังยังต้องเฝูาดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย    
ท่ีอาจเกิดปัญหา หรือข้อขัดแย้งในระหว่างการท างาน เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดชอบโดยตรงในการให้ความ
สะดวก และดูแลความปลอดภัยต่ออาจารย์ นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในเขต
มหาวิทยาลัย และมีหน้าท่ีปูองกันการเข้ามาของบุคคลท่ีผิดกฎหมาย เพื่อปูองกันการโจรกรรม 






จากการจดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (2562) ดังภาพที่ 1.1 
 
ภาพท่ี 1.1 กราฟแสดงสรุปจ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2562 
ท่ีมา : บันทึกประจ าวันของเจ้าท่ีรักษาความปลอดภัย, 2562 
จากภาพท่ี 1.1 กราฟแสดงสรุปจ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2562 
พบว่าสถานการณ์มีการเกิดขึ้นทุก ๆ  ปี โดยท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าได ้เช่น อุบัติเหตุการจราจร 
ขโมยทรัพย์สิน ท าลายทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดได้  
เหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย และอาจเป็นภาวะเส่ียงต่อการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงส่งผลให้
















อบุติัเหตุจราจร ขโมยทรัพย์สิน ท าลายทรัพย์สิน อาชญากรรม ภยัธรรมชาติ 
2560 78 21 10 1 1
2561 48 5 4 5 1
2562 35 2 14 4 0














กราฟแสดงสรุปจ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นปีพุทธศักราช 2560 - 2562 





ตารางท่ี 1.1 สรุปจ านวนวัน และจ านวนคนขาด ลา งานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เดือน
มกราคมถึง ธันวาคม 2562 (จ านวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 90 คน)  
เดือน 
รายละเอียดการขาด ลา งาน (วัน) รายละเอียดการขาด ลา งาน (คน) 
ขาด ลาป่วย ลากิจ รวม ขาด ลาป่วย ลากิจ รวม 
มกราคม 0 11 15 26 0 10 5 15 
กุมภาพันธ์ 11 12 5 28 6 5 8 19 
มีนาคม 13 18 15 46 8 12 3 23 
เมษายน 15 29 10 54 9 7 3 19 
พฤษภาคม 22 11 12 45 3 7 7 17 
มิถุนายน 10 15 8 33 2 10 3 15 
กรกฎาคม 12 21 13 46 4 11 7 22 
สิงหาคม 18 10 12 40 13 8 4 25 
กันยายน 5 14 0 19 2 6 0 8 
ตุลาคม 0 8 2 10 0 5 1 6 
พฤศจิกายน 9 16 8 33 4 6 7 17 
ธันวาคม 4 13 5 22 3 9 2 14 
รวม 1 ปี 119 178 105 402 54 96 50 200 
คิดเป็นร้อยละ 29.60 44.28 26.12 100.00 27.00 48.00 25.00 100.00 
หมายเหตุ : % การขาด ลางาน(วัน) = [จ านวนวันขาดหรือลางาน / จ านวนไม่มาปฏิบัติงานทั้งหมด] x100   
 : % การขาด ลางาน(คน) = [จ านวนคนขาดหรือลางาน / จ านวนไม่มาปฏิบัติงานทั้งหมด] x100   
จากตารางท่ี 1.1 จากการบันทึกจ านวนวัน และจ านวนคน ขาด ลา งานของท่ีเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 พบว่าจ านวนวันและ
จ านวนคนการลาปุวยของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีมากสุด คิดเป็นร้อยละ 44.28 และ 48.00 
ปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะความเครียดขึ้นได้ หากเกิดความเ ครียดขึ้นใน
ระดับสูงก็จะส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงาน ผลของงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในระหว่างท างาน ร่วมถึงความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และทุกคนได้ หากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพดี  ไม่มี
ความเครียดนั้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานเต็มท่ี ก็ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ทุกคนในมหาวิทยาลัยดีขึ้น รู้สึกปลอดภัย ท างานได้เต็มท่ี มีความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น 






ความปลอดภัย และน าเสนอแนวทาง วิธีก าจัดความเครียดท่ีเหมาะสมในการลดหรือก าจัด
ความเครียดให้กับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท้ังเพื่อเป็น













เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช มีขอบเขตศึกษาดังนี้ 
1.1 ด้านข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษาของ
บุตร ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน การฝึกอบรม เงินเดือนต่อรายจ่าย 
1.2 ด้านปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม ลักษณะงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
ความมั่นคงของงาน และความก้าวหน้าในงานความสัมพันธ์ต่อองค์กร 
1.3 ด้านแบบวัดความเครียด แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความเครียด  
2. ขอบเขตด้านประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ซ่ึงเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน 90 คน (คิดเป็น 100% ของประชากร) 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 








3. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในความปลอดภัย 
สามารถปฏิบัติงาน หน้าท่ีของตนเองให้ดีขึ้น และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีน่าอยู่ยิ่งขึ้น 
 
1.5 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในงานวิจัย  
1.  รปภ. คือ เจ้าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภัย 
2. ความเครียด คือ ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นกับปัญหาต่าง ๆ 
ท้ังจากภายในจิตใจ และภายนอกร่างกาย รวมท้ังสภาพแวดล้อม ส่งผลให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ 




การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีการด าเนินการตามกรอบแนวคิด โดยมีตัวแปรต้น คือปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีตัวแปรตาม คือระดับความเครียด 
1. ตัวแปรต้น  
ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
- ตัวแปรที่ควบคุมได้ ได้แก่ ระดับการฝึกอบรม  
- ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ระดับการศึกษาของ
บุตร ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ และรายได้ต่อรายจ่าย 
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
- ตัวแปรที่ควบคุมได้ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างาน  
- ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ ลักษณะงาน ค่าตอบแทนต่อการท างาน สวัสดิการ ความ
มั่นคงของงาน ความก้าวหน้าในงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
2. ตัวแปรตาม คือ ระดับความเครียด  
โดยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สามารถเขียนกรอบแนวความคิดเป็นรูปแบบการน าเสนอ


































ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ตัวแปรที่ควบคุมได้   ตัวแปรที่ควบคุมไมไ่ด ้ 
1. ฝึกอบรม   1.เพศ  
    2.อาย ุ  
3. สถานภาพ 
 4.จ านวนบตุร  
5. ช่วงระดับการศึกษาของ
บุตร  
6. ต าแหน่งงาน 
 7. ประสบการณ์ 
    8. รายได้ต่อรายจ่าย 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
ตัวแปรที่ควบคุมได้   ตัวแปรที่ควบคุมไมไ่ด ้ 














1.7 สมมุติฐานการวิจัย  
1. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล 
H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน (μ1 = μ2) 
H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน (μ1 ≠ μ2) 
โดยปัจจัยส่วนบุคคลนั้นได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษา
ของบุตร ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ระดับการฝึกอบรม เงินเดือน : รายจ่าย ผลัดท่ีปฏิบัติงาน 
และจุดท่ีปฏิบัติงานซ่ึงการทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบว่าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน มี
ความเครียดแตกต่างกันหรือไม่ 
 2. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
H0 : ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่แตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่าง
กัน (μ1 = μ2) 
H1 : ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่แตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน 
(μ1 ≠ μ2) 
โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนั้นได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างานลักษณะ



















แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และสถิติที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเรื่องแนวทางการลดความเครยีดในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัย และสถิติท่ีเก่ียวข้องต่องานวิจัย เพื่อใช้ส าหรับประกอบการจัดท างานวิจัยและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุง ท้ังยังเป็นการก าหนดกรอบ แนวทางในการท าวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความเครียด 
ความหมายของความเครียด 
Selye Hans กล่าวว่าความเครียดเป็นภาวะหนึ่งของระบบชีวิต เกิดกลุ่มอาการเฉพาะขึ้น
ในร่างกาย ท้ังร่างกาย และจิตใจ มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงท่ีมาคุกคาม ขัดขวางการท างานของ
ร่างกาย ขัดขวางการเจริญเติบโต ความต้องการของมนุษย์ท้ังภายใน และภายนอกร่างกาย ส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อร่างกายเพื่อต่อต้านส่ิงคุกคามนั้น เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่ิงมีชีวิตท่ี
รู้สึกอ่อนไหว ความเครียดระดับหนึ่งจะท าให้เกิดการปรับตัว ซ่ึงหมายความว่าการตอบสนองทางด้าน
ร่างกาย การตอบสนองนั้นมีท้ังบวกและลบ และเป็นส่ิงท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้ ความเครียดท่ีมีมาก 
และเกิดเกิดผลยาวนานจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านความรู้สึก สติปัญญา ทัศนคติ และอารมณ์ 
(เอกวัฒน์ บุญมี, 2555) 
บุญยัง วิษณุมหิมาชัย (2544) ได้ศึกษาเก่ียวกับความเครียดกับการท างาน ได้สรุป
ความหมาย สาเหตุของความเครียด การประเมินความเครียด บทบาทความเครียดต่อการปฏิบัติงาน
ต่อองค์กร และวิธีการแก้ไขความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน ดังนี้ ความเครียด (Stress) มีรากศัพท์
มาจากภาษาละติน “Stringere” ซ่ึงแปลว่า เข้มงวด Lazaruss and Folkman เป็นนักจิตวิทยาได้
จ ากัดความว่าความเครียดเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่ิงแวดล้อมท่ี
เผชิญอยู่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือไม่ขึ้นอยู่ กับการประเมินของบุคคลนั้น ถ้าประเ มินว่า
ส่ิงแวดล้อมนั้นไม่เกิดผลดีหรือผลเสีย ( irrelevant) ต่อตนเอง หรือหรือประเมินว่าเกิดผลดีหรือได้
ประโยชน์ (benign positive) ก็จะไม่มีความเครียด แต่ถ้าประเมินว่าส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญเป็นส่ิง
คุกคาม (threat) เป็นส่ิงท้าทาย อันตราย หรือสูญเสียต่อชีวิต ส่ิงนั้นย่อมก่อให้เกิดความเครียดขึ้น 
เมื่อบุคคลนั้นเผชิญกับความเครียดจะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน บางบุคคลมีพฤติกรรม
การเผชิญปัญหาท่ีเน้นวิธีการแก้ปัญหา (problem focused coping) เป็นการจัดการต้นเหตุปัญหา





พฤติกรรมตอบสนองทางอารมณ์ต่อปัญหาบ้างก็ท าให้หดหู่  ท้อแท้ หรืออาจก่อความรุนแรง
เนื่องมาจากการแสดงออกทางอารมณ์  
สาเหตุของความเครียด เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ 1. ปัจจัยท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ความไม่
แน่นอนของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 2. ปัจจัยเก่ียวกับองค์กร 3. ปัจจัยเก่ียวกับปัจเจกบุคคล 
การประเมินความเครียด แบ่งระดับความเครียดเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
1. ความเครียดระดับต่ า (Mild stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์
ในการปฏิบัติงานท่ีเข้ามาคุกคามบุคคลนาน ๆ ครั้ง หรือเพียงเล็กน้อย ความรู้ สึกจะเกิดขึ้นและหมด
ไปในระยะเวลาส้ัน และยังช่วยกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนตื่นตัวและกระตือรือร้นในการท างาน 
2. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือ
สถานการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเข้ามาคุกคามบุคคลบ่อยครั้ง หรือเวลานาน เป็นวิกฤตหนึ่งท่ี ท าให้
ความรู้สึกว่าอยู่ในความส าเร็จและล้มเหลว มีผลต่อการแสดงออกความเครียด เช่น ปฏิเสธ ก้าวร้าว 
เงียบขรึม เนื่องจากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และมีความยุ่งยากในการด าเนินชีวิต 
3. ความเครียดระดับสูง (Servers stress)  เป็นความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือ
สถานการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเข้ามาคุกคามบุคคลรุนแรง หรือต่อเนื่อง เป็นผลมาจากบุคคลไม่
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีคุกคามอย่างต่อเนื่องได้ ถ้าไม่ได้การช่วยเหลือในการเผชิญปัญหากับ
สถานการณ์นั้นจะท าให้เบื่อหน่าย และปรับตัวไม่ได้ 
เมื่อเกิดความเครียดจะมีปฏิกิริยาตอบสนองของอวัยวะต่าง ๆในร่างกาย ได้แก่ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต มีการสูบฉีดโลหิตแรงขึ้น ระบบทางเดินหายใจ มีการหายใจตื้น ขัด ถอนหายใจ ระบบ
การย่อยอาหารเปล่ียนแปลง มีอาการอาเจียน ท้องอืด ท้องเฟูอ ท้องเดินและท้องผูก ระบบอ่ืน ๆ เช่น 
มีการเปล่ียนแปลงของประจ าเดือน มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเป็นต้น และถ้าสะสมความเครียดเป็น
เวลานานอาจก่อให้เป็นโรคร้ายแรงเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคล าไส้ โรคจิต 
โรคประสาท และโรคมะเร็ง เป็นต้น อย่างก็ตามผลเสียของความเครียดต่อการท างานส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
1. วิธีการคลายเครียดโดยองค์กร ได้แก่ ประเมินความเครียดของพนักงาน, การปรับปรุง
สภาพการท างาน เป็นต้น 
2. วิธีการคลายเครียดด้วยตนเอง ได้แก่ ยอมรับถึงปัญหา การสร้างสุขภาพด้วยการ





กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เว้นการสูบบุหรี่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พักผ่อนและเดินทางท่องเท่ียว ฝึกหัดให้
เป็นคนอารมณ์ดี ฝึกหัดให้มองโลกในแง่ดี ไม่ท้อถอย รู้จักการให้อภัย 
วรรณอักษร ปรุงค า (2550) กล่าวว่าเมื่อพูดถึงเรื่องความเครียดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุก
คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา คนยากจน และแม้กระท้ังคนมีฐานะล้วนแล้วมีความเครียดท้ังนั้น 
แต่ท้ังนี้ความเครียดจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาของความคิด การประเมินสถานการณ์ของ
แต่ละบุคคล สาเหตุของความเครียดมี 3 ประการ คือ  
1. ด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวมาก รักมาก เกลียดมาก โกรธมาก ใจร้อน อารมณ์รุนแรง   
ขี้น้อยใจ การมองโลกในแง่ร้าย อิจฉาริษยา เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเกินไป มีแรงกดดัน มีปม วิตก
กังวลล่วงหน้ากับส่ิงท่ียังไม่เกิด  
2. สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิต ได้แก่ ปัญหาทางการเงิน การงาน การเรียนครอบครัว 
ความเป็นอยู่ วัยท่ีเปล่ียนไปตามอายุ ความขัดแย้ง ความสูญเสียคนรัก สถานการณ์ทางการเมือง ภัย
ธรรมชาติ วัยท่ีเปล่ียนไปตามอายุ  
3. การเจ็บปวดทางกาย ได้แก่ การเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยตลอดจนเจ็บปุวยด้วยโรคท่ี
รุนแรง ปัญหาเหล่านี้สามารถกระตุ้นก่อให้เกิดความเครียด 
 




กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งผลไปถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย (พงศ์ หรดาร, 
2545) และได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของทัศนคติและความพึงพอใจสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
คือ  
1. พรรณราย ทรัพยะประภา (2557) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความพร้อมท่ีจะแสดงออก
ในทาง ใดทางหนึ่ง ในส่วนท่ีมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเฉพาะบางประการอันเก่ียวกับงาน ส่วน
ความพึงพอใจเป็น ผลท่ีเกิดจากทัศนคติหลายประการที่คนงานมีต่องานของเขาต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับงานและ ต่อชีวิตของเขาเองโดยท่ัว ๆ ไป 
2. แมคคอร์มิค และอิลเจน (McCormick & Ilgen, 1985) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ 
ความรู้สึก ของบุคคลท่ีแสดงออกในทางบวกหรือทางลบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ส่วนความพึงพอใจ





จากความหมายต่าง ๆ  ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก ท่าท่ี ความคิดเห็น 
และพฤติกรรมของคนงานท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
โดยการแสดง ออกในลักษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ ส่วนความพึงพอใจจะ
เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ทัศนคติด้านต่าง ๆ ของคนงานท่ีมีต่อการท างาน รวมท้ังอาจจะเกิดจาก
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีท าอยู่ เช่น ความมั่นคงปลอดภัย ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ










ภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความพึงพอใจในการท างาน  
ท่ีมา : พงศ์ หรดาร, 2545 
ความส าคัญของการศึกษาความพึงพอใจในการท างาน 
การท่ีองค์กรต่าง ๆ ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรก็เพื่อจะศึกษาถึง
ความส าคัญหรือ จุดหมายดังต่อไปนี้ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2554)  
1. เพื่อความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งหรือสาเหตุท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และความไม่พึง
พอใจในการท างาน 
2. เพื่อให้ส าคัญถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน  
3. เพื่อเรียนรู้ถึงสัมพันธภาพของความพึงพอใจกับการฝึกอบรมการขาดงาน การออกจาก
งานและอ่ืน ๆ 
4. เพื่อการเลือกใช้เครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการท างานได้อย่าง
ถูกต้อง แม้ความพึงพอใจในงานจะเป็นเรื่องส าคัญแต่การวิเคราะห์ถึงระดับความพึงพอใจในการ
ท างานไม่ใช่เรื่องง่ายท้ังนี้เพราะค าว่า “งาน” มีความสลับซับซ้อนและมีความเก่ียวข้องกับกิจกรรม 




















โดยท่ัวไปแล้วการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการท างานมักจะครอบคลุมถึง ส่ิงต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
-  งาน รวมถึงความพึงพอใจในชนิดของงาน โอกาสท่ีจะเรียนรู้งาน ความยุ่งยากของ
งาน ปริมาณของงาน โอกาสของความส าเร็จ การควบคุม และการก าหนดเวลาของงาน  
-  ค่าจ้าง ได้แก่ ปริมาณค่าจ้างท่ีได้รับ ความยุติธรรมหรือความเสมอภาคในการจ้าง 
วิธีการให้ค่าจ้าง 
-  การเล่ือนต าแหน่ง ได้แก่ โอกาสท่ีจะได้เล่ือนต าแหน่ง ความยุติธรรมในการเล่ือน 
ต าแหน่ง พื้นฐานของการเล่ือนต าแหน่ง  
-  การยกย่อง ได้แก่ การยกย่องชมเชยเมื่อท างานส าเร็จ การให้เกียรติและเช่ือถือในงาน 
ท่ีท าส าเร็จ การวิพากษ์วิจารณ์ 
-  ผลประโยชน์ ได้แก่ บ านาญ การรักษาพยาบาล การหยุดพักผ่อนประจ าปี โบนัส 
-  สภาพการท างาน ได้แก่ จ านวนช่ัวโมงท่ีท างาน เวลาพักผ่อนระหว่างกา รท างาน 
เครื่องมือท่ีใช้ อุณหภูมิ การระบายอากาศ ความช้ืน สถานท่ีตั้ง สถานท่ีท างาน  
-  การแนะน างาน ได้แก่ เทคนิคหรือวิธีการแนะน างาน มนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการ
บริหาร 
-  เพื่อนร่วมงาน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ความเป็นเพื่อน  
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
งาน ไม่ใช่ตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้คนเกิดความพึงพอใจในการท างาน คนจะเกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจนั้นยังมีตัวแปรอ่ืนอีกมากมายท่ีเก่ียวข้องกับการท างานรวมท้ังความรับผิดชอบ 
ความสัมพันธ์ ส่ิงตอบแทน ตลอดจนการให้รางวัล การทความเข้าใจเก่ียวกับทัศนคติ  (ฮาร์แรล และ
วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2554) กล่าวว่าปัจจัยท่ีท าให้เกิดทัศนคติและความพึงพอใจในการท างาน       
มีปัจจัยอยู่ 4 ประการ คือ 
1. ปัจจัยดา้นบุคคล (Personal Factors)  ประกอบไปด้วยส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้  
- ประสบการณ์ จากการศึกษาวิจัยพบว่าประสบการณ์ในการท างานมีส่วนเก่ียวข้อง 
ความพึงพอใจในการท างาน คือ ถ้าบุคคลท่ีท างานในองค์กรจนเกิดความช านาญในงานมากขึ้นก็จะท า
ให้บุคคลผู้นั้นเกิดความพึงพอใจในงานและไม่อยากเปล่ียนงาน 
- เพศ งานวิจัยหลายช้ินกล่าวว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน
แต่อย่างไรก็ดีความพึงพอใจจะขึ้ นอยู่ กับลักษณะของงานท่ีท ารวมท้ังเก่ียวข้องกับระดับความ
ทะเยอทะยาน และความต้องการด้านการเงิน เช่น เพศหญิงมีความพยายามท างานท่ีต้องใช้ฝีมือ





- จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มคนท่ีท างานด้วยกันจะมีผลต่อกันในการท างาน 
งานบางอย่างต้องอาศัยความสามารถหลายอย่างประกอบกันคือสมาชิกจะต้องมีทักษะในการท างาน
หลายๆ ด้าน และถ้าสมาชิกในกลุ่มมีความปรองดองกันดีก็จะท าให้การท างานไปสู่ความส าเร็จได้  
- อายุ อายุมีผลต่อการท างานไม่เด่นชัดแต่อายุของคนงานมีส่วนเก่ียวกับระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการท างาน คือผู้ท่ีมีอายุมากมักจะมีประสบการณ์ในการท างานแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของงาน และสถานการณ์ในการท างานด้วยเช่นกัน 
- เวลาในการท างาน งานท่ีท าในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการท างานมากกว่า
งานท่ีต้องท าในขณะท่ีคนอ่ืนเขาหยุด 
- เชาว์ปัญญา งานบางชนิดไม่เหมาะสมกับความสามารถของคนงานจึงท าให้เกิดความ
เบ่ือหน่ายในการท างาน 
- การศึกษา งานวิจัยพบว่าการศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจใน
การท างานแต่จะขึ้นอยู่กับงานท่ีท าว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือไม่ 
- ระดับเงินเดือน จากงานวิจัยพบว่าเงินเดือนมีส่วนในการสร้างความพึ งพอใจในการ
ท างาน คือผู้ท่ีมีเงินเดือนสูงจะมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าคนท่ีมีเงินเดือนต่ า 
- แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจเป็นการแสดงถึงความต้องการของบุคคลโดยเฉพาะ
แรงจูงใจจากตัวผู้ท างานก็สามารถสร้างความพึงพอใจในการท างานได้ 
- ความสนใจในงาน บุคคลท่ีสนใจในงานและได้ท างานท่ีถนัดและพอใจ จะมีความสุข 
และเกิดความพึงพอใจในการท างานมากกว่าบุคคลท่ีมีความสนใจอย่างอ่ืน 
2. ปัจจัยด้านงาน (Factors in the Job) ประกอบไปด้วยส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
- ลักษณะของงาน ได้แก่ ความน่าสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน การเรียนรู้ และ
ศึกษางาน การรับรู้หน้าท่ีรับผิดชอบ การควบคุมการท างาน และวิธีการท างาน เป็นต้น ถ้างานนั้นท า
ให้ผู้ท่ีท ามีความรู้สึกว่าเป็นงานสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์และท้าทาย งานเหล่านั้นก็จะท าให้คนงาน
เกิดความพึงพอใจในการท างาน และมีความผูกพันกับงานนั้น 
- ทักษะและความช านาญในการท างาน ทักษะและความช านาญจ าเป็นต้องพิจารณา 
ควบคู่กับการพิจารณาเงินเดือน ถ้าพิจารณาอย่างยุติธรรมก็จะเกิดความพึงพอใจ 
- ฐานะทางอาชีพ จากการศึกษาวิจัยพบว่าเสมียนประมาณครึ่งหนึ่งมีความพึงพอใจใน 
การท างานและประมาณร้อยละ 17 ถ้ามีโอกาสก็จะเปล่ียนงานเพราะมีงานให้เลือก เงินเดือนดีหรือ
ต้องการตัวเอง เป็นต้น 






ใหญ่ จึงท าให้คนงานรู้สึกมีความเป็นกันเอง และมีความร่วมมือเป็นอย่างดี ขวัญและก าลังใจก็ดีจึงท า
ให้เกิดความพึงพอ ใจในการท างาน 
- ความห่างไกลของบ้านและท่ีท างาน ถ้าบ้านห่างไกลจากท่ีท างานท าให้การเดินทางไม่ 
สะดวก เช่น รถติดหรือต้องตื่นแต่เช้าอาจจะเกิดผลต่อความไม่พึงพอใจในการท างานได้ 
- สภาพทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละท้องถิ่นและแต่ละพื้นท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการท างานกล่าวคือคนงานในเมืองใหญ่ๆ จะมีความพึงพอใจในการท างานน้อยกว่าคนงานในเมือง
เล็ก ๆ ท้ัง นี้เพราะความคุ้นเคยและความใกล้ชิดระหว่างคนงานด้วยกันในเมืองเล็ก ๆ จะมีมากกว่าใน
เมืองใหญ่ ๆ 
- โครงสร้างของงาน หมายถึงความชัดเจนของงานท่ีสามารถอธิบายช้ีแจงจุดประสงค์
ของงาน แจกแจงรายละเอียดของงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน หากโครงสร้างของงานมี
ความชัดเจนจะท าให้คนงานเกิดความพอใจ เพราะรู้ว่าจะท าอะไร อย่างไร เมื่อไร เป็นต้น  
3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ประกอบไปด้วยส่ิง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
- ความมั่นคงในงาน ความมั่นคงในงานเป็นความต้องการของมนุษย์อย่างหนึ่งเพราะ 
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการในความมั่นคงในงาน จากการส ารวจคนงานต้องการความมั่นคงของการ
ท างานถึงร้อยละ 80 โดยท่ีพนักงานต้องการการท างานในองค์กรทุกองค์กรจนถึงเกษียณอายุเพราะ
ความมั่นคงในการ ท างานถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งในการท างาน 
- รายรับ ฝุายบริหารต้องคิดอยู่เสมอว่าพนักงานจะมีความพึงพอใจในการท างานนั้น 
ควรจะท าให้รายรับของพนักงานสามารถด ารงอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ 
- ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ก็เช่นเดียวกับรายรับ ฝุายบริหารควรให้พนักงานได้รับ
ประโยชน์ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 
- โอกาสก้าวหน้า คนทุกคนต้องการความก้าวหน้าในการท างาน การศึกษาวิจัย พบว่า
คนท่ีสูงอายุจะให้ความสนใจในความก้าวหน้าในงานน้อยกว่าคนท่ีอายุน้อย 
- อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี หมายถึงอ านาจท่ีหน่วยงานมอบให้ตามต าแหน่งเพื่อ
ควบคุมส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และงานบางอย่างอ านาจท่ีได้รับ
ไม่เด่นชัดท าให้ปฏิบัติอึดอัดและมีผลกระทบต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างาน 
- สภาพการท างาน สภาพการท างานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ถ่ายเท








ให้ พนักงานมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน 
- ความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีมีขวัญดีจะมีความรับผิดชอบในการ 
ท างานสูง ความพึงพอใจในการท างานจะมีความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ 
เช่น อายุ ประสบการณ์ เงินเดือน เป็นต้น 
- ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร พนักงานท่ีช่ืนชมความสามารถของผู้บริหารจะมีผลและ 
ก าลังใจในการท างานจึงเป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
- ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ความเข้าใจท่ีดีต่อกันจะท าให้พนักงานเกิด 
ความพึงพอใจในการท างาน 
4.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) ประกอบไปด้วยส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  




- ลักษณะอาชีพ ผู้จัดการและเจ้าของกิจการ มีความพึงพอใจในงานสงก ลุ่มอ่ืนส่วน
เสมียน ช่างฝีมือ ชาวนามีความพึงพอใจในระดับกลางในขณะท่ีกรรมกรมีความพึงพอใจในระดับต่ าสุด 
-  ส่ิงแวดล้อมของหน่วยงาน โครงสร้างขององค์กรเช่น ขนาด รูปร่าง ความสลับซับซ้อน 
การรวมอ านาจ ลักษณะความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ล้วนมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจ ในงาน นอกจากนี้องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น การตัดสินใจการแก้ไขปัญหา
ขัดแย้ง ความร่วมมือ ของกลุ่มส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีส่วนเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในงาน 
- เทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้เครื่องจักรควบคุมแบบอัตโนมัติในการผลิต ตั้งแต่การใช้ 
วัตถุดิบจนเป็นผลผลิตส าเร็จรูปจะมีความสนใจและมีความพึงพอใจในการท างานเพราะได้ท ากิจกรรม
ท่ีมีความ หมาย และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ผูกพันต่อกระบวนการท างาน องค์ประกอบท่ีจะท าให้





















ภาพท่ี 2.2 องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
ท่ีมา : พงศ์ หรดาร, 2545 
ทฤษฎีความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของมนุษย์จะไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพ
ภายในองค์กร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจในการท างานจะมีการท างานและปัจจัยอ่ืน ๆ 
ทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ความพอใจซ่ึงนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมได้กล่าวถึงทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างาน 
มีดังต่อไปนี้ 
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ 
นักจิตวิทยา อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับ
ล าดับช้ัน ความต้องการของมนุษย์ โดยกล่าวว่ามนุษย์จะถูกกระตุ้นจากความปรารถนาท่ีจะสนองต่อ
ความต้องการ มีอยู่ 5 ระดับ คือ  
- ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการของมนุษย์ขั้น
ต่ าสุด และเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ า ท่ีอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
ดังนั้นเพื่อให้คน งานเกิดความพึงพอใจจึงต้องสนองตอบในรูปของค่าจ้างหรือการบริการที่จ าเป็น เช่น 
การแจกชุดท างาน มีรถรับ-ส่ง ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
- ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการเพื่อปกปูองพิทักษ์
ตนเองให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เช่น สัญญาจ้างงาน ข้อตกลงระหว่าง
ฝุายจัดการกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน เป็นต้น 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ค่ า นิ ย ม 
ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ 
สถานภาพทางสังคม ก ลุ่ม
อิทธิพล ประสบการณ์ท างาน 














- ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการให้ผู้อ่ืนและสังคมยอมรับคบ
หาสมาคมและเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีมิตรภาพและความรักต่อกันเป็นต้น 
- ความต้องการมีฐานะในสังคม (Esteem Needs) ความต้องการมีฐานะในสังคม สามารถ
แบ่ง ออกได้ 2 ด้าน คือ 1) ปรารถนาท่ีจะมีความเข้มแข็ง เช่ือมั่นในตนเองความมีอิสระเสรีภาพ และ 
2) ต้องการชื่อเสียง ต าแหน่ง ฐานะ ความเด่นดัง การรับรองและความช่ืนชมจากผู้อ่ืน 






ความส าคัญของสุขภาพจิต ปรัชญาของอริสโตเติล กล่าวว่า สุขภาพจิตเป็นเรื่องของการ
ปรับตัวให้มีความสมดุลระหว่างหน้าท่ี การงาน ความรัก และการสันทนาการ เพราะในสังคมทุก ๆ 
แห่งจะมีการท างาน ความรักและสันทนาการเป็น กิจกรรมประจ าของมนุษย์ ดังนั้นแนวทางการ
พิจารณาความหมายของสุขภาพจิตมีได้ 3 แนวทางคือ 
- สุขภาพจิตจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบ ๆ ตัวบุคคล กล่าวคือ บุคคลนั้นจะมีสุขภาพจิตดี
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แวดล้อมรอบตัวเป็นส าคัญ 
- พิจารณาถึงความสามารถในการท างานของบุคคล โดยดูลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลนั้น
ว่า สามารถเผชิญต่องานท่ีท าได้อย่างไร 
- การพิจารณาสุขภาพจิตอาจใช้ลักษณะของสังคมเป็นเกณฑ์ หรือลักษณะทางวัฒนธรรม 
ประเพณีของชุมชนนั้นเป็นหลัก เพราะพฤติกรรมของกลุ่มสามารถเป็นตัวช้ีมาตรฐานของสุขภาพจิตได้ 
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของคนงาน 
ในการท างานของคนงานในโรงงาน ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ได้ว่า คนงาน
เหล่านั้นจะ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดีหรือไม่ อาการของคนงานจะแสดงออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้  
1. การขาดงานบ่อย ๆ (Absenteeism) การขาดงานบ่อย ๆ หมายถึงการขาดงานโดยไม่มี
เหตุผล และถือว่าเป็นการสูญเสียทางอุตสาหกรรมในด้านการลงทุน ขาดงานอาจมีปัจจัยต่าง ๆ และ
ผลผลิตความจริงแล้วปัญหาการขาดงานอาจมีปัจจัยหลาย ๆ ประการ แจคสัน ได้ศึกษาโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างลูกจ้าง 500 คนพบว่าสาเหตุท่ีการขาดบ่อย ๆ เกิดมาจากปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ นิสัยการท างาน





ประมาณร้อยละ 16 ไม่มีความรับผิดชอบ ประมาณร้อยละ 17 ความทุกข์ยากจากภายนอก ประมาณ
ร้อยละ 17 และปุวยหรือเหนื่อยล้า ประมาณร้อยละ 35 
จากการศึกษาสาเหตุของการขาดงานท่ีเกิดจากการปรับตัวของแต่ละบุคคล นิสัยการ
ท างาน ความยุ่ง ทางอารมณ์ ซ่ึงสาเหตุเหล่านี้จะไม่เก่ียวข้องกับงานโดยตรงแต่จะเป็นปัญหาส่วนตัวท่ี
เป็นสาเหตุให้พนักงาน ขาดงานบ่อย ๆ คือปัญหาปุวยหรือเหนื่อยล้า ซ่ึงเป็นปัญหาทางด้านจิตใจ 
ประมาณร้อยละ 35 
2. การร้องทุกข์ (Grievances) การร้องทุกข์ หมายถึงข้อกรณีท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
ระหว่างจ้างและฝุายจัดการเก่ียวกับสภาพเงื่อนไขของการท างานในโรงงาน เช่น การว่าจ้าง 
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ในการท างาน และโดยปกติการร้องทุกข์ของคนงานท่ีเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นจากความ
ไม่พึงพอใจ หรือรู้สึกว่าเกิด ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากสภาพการท างาน และมักจะน าเรื่องไปให้
ผู้บริหารหรือฝุายจัดการพิจารณาตัดสิน และการร้องทุกข์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนั้นสาเหตุส่วนใหญ่มักจะ
เกิดจากสาเหตุดังนี้ 1.เกิดจากการผิดข้อ สัญญาในการว่าจ้าง 2. มีการปฏิบัติผิดในข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวกับแรงงาน 3. มีการปฏิบัติผิดและฝืนกฎ ระเบียบของการท างานหรือการปฏิบัติผิดอ่ืน ๆ ดังนั้น
การร้องทุกข์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม ต่อพนักงานโดยฝุายจัดการ อัตราการร้อง
ทุกข์อาจจะสูงขึ้นเมื่อพนักงานมีความไม่พึงพอใจ หรืออาจมีปัญหาการร้องทุกข์บางกรณีมีสาเหตุท่ี
เป็นข้อเท็จจริง บางกรณีเป็นเรื่องการเมืองและ อ่ืน ๆ อันเกิดจากการท างาน อาจเป็นไปได้ท่ีการร้อง
ทุกข์ในบางกรณีมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางอารมณ์ ซ่ึงเป็ นปัญหาสุขภาพจิตท่ีท าให้คน
แสดงออกโดยการก้าวร้าวรุกราน 
3. อุบัติเหตุ (Accidents) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซ่ึง




หรือร่างกายแล้วก็จะท าให้ขาดการควบคุมสถานการณ์ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
4. พิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) การดื่มสุราถ้ามากเกินไปและบ่อยเกินไปจะท าให้เป็น
อาการพิษ สุราเรื้อรัง และพิษสุราเรื้อรังมักจะท าให้งานเสียหายและปรับตัวไม่ได้ จากสถิติผู้ใช้แรงงาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีพวกพิษสุราเรื้อรัง ประมาณ 2 ล้านคน ดังนั้นในวงการธุรกิจ
อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องสนใจเก่ียว กับพวกพิษสุราเรื้อรัง เพราะถ้ายังคงท่างานอยู่อาจจะท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ในการท างานมากมาย เช่น มาท างานช้าหรือหายในเช้าวันจันทร์ ขณะท างานหายตัวไป






5. โรคความเครียด (Psychoneurosis) คือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการสะสมความกดดันต่าง ๆ 
ได้ ในร่างกายและจิตใจเป็นปริมาณพอสมควร และท าให้เกิดอาการตึงเครียดและความเครียดนั้น
แตกต่างกันไป ในแต่ละบุคคล ความเครียดเป็นศัตรูร้ายท่ีไม่ปรากฏตัวตน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกเวลา ผู้ท่ีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเครียดย่อมจะได้รับผลเสียท้ังด้านร่างกาย พฤติกรรม 
จิตใจ สังคมและการงาน ยิ่งมีความเครียดมากความเสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นมากจนอาจเป็นความ
เสียหายท่ีใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ไข และโรคความเครียดนี้ถึงแม้ว่าแพทย์ผู้เช่ียวชาญจะสามารถตรวจพบ
โรคความเครียดได้แต่ก็เป็นการตรวจพบหลัง จากเกิดอาการเครียดแล้ว สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด
อาจจะมีสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียดแตกตา่งกัน ออกไปซ่ึงสามารถสรุปสาเหตุท่ีส าคัญ ๆ ไว้ดังนี้ คือ 
(1) เครียดเพราะผิดหวัง (2) เครียดเพราะถูกบีบคั้นด้วย เวลา (3) เครียดเพราะงานหนักเกินไป (4) 
เครียดเพราะมีความตั้งใจมากเกินไป (5) เครียดเพราะเกิดปัญหา ในการท างาน (6) เครียดเพราะเก็บ
กด (7) เครียดเพราะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างกะทันหัน (8) เครียด เพราะสภาพทางครอบครัว  (9) 
เครียดเพราะสภาวะส่วนตัว 
6. โรคจิต คือ โรคท่ีมีความผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงเกิดผลกระทบกระเทือน ท าให้มี
การเปล่ียนแปลงทางความคิด อารมณ์และพฤติกรรมผิดไปจากธรรมดาหรือผิดไปจากคนท่ัว ๆ ไป 
โดยมีความคิด แปลกไปจากสภาพที่เป็นจริง เช่น มีประสาทหลอน มีอารมณ์ไม่เหมาะสมกับความคิด 
มีอาการหลงผิด ฯลฯ ผู้ท่ีเป็นโรคจิตจะต้องได้รับการรักษาจึงจะท าให้โรคจิตทุเลาลงหรือดีขึ้น โรคจิต
มีหลายประเภท เช่น (1) โรคจิตเภท (2) โรคจิตจากอารมณ์แปรปรวน (3) โรคจิตหวาดระแวง (4) โรค
จิตจากแอลกอฮอล์ (5) โรคประสาท และ (6) โรคจิตท่ีไม่ใช่โรคจิตเภท โรคจิตบางประเภทท่ีกล่าวนี้
สามารถรักษาหายได้ บางประเภทรักษาเพียงให้ทุเลาพอท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เท่านั้น ส่วนสาเหตุของ
การเกิดโรคจิตอาจแบ่งได้ 2 ประการ คือ (1) เกิดจากการที่ไม่ได้รับการเล้ียงดูท่ีดีไม่มีความมั่นใจรู้ สึก
ว่าตัวเองต่ าต้อยไม่มีความสามารถ มีแต่ความทุกข์ในอดีตเสมอ ปัญหาพ่อแม่แยกกันหรือเป็นลูกเมีย
น้อย หรือเป็นลูกคนกลางท่ีพ่อแม่ไม่รัก ความรู้สึกเช่นนี้ถ้ามีมากขึ้นก็สามารถท าให้ใจไม่ปกติได้ (2) 
เกิดจากการแปรปรวนของสมอง คนบางคนสมอง แปรปรวนได้ เนื่องจากสารเคมีในสมองแปรปรวน 
โดยจะเกิดในผู้สูงอายุหรือในกรรมพันธ์ุ คือ สารเคมีบางอย่างขาดหรือน้อยจึงท าให้กลายเป็นคนท่ี
ซึมเศร้า เหงาหงอย เฉยเมย หรืออยากท าร้ายตัวเองถึงขั้นตาย หรือฆ่าตัวตาย 
7. โรคประสาท (Neurosis) เป็นโรคผิดปกติทางจิตท่ีมีความกังวลและมีอาการแสดงออก
หลายด้วยอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความวิตกกังวล ใจเต้น เหนื่อยง่าย เหงื่อออก ขี้กลัว ขี้ลืม ขี้ระแวง 
หายใจไม่ท่ัว ลง หรือนอนไม่หลับ ฯลฯ แต่อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงเท่ากับโรคจิต โรคนี้เกิดจากผู้ปุวย
ไม่สามารถปรับอารมณ์ให้ถูกต้องกับจิตใจได้เมื่อเกิดขัดแย้งภายในจิตใจ เช่น วิตกกังวลมากเกินไป 






พฤติกรรมหลายอย่างท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในชีวิต ประจ าวันของคนทุก ๆ คนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ถ้าไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ หรือบางคนเอาจริงเอาจังกับชีวิตมาก
เกินไป เคร่งเครียดในการเรียน หรือการท างานมากเกินไปโอกาสท่ีจะ เป็นโรคประสาทก็ย่อมมีมากไป
ตามส่วน และ สาเหตุของโรคประสาทอาจจะเกิดจากลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ (1) พันธุกรรม (2) 
การก าพร้าพ่อแม่ (3) ความยากจนและขาดการศึกษา (4) ปัญหาชีวิตในครอบครัว (5) ความผิดหวัง
ในการสอบไล่ (6) การสูญเสียส่ิงท่ีรัก และ (7) วัยเลือดประจ าเดือนหมด โรคประสาทมีหลายประเภท
โดยยึดอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ปุวยเป็นหลัก มีดังนี้ (1) โรคประสาทกังวล (2) โรคประสาทย้ าคิดย้ าท า 
(3) โรคประสาทฮีสทีเรีย และ (4) โรคประสาทซึมเศร้า 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
สรชัย พิศาลบุตรและคณะ (2556) กล่าวว่า แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นวิจัยชนิด
หนึ่งท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิจัย ท้ังนี้เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมี




1. โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
- หนังสือน าหรือค าช้ีแจง  
- ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว 
- ค าถามเก่ียวกับคุณลักษณะหรือประเด็นท่ีจะวัด 
2. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีดังต่อไปนี ้
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดส่วนประกอบของแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 2 ก าหนดค าถามท่ีจ าเป็นต้องถามในแต่ละส่วนประกอบ 
ขั้นที่ 3 ร่างแบบสอบถามตามค าถามท่ีจ าเป็นต้องถามในแต่ละส่วนประกอบ 
ขั้นที่ 4 ทดสอบแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นกับตัวอย่างกลุ่มเปูาหมาย 
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 
3. ข้อเด่น-ข้อด้อยของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีข้อเด่นและข้อด้อยท่ีต้องพิจารณาประกอบในการเลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บ














ในการตาม ท าให้ได้ข้อมูลช้ากว่าก าหนด 





- การส่งแบบสอบถามทาง ไปรษณี ย์ 
ห น่ ว ย ตั ว อ ย่ า ง อ า จ ไ ม่ ไ ด้ ต อ บ





- ถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจค าถามหรือค าถามผิด 
หรือไม่ตอบค าถามบางข้อ ไม่ไตร่ตรอง









กลับคืน  ท า ให้ข้อมูลท่ี วิเคราะห์ เกิด
ความล าเอียง 
- ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล  
จากตารางท่ี 2.1 ข้อเด่น และข้อด้อยของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าการใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมเก็บข้อมูลมีท้ังข้อเด่น ข้อด้วย ดังนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับหลายๆ
ปัจจัย เช่น ระยะเวลา และงบประมาณในการท าวิจัย ประชากร เปูาหมาย ลักษณะข้อมูลท่ีต้องการ 
และอ่ืน ๆ ซ่ึงผู้วิจัยจะต้องน ามาพิจารณาประกอบกัน เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ และน า





วิธีการส ารวจความพึงพอใจ  วิธีท่ีใช้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 5 และ 3 ระดับ 
แทนค่าระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับด้วย 5 4 3 2 1 และ 3 (3 2 1) 
การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวม หรือจ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ ท่ีส าคัญ
ของผู้ใช้บริการจะวัดเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1. ร้อยละผู้ใช้บริการ จ าแนกตามความพึงพอใจ 
2. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้ใช้บริการ ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 ถึง 5.00 โดยท่ีระดับ
ความพึงพอใจเฉล่ียท่ีวัดได้มีความหมายดังนี้ 
ส าหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่าง ๆท่ีส าคัญของผู้ใช้บริการกับระดับความพึง
พอใจท่ีได้รับ จะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงสถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Test)  
 
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ 
ระดับความพึงพอใจ ค่าระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ค่าระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก 5 พอใจ 3 
พอใจค่อนข้างมาก 4 ไม่แน่ใจ 2 
ไม่แน่ใจ 3 พอใจน้อย 1 
พอใจค่อยข้างน้อย 2   
พอใจน้อย 1   
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ 
ระดับความพึงพอใจ ความหมาย ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 
1.00 – 1.80 พอใจน้อย 1.00 -1.66 ไม่พอใจ 
1.81 – 2.60 พอใจค่อยข้างน้อย 1.67 – 2.33 ไม่แน่ใจ 
2.61 – 13.40 ไม่แน่ใจ 2.34 – 3.00 พอใจ 
3.41 – 4.20 พอใจค่อยข้างมาก 





3. วิธีการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
ท างาน ระดับการฝึกอบรม รายได้ : รายจ่าย พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วยปัจจัยท่ี
สร้างความเครียด ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างาน ลักษณะงาน ผลตอบแทน ความมั่นคงของงาน








ใช้คะแนนเฉล่ียแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น  3 ระดับคือ ระดับต่ า ระดับปานกลาง 
ระดับสูง โดยใช้วิธีการค านวณความกว้างของช้ัน ดังนี้ 
   ช่วงกว้างข้อมูลแต่ละช้ัน   
ค่าแนนสูงสุด  คะแนนต่ าสุด
จ านวนช้ัน
   
        
          จะได ้      
 
          
ก าหนดเกณฑ์ความหมายของคะแนนได ้ดังนี ้
- ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในการท างานต่ า 
- ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในการท างานปานกลาง 
- ค่าเฉล่ีย 3.67 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในการท างานสูง 
ส่วนท่ี 3 แบบวัดความเครียด ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามวัดโดยมีข้อความท้ังส้ิน  33 ข้อ
ลักษณะของแบบวัดความเครียดมีค าตอบให้เลือก 5 อันดับ ได้แก่ 1. ไม่รู้สึกเครียด 2. เครียดเล็กน้อย 
3. เครียดปานกลาง 4. เครียดมาก และ 5. เครียดมากท่ีสุด ซ่ึงการให้คะแนนจะเป็นมาตราส่วน





จากทุกข้อ และน ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดท าแบบประเมินชุดนี้ ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดระดับ
คะแนนความเครียดไว้ 5 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
คะแนนระดับความเครียด 
ระดับความเครียด คะแนนข้อมูล 
เครียดมากท่ีสุด  5 
เครียดมาก  4 
เครียดปานกลาง 3 
เครียดเล็กน้อย 2 
ไม่รู้สึกเครียด  1 
ใช้คะแนนเฉล่ียแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง 
โดยใช้วิธีการค านวณความกว้างของช้ัน ดังนี้ 
ช่วงกว้างข้อมูลแต่ละช้ัน   
ค่าแนนสูงสุด  คะแนนต่ าสุด
จ านวนช้ัน
 
                  
   
 
          
ก าหนดเกณฑ์ความหมายของคะแนนได ้ดังนี ้
- ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33 หมายถึง มีความเครียดระดับต่ า 
- ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.66 หมายถึง มีความเครียดระดับปานกลาง 
- ค่าเฉล่ีย 3.67 - 5.00 หมายถึง มีความเครียดระดับสูง 
การหาความตรงเชิงพนิิจ (Face validity) 
สรชัย พิศาลบุตร และคณะ (2556) กล่าวว่า วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามแบบ ท้ัง
ความตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังนี้ 









เชิงพินิจท่ีออกมาเป็นตัวเลขนั้น ท าได้โดยดูดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
(Index of item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงพิจารณาเป็นรายข้อ โดยมีสูตรดังนี้ 
 
          
∑       
 
     (สมการท่ี 1) 
 
เมื่อ R = ผลรวมคะแนนจากจ านวนผู้เช่ียวชาญ 
n = จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
โดย การให้คะแนนของความเห็นผู้เช่ียวชาญมีความหมาย ดังนี้ 
    +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
     -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
 
เกณฑ์การพิจารณา ค่า IOC  
มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC เข้าใกล้ 1 ถ้าข้อใดมีค่า IOC เข้าใกล้ 1 
ถ้าข้อใดมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรปรับปรุงแก้ไขในตัวของข้อความนั้น ๆ ถ้าข้อค าถามรายข้อ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านให้ผลคะแนนดังนี้ 
- ผลคะแนนได้ 5 คะแนน  = 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใช้ได ้ 
- ผลคะแนนได้ 4 คะแนน  = 0.80 มีค่าความเท่ียงตรง (ใช้ได้) 
- ผลคะแนนได้ 3 คะแนน  = 0.60 มีค่าความเท่ียงตรง (ใช้ได)้ 
- ผลคะแนนได้ 2 คะแนน  = 0.40 มีค่าความเท่ียงตรงต่ ากว่า 0.50 (ยังใช้ไม่ได้/ต้อง
ปรับปรุง) 















ตัวอย่าง ข้อค าถาม ข้อ 1 ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน แต่ละท่านให้คะแนนมา คือ +1 ท้ัง 5 ท่าน  
วิธีท า     จากสมการที่ 1                     
∑       
 
 
            แทนค่า                
         
 
   
ดังนั้น จากผลการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม IOC แสดงว่า ข้อค าถามมีความ
เท่ียงตรงสูง 
การหาความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Alpha Coefficient Reliability) 
เป็นความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ได้กับทุกค่าคะแนน ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบ 0 หรือ 
1 คะแนน จึงใช้ได้กับแบบสอบถามอัตนัย แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ        
 
   
[  




เมื่อ    = ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 
       k = จ านวนค าถามในแบบสอบถาม 
       Si
2 = ความแปรปรวนของคะแนนในค าถามแต่ละข้อ 
       St
2 = ความแปรปรวนของคะแนนในทุกค าถาม 
ตัวอย่าง ค านวณค่า cronbach's alpha แบบสอบถามท่ีใช้วัดระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 5 




1 2 3 4 5 
1 3 3 3 3 3 15 
2 4 4 4 4 4 20 
3 2 2 2 2 2 10 
4 5 5 5 5 5 25 
5 1 1 1 1 1 5 
6 2 2 2 2 2 10 
∑x 17 17 17 17 17 85 
∑x2 59 59 59 59 59 1,475 
Si
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สัมประสิทธ์ิแอลฟา    
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ดังน้ัน แบบสอบถามนี้มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 1 อยู่ในเกณฑ์ความเท่ียงสมบูรณ์ 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ในการศึกษาแนวทางการลดความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องมีดังนี้ 
ศรินยา เสนโสพิศ (2551) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความเครียด และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียดในการท างานของ
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวมท้ังท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กร จ านวน
ประชากร 190 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทดสอบ Chi-squares test ผลการศึกษาพบว่า 
การวัดความเครียดในการท างานมีความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.26 ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างานและระดับการศึกษา ไม่
มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างาน ส่วนปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ลักษณะงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความมั่นคงของงานความก้าวหน้าของงาน ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีสัมพันธ์กับความเครียดในการท างาน  
สหพร กูลณรงค์ (2552) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการท างาน
กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยในจังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษา






ส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามความเครียด
จากการท างาน และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัยโลกฉบับย่อ โดยใช้วิธีทดสอบ    
Chi-squares test และ non parametric test และใช้ logistic regression เพื่อหา Odds Ratio 
โดยก าหนดระดับเลขนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.001 จ านวนตัวอย่าง 315 คน ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็น 70.9 % , อายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็น 
39.1%, สถานภาพสมรส คิดเป็น 69.9%, การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  คิดเป็น 
67.8% และอายุงานอยู่ระหว่าง 1 - 9 ปี คิดเป็น 70.2% ส่วนความชุกชุมของความเครียดจากการ
ท างานแบบ High strain, Active, Passive และ Low strain คิดเป็น 5.2, 19.0, 17.6, 58.2% 
ตามล าดับ ส่วนคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลาง คิดเป็น 74.4 % และคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี คิดเป็น 
25.6 % นอกจากนี้พบว่าความเครียดจากการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p0.01) และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน และคุณภาพชีวิต  
เอกวัฒน์ บุญมี (2555) ศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของนักบินพาณิชย์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับความเครียดในการปฏิบัติการบิน
ของนักบินพาณิชย์ และเสนอแนะวิธีการจัดการความเครียดของนักบินพาณิชย์ โดยสุ่มตัวอย่างในการ
เก็บข้อมูลจ านวน 140 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทดสอบ T- test และ Anova การวิจัยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อความเครียด ระดับความเครียด และวิธีการจัดการความเครียด ผลวิจัยพบว่าส่วนใหญ่
นักบินพาณิชย์มีระดับความเครียดโดยรวมปานกลาง ด้านความถี่ในการเลือกวิธีการจัดการ
ความเครียดขณะปฏิบัติงานของนักบินพาณิชย์ส่วนใหญ่คือ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยแสดงผล
ระบบต่าง ๆ ของเครื่องบินขณะท าการบิน และการแบ่งภาระหน้าท่ีของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงาน  





องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จ านวน 432 คน ท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้น และท าการ








บุคคล ความผูกพันต่อองค์การ สุขภาพจิตพนักงาน บรรยากาศองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์กร ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท้ัง 5 ปัจจัย สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยร้อยละ 72  
อรวรรณ ศิลปะกิจ และเอมวดี เกียรติศิริ (2552) ศึกษาเก่ียวกับความเครียดของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส ารวจความเครียดของพนักงานอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการหาจุดตัดของ
คะแนนท่ีเหมาะสมของแบบวัดความเครียดฉบับศรีธัญญา (ST-5) กลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 366 คน ผลการวิจัยพบว่าความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับความเครียด
ปานกลางถึงระดับความเครียดมาก และมีความเครียดกับงาน สูงกว่าปัญหาอ่ืน ๆ ร้อยละ 27.1 ส่วน
กลุ่มตัวอย่างการประเมินภาวะเครียด ST-5 ในกลุ่มพนักงาน (รายวัน) มีผู้ปุวยท่ีสงสัยว่ามีปัญหา
เครียดร้อยละ 36.4 และผู้ปุวยท่ีสงสัยว่าปุวยด้วยโรคเครียดร้อยละ 15.3 ณ จุดตัดคะแนนท่ี ST-5 
4, 5-7, ≥8 โดยการเปรียบเทียบกับ Hospital Anxiety Depression scale (HAD -anx)   
รัศมี ลักขณาวรรณพร (2545) ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและวิธีชนะความเครียดจากการท างาน 
กล่าวว่าความเครียดจากการท างานมีหลายประการดังนี้ จ านวนพนักงานและงานไม่เหมาะสม, การ
มอบหมายงานจากหัวหน้างานท่ีไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม, สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีไม่เหมาะสม, 
ลักษณะงานท่ีมีความหลากหลายน้อยหรือมากเกินไป หรืองานท่ีมีความเส่ียงสูง, บรรยากาศในการ
ท างาน รวมท้ังลักษณะของหัวหน้างาน ดังนั้นการที่ทุกคนรู้สึกเครียดเป็นเรื่องปกติ  แต่ถ้าเครียดมาก
เกินไปก็ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจ รวมถึงคนรอบข้าง และครอบครัวด้วย ฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็น
ปัญหาส าคัญในการท างานของพนักงาน จึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรหรือหน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะ
ตระหนักถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงาน 
อิสระพงศ์  จันทร์ทอง (2545) ศึกษาเก่ียวกับความเครียดในการท างานและการจัดการ
ความเครียดของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษา
ความเครียดในการท างานและการจัดการความเครียด รวมท้ังเปรียบเทียบความเครียดในการท างาน
กับการจัดการความเครียดแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย แบบมุ่ งเน้นแก้ไขปัญหา แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ 
แบบหลีกหลีก โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังหมด 330 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล 2 แบบ คือ หนึ่งแบบสอบถามความเครียดในการท างานของ Karasek ฉบับภาษาไทย สอง
แบบการจัดการความเครียดและการก่ึงสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในกลุ่ม Active (การควบคุมงานสูง 
ความต้องการงานสูง) ร้อยละ 58.48 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม Low strain (การควบคุมงานสูง ความ
ต้องการงานต่ า) ร้อยละ 25.45 และน้อยสุดอยู่ในกลุ่ม High strain (การควบคุมงานต่ า ความต้องการ






แก้ปัญหา และแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุหลักมาจากการ
ท างาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต และมีจัดการความเครียดโดยวิธีมุ่งแก้ไขปัญหาและหลีกหนี  
บังอร อยู่ฉ่ า (2552) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของพนักงานท่ีมี
บุคลิกภาพแตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของพนักงานท่ีมีปัจจัยในการท างานท่ี
แตกต่างกัน รวมท้ังเพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาข้อมูลพนักงานระดับปฏิบัติการ 1 - 5 จากการประปานคร
หลวงจ านวน 400 คน ผลวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน 




อาชีพ ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับความเครียดของพนักงานสายปฏิบัติงานสามารถสรุปได้ ดัง
ตารางท่ี 2.2  
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ค ว า ม เ ค รี ย ด ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมา ะสม  ดั ง นั้ น ค วร มี
ก า ร ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ
ความเครียดของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 
จากตารางท่ี 2.2 สรุปการศึกษางานวิจัย พบว่าพนักงานปฏิบัติงานทุกอาชีพทุกสายงาน
ล้วนมีความเครียดเกิดขึ้น ซ่ึงเมื่อพนักงานเกิดความเครียดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานและผล
ของงาน ท้ังยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของตนเอง ระดับความเครียดจะต่ าหรือสูง ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย
ท่ีต่างกัน เช่น องค์กร อาชีพงาน ภาระหน้าท่ี การพัฒนาการทรัพยากรบุคคล บรรยากาศองค์กร 




ประกายรัตน์ สุวรรณและอมรวิทย์ วิเศษสงวน (2555) ความหมายของข้อมูลสถิติ กล่าวว่า 
ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (Fact) หรือข่าวสารเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ หรือ 
รายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสนใจศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้ ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทดังนี้ 
1. ข้อมูลท่ีไม่เป็นตัวเลข หรือเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลท่ีไม่
สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรง เช่น เพศชาย เพศหญิง ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา





2. ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข หรือเรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลท่ีใช้
แทนขนาด หรือปริมาณ ซ่ึงวัดออกมาได้เป็นค่าตัวเลขโดยตรง เช่น ความสูง 160 เซนติเมตร น้ าหนัก 
ของทวีเกียรติ 65 กิโลกรัม น้ าหนักผักชี 9 ขีด ราคาแชมพู 50 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลเชิง
ปริมาณยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) คือ ข้อมูลท่ีได้จากการนับ 
(Counting) ดังนั้นค่าท่ีได้จึงเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม และมีค่าท่ีแน่นอนเท่านั้น เช่น จ านวนพนักงานใน
แผนกไอทีมี 50 คน จ านวนมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดมี 45 แห่ง จ านวนสินค้าคงคลัง 1,980 ช้ิน 
จ านวนสินค้าท่ีมีต าหนิ 306 ช้ิน เป็นต้น  
- ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีต่อเนื่ อง (Continuous Data) คือ ข้อมูลท่ี ได้จากการวัด 
(Measuring) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีค่าต่อเนื่องกันในช่วงท่ีก าหนดช่วงหนึ่ง อาจเป็นจ านวนเต็ม
หรือเศษส่วนก็ได้ เช่น อัตราดอกเบ้ีย 2% ส่วนสูง 152 เซนติเมตร น้ าหนัก 92 กิโลกรัม เกรดเฉล่ีย
สะสมของรุ่งทิพย์ 3.99 อายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ปี 3 เดือน อายุเฉล่ียของครอบครัว      
หิรันธีรสุวรรณ 39.42 ปี เป็นต้น  
3. ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงตามเวลาท่ีเกิดขึ้น 
เช่น สถิติปริมาณการส่งออกข้าวสาลีในช่วงปี 2555-2560 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวในช่วง 3 ปีท่ีผ่าน
มา จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ตรายเดือน เป็นต้น 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล (Source of data) แบ่งเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ 
1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นแหล่งท่ีให้ข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์การสังเกต การกรอกแบบสอบถาม เป็นต้น ซ่ึงผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ึนเอง หรือเป็นข้อมูลใหม่ 
(New Data) ท่ีไม่มีการเก็บรวบรวมมาก่อน  
2. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นแหล่งท่ีมีผู้เก็บข้อมูลไว้แล้ว เช่น ข้อมูลจาก
ทะเบียน หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร เป็นต้น ซ่ึงผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว 
(Existing Data) ไปใช้งาน 
ความหมายของตัวแปร 
ตัวแปร (Variable) หมายถึง ส่ิงท่ีได้จากการสังเกต วัด สอบถามจากหน่วยท่ีศึกษา มีค่าได้
หลาย ค่าและเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงอาจเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน คะแนนสอบ ปริมาณน้ าในเข่ือน ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวนหน้าหนังสือ 
เป็นต้น เมื่อหน่วย ศึกษาแตกต่างกัน ข้อมูลท่ีได้จึงแตกต่างกัน เช่น ตัวแปร คือ อายุ ข้อมูลท่ีได้จาก
หน่วยท่ีศึกษาอาจมีอายุเป็น 18, 20, 19 ปี เป็นต้น หรือตัวแปร คือ ระดับการศึกษา ข้อมูลท่ีได้จาก





ข้อมูลเหมือนกันหมดหรืออย่างเดียวจะไม่เรียก หน่วยศึกษานั้นว่าตัวแปร เช่น ความเร็วของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเท่ากันหมด ความเร็วของเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่จัดเป็นตัวแปร เป็นต้น 
ส าหรับตัวแปรทางด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เก่ียวกับคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น ความคิดเห็น ความพึงพอใจ เป็นต้น  
โดยท่ัวไปตัวแปรแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ตัวแปรท่ีประกอบด้วย
ข้อมูลท่ี เป็นตัวเลข ใช้แทนขนาดหรือปริมาณ เช่น อายุ ประกอบด้วยอายุต่าง ๆ หน่วยเป็น ปี เป็น
ต้น ตัวแปรอีก ประเภทหนึ่ง คือ ตัวแปรเชิงคุณภาพ หรืออาจเรียกว่า ตัวแปรเชิงกลุ่ม คือ ตัวแปรท่ี
ประกอบด้วยข้อมูลท่ี ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น เพศ ประกอบด้วยเพศต่าง ๆ ไม่มีหน่วย
วัด แต่สามารถแทนค่าเป็น ตัวเลขท่ีไม่สามารถค านวณได้ แทนได้ เช่น เพศชาย ให้แทนเป็นตัวเลข 1 
เพศหญิงแทนเป็นตัวเลข 2 เป็นต้น เพื่อสะดวกในการน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะและประเภทของตัวแปร 
ลักษณะของตัวแปร เป็นการแบ่งลักษณะของตัวแปรตามงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
และ สังคมศาสตร์ ท่ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถแบ่ง
ลักษณะของตัวแปร ออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 
1. ตัวแปร Concept เป็นตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะท่ีคนท่ัวไปรับรู้ตรงกันหรือ
สอดคล้องกันเป็นรูปธรรม เช่น เพศ อายุ รายได้ เช้ือชาติ เป็นต้น  
2. ตัวแปร Construct เป็นตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะเฉพาะตัวบุคคล คนท่ัวไป
อาจรับรู้ตรงกันหรือแตกต่างกันได้ โดยมากเป็นนามธรรม เช่น ความวิตก ความคิดเห็น ทัศนคติ 
แรงจูงใจความเป็นผู้น า เป็นต้น ซ่ึงสังเกตโดยตรงไม่ได้ ต้องใช้เครื่องมือในการวัด 
ประเภทของตัวแปร ในการวิจัยผู้วิจัยจ าเป็นต้องจ าแนกตัวแปรตามการวิเคราะห์ว่า มีตัว
แปรทั้งหมด ก่ีตัว มีอะไรบ้าง และเป็นตัวแปรชนิดใดบ้าง ซ่ึงงานวิจัยโดยท่ัวไปสามารถจ าแนกชนิด
ของตัวแปรออกได้ เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ตัวแปรท่ีเกิดขึ้นก่อน หรือเป็นตัวแปรท่ี
เป็นเหตุ ท าให้เกิดผลตามมา  
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ หรือ
เป็นตัวแปรผลอันเกิดจากเหตุ 
ตัวอย่าง เช่น 
1. ราคาขายบ้านในกรุงเทพมหานคร  





- ตวัแปรตาม คือ ราคาขายบ้าน  
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา  
- ตัวแปรอิสระ เช่น การเข้าห้องเรียน ความตั้งใจเรียน จ านวนช่ัวโมงท่ีทบทวน
บทเรียน IQ ความถนัด การชื่นชมอาจารย์ผู้สอน สภาพของอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
- ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียน 
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ จะมีการจ าแนกประเภทของตัวแปรออกได้ เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. ตัวแปรทดลอง (Experimental Variable) เป็นตัวแปรปฏิบัติ (Treatment Variable) 
หรือตัวแปรอิสระ ซ่ึงหมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการทดลองหนึ่ง ๆ เพื่อให้เป็นเหตุ และเพื่อศึกษาตัว
แปรที่เกิดขึ้นที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร  
2. ตัวแปรท่ีถูกก าหนด (Assigned variable) หรือตัวแปรตาม เป็นตัวแปรท่ีเกิดขึ้น
เนื่องจากตัวแปรทดลอง 
3. ตัวแปรควบคุม (Control Variable) เป็นตัวแปรท่ีอาจส่งผลต่อตัวแปรตาม ซ่ึงถ้าไม่
ควบคุมจะท าให้ไม่สามารถมั่นใจผลท่ีได้ว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด  
4. ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variable) หรือตัวแปรเกิน เป็นตัวแปรท่ีไม่ต้องการ
ศึกษาในขณะนั้น เป็นตัวแปรที่จะส่งผลต่อตัวแปรอิสระ ท าให้ผลท่ีได้คลาดเคล่ือนไปได้  
 
ตัวอย่าง เช่น การศึกษาการทดลองอาหารไก่ 2 สูตร เพื่อดูว่าสูตรอาหาร 2 สูตรนี้ให้ผลการ
เจริญเติบโตของไก่ แตกต่างกันหรือไม่ 
- ตัวแปรทดลอง คือ สูตรอาหาร 2 สูตร  
- ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของไก่ เช่น น้ าหนัก สัดส่วน เป็นต้น  
- ตัวแปรควบคุม คือ ก่อนน าไก่มาทดลองจะต้องควบคุม น้ าหนัก สัดส่วน และอายุของไก่ 
ซ่ึงควรก าหนดให้เท่ากันท้ังหมด  




มาตรการวัด (Scale of Measurement) เป็นส่ิงท่ีใช้จ าแนกลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ว่าข้อมูลมีระดับการวัดอยู่ในระดับใด สามารถจัดระดับของข้อมูลตามความละเอียดจาก





1. ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นระดับการวัดหยาบท่ีสุด สามารถหาความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถบอกล าดับหรือขนาดของความแตกต่างได้ แต่สามารถบอกความ
แตกต่างของประเภทได้ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป ข้อมูลท่ีอยู่ในระดับการวัดนี้ อาจเรียกว่าข้อมูลเชิง
กลุ่ม (Categorical Data) ก็ได้ เช่น  
- สี เช่น แดง น้ าเงิน เขียว เหลือง เป็นต้น  
- เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง  
- ประเภทของส่ือ เช่น ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ และส่ือหนังสือพิมพ์  
- ยี่ห้อรถยนต์ เช่น โตโยต้า นิสสัน ฮอนด้า ฟอร์ด และมาสด้า เป็นต้น  
- รหัสไปรษณีย์ เช่น 33110, 80161 และ 10300 เป็นต้น 
2. ระดับเรียงล าดับ (Ordinal Scale) เป็นระดับการวัดท่ีให้ความละเอียดมากขึ้นกว่าระดับ
นามบัญญัติ สามารถเรียงล าดับและบอกความแตกต่างภายในของข้อมูลได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากัน 
ส่วนใหญ่ จะเก่ียวข้องกับข้อมูลด้านความพึงพอใจ ความรู้สึก การเรียงล าดับ เช่น  
- ความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจมาก ปานกลาง และน้อย เป็นต้น  
- ความรู้สึกเผ็ดของพริก ได้แก่ เผ็ดมากท่ีสุด เผ็ดมาก เผ็ดปานกลางและเผ็ดน้อย เป็นต้น 
- ความรู้สึกช่ืนชอบทีมฟุตบอลโลก ได้แก่ อันดับ 1 บราซิล อันดับ 2 ฝรั่งเศส เป็นต้น 
3. ระดับอันตรภาค (Interval Scale) เป็นระดับการวัดท่ีสามารถบอกความแตกต่าง โดย
เปรียบเทียบและบอกทิศทางของความแตกต่างได้ แต่ยังมีความไม่แน่นอนในเกณฑ์ท่ีใช้หรือไม่
สามารถก าหนด เป็นฐานท่ียอมรับได้ในมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด เรียกได้ว่า มีศูนย์สมมติ แต่ไม่มี
ศูนย์แท้ (ไม่มีศูนย์ สมบูรณ์) ท าให้คุณสมบัติของการบวกและลบของข้อมูลในระดับนี้ไม่สามารถส่ือ
ความหมายได้ดีพอ และไม่มีคุณสมบัติของการคูณและหาร เช่น 
- ข้อมูลของไอคิว ไม่สามารถสรุปได้ว่าคนท่ีมีไอคิว 100 จะมีความฉลาดเป็น 2 เท่าของ
คนท่ีมีไอคิว 50  
- ข้อมูลอุณหภูมิ (หน่วยเป็นองศาเซลเซียส) คือ อุณหภูมิ 0 องศา ไม่ได้หมายถึง ไม่มี
ความเย็นหรือร้อนเลย ในความจริงอุณหภูมิ 0 องศา เป็นอุณหภูมิท่ีมีความเย็นถึงจุดเยือกแข็ง        
(ท่ีความกดอากาศปกติ บนพื้นผิวโลก) หรือไม่สามารถบอกได้ว่าอุณหภูมิ 100 องศา มีความร้อนมาก
เป็น 2 เท่า ของอุณหภูมิ 50 องศา เป็นต้น 
4. ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นระดับการวัดท่ีละเอียดท่ีสุด ข้อมูลในระดับนี้มีศูนย์
แท้ (ศูนย์สมบูรณ์) สามารถก าหนดเป็นฐานท่ียอมรับได้ในมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด และยังสามารถ
บอกขนาดและทิศทางของความแตกต่างได้อย่างละเอียดเป็นอัตราส่วน ท าให้คุณสมบัติของการบวก 






- ข้อมูลน้ าหนัก ได้แก่ 10, 18, 105, … กิโลกรัมหรือขนาดพื้นท่ี ได้แก่ 25, 100, 900, …. 
- ข้อมูลเวลา (หน่วยเป็นวินาที) ของการแข่งขันรถ ในระยะทางเท่ากัน รถแข่ง A ใช้เวลา 
10 วินาที รถแข่ง B ใช้เวลา 15 วินาที รถแข่ง C ใช้เวลา 20 วินาที และอาจบอกได้ว่า รถแข่ง A ใช้
เวลาเป็นครึ่งหนึ่งของรถแข่ง C 
โดยสรุปจะพบว่าระดับการวัดนามบัญญัติและเรียงล าดับ มักเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ส่วนข้อมูลในระดับ อันตรภาคและอัตราส่วนจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ดังตารางท่ี 2.3 
ตารางท่ี 2.3 ระดับการวัด 
1 Nominal Scale ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2 Ordinal Scale 
3 Interval Scale ข้อมูลเชิงปริมาณ 




ส าคัญ เพื่อ ให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง และเท่ียงตรง จึงได้สรุปวิธีการทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์ของการ ศึกษาและมาตรการวัด ซ่ึงเราสามารถเปล่ียนระดับมาตรการวัดให้มีระดับท่ี
สูงขึ้น หรือต่ าได้ (ไม่แนะน าการ ปรับระดับของข้อมูลให้มีระดับต่ าลง หากไม่จ าเป็น) จากตาราง
ต่อไปนี้ สามารถบอกถึงวิธีการทางสถิติได้ ดังตารางท่ี 2.4 
ตารางท่ี 2.4 วิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับมาตรการวัด 
มาตรการวัด การวิเคราะห์ ตัวอย่าง/การใช้งาน 
Nominal 
Scale 
สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ (Frequency) เปอร์เซ็นต์ (Percentages) ฐานนิยม (Mode) 




สถิติเชิงพรรณนา มัธยฐาน (Median) เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ควอไทล์ 
(Quartile) 




สถิติเชิงพรรณนา ค่า เฉ ล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation) 





ตารางท่ี 2.4 วิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับมาตรการวัด (ต่อ) 




สถิติเชิงอนุมาน สถิติใช้พารามิเตอร์ (Parametric Test) 
ถ้าแยกตามวิธีการทางสถิติกับมาตรวัดท่ีสามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้ ดังตารางท่ี 2.5 
ตารางท่ี 2.5 วิธีการทางสถิติกับมาตรวัดท่ีสามารถวิเคราะห์ทางสถิติ 
วิธีการทางสถิติ มาตรการวัด ตัวอย่างวิธีการทางสถิติ 
เชิงพรรณนา 
เชิงคุณภาพ (Nominal, Ordinal 
Scale) 
ความถ่ี (Frequency) เปอร์เซน็ต์ (Percent) 
เชิงปริมาณ (Interval, Ratio 
Scale) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ความแปรปรวน (Variance) 
การเปรียบเทียบ 
เชิงปริมาณ (Interval, Ratio 
Scale) 








(Nominal, Ordinal Scale) 












Scale)/(Interval, Ratio Scale) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
เชิงคุณภาพ/เชิงคุณภาพ 
(Nominal, Ordinal Scale) 
ตาราง Crosstab 
1. สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Test) 
ลักษณะของสถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ มีดังต่อไปนี้ 
“สถิติท่ีท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์” จะใช้ทดสอบประชากรที่ไม่มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่





ประชากรว่าจะเป็นแบบใด อาจเรียกสถิติแบบนี้ได้ว่า สถิติการแจกแจงอิสระ ( A Normal Free 
Statistics) 
“สถิติ ท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์” ใช้ทดสอบข้อมูลท่ีมีมาตรการวัดระดับนามก าหนด 
(Nominal) โดยไม่สนใจ ค่าท่ีวัดได้ แต่จะเปล่ียนค่าเหล่านั้นเป็นค่านับ (Counts of Events) 
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบ “สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์” นี้ จะต้องแปลงเป็นอันดับ (Ranks) ก่อน 
ความหมายของสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric 
Statistics) เป็นสถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานท่ีว่าด้วยการ ทดสอบสมมติฐานและการประมาณค่า 
เช่นเดียวกับสถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ (Parametric Statistics) การศึกษาสถิติเบ้ืองต้นโดยท่ัวไปจะศึกษา
เก่ียวกับกระบวนการทางสถิติเชิงพารามิเตอร์ ซ่ึงได้แก่ แบบทดสอบท่ีขึ้นอยู่กับการแจกแจงแบบท่ี 
(Student t), การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA), การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นต้น 
กระบวนการดังกล่าวนี้ จะใช้ อ้าง อิง ได้ เหมาะสมก็ต่อเมื่ อมีข้อตกลงเบื้องต้น 
(Assumptions) บางอย่าง ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น กระบวนการอ้างอิงในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
จะมีข้อตกลงเบ้ืองต้นว่า ตัวอย่าง ท้ังหลายต้องเป็นแบบสุ่ม มาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบ
ปกติ และมีความแปรปรวนเท่ากันในแง่ของการวัด กระบวนการสถิติเชิงพารามิเตอร์ส่วนมากจะต้อง
มีมาตรการวัดระดับอันตรภาค (Interval) และ อัตราส่วน (Ratio) 
เนื่องจากประชากรไม่ได้มีข้อตกลงเบ้ืองต้น ตามท่ีกระบวนการทางสถิติเชิงพารามิเตอร์
ต้องการเสมอไป จึงต้องการกระบวนการอ้างอิงท่ีมีความไว้ใจได้ (Valid) และไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
เบ้ืองต้นดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ฉะนั้นกระบวนการดังกล่าวก็คือ กระบวนการทางสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ เหมาะสม เนื่องจากมีความไว้ใจได้ภายใต้ข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ัว ๆ ไป 
กระบวนการทางสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ ประกอบด้วย กระบวนการไม่ใช้พารามิเตอร์ 
และกระบวนการแจกแจงอิสระ 
กระบวนการไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Procedure) จะไม่เก่ียวข้องกับ
พารามิเตอร์ประชากร นั่นคือไม่มีข้ อตกลงเบื้องต้นเก่ียวกับค่าของพารามิเตอร์ในการแจกแจง
ประชากร ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบไคสแควร์เก่ียวกับความเป็นอิสระ  แบบทดสอบการปรับท่ีดี 
(Goodness of Fit Test) และแบบทดสอบการสุ่ม (Randomness Test) ซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ค่าของพารามิเตอร์ประชากร 
ส าหรับกระบวนการแจกแจงอิสระ (Distribution Free Procedure) นั้นจะไม่ต้องการ
ข้อตกลงเบ้ืองต้นใด ๆ เก่ียวกับรูปร่าง หรือการแจกแจงประชากรท่ีตัวอย่างนั้นสุ่มมา โดยท่ัวไปการ





เชบปีเชฟ (Chebyshev Inequality) ท าการประมาณค่าเฉล่ียประชากรได้ ถ้าทราบความแปรปรวน
ของประชากร โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องทราบรูปร่างของประชากรเลย 
ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ กระบวนการสถิติท่ีไม่ใช้
พารามิเตอร์มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ดังตารางท่ี 2.6 
ตารางท่ี 2.6  ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 







การค านวณท่ีท าได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะ
เมื่อท าด้วยมือ ดังนั้นจึงประหยัดเวลาในการ




2.หากท าการค านวณด้วยมือ จะพบว่ามักท า













2. ข้อมูลท่ีวัดได้มีมาตรการวัดระดับต่ ากว่าท่ีต้องการในกระบวนการเชิงพารามิเตอร์ เช่น
ข้อมูลท่ีมีมาตรการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal) หรือเรียงล าดับ (Ordinal)  
3. ข้อตกลงเบื้องต้นท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในกระบวนการเชิงพารามิเตอร์มีไม่ครบ เช่น 
ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นแบบปกติ เป็นต้น  









ปลอดภัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยจะกล่าวถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ใน
การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 วิธีการวิจัย 
1. การส ารวจเอกสาร ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจัย หนังสือ 
บทความ และวารสารที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างแนวคิดในการศึกษา 
2. การวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนามาจากแบบสอบถามท่ีมีผู้ใช้มาแล้วเป็น
เครื่องมือในการวิจัย 
 
3.2 ประชากร  
ประชากรทีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรณีศึกษาเป็นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จากข้ อมูล ณ วันท่ี             
1 พฤษภาคม 2562 มีพนักงานท้ังหมด 90 คน ซ่ึงคิดเป็นพนักงานร้อยละ 100 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้แบบสอบถามถึงปัจจัยท่ีส่งผลถึงความเครียดใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น และดัดแปลงมาจากข้อค าถามท่ีมีผู้สร้างไว้แล้ว  
3.3.1 แบบสอบถาม 
(1) ร่างแบบสอบถาม แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในองค์กร และแบบวัดระดับความเครียดได้พัฒนามาจากแบบวัดของสวนปรุง (ศรินยา 
เสนโสพิศ, 2551) โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
บุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์กร และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการวัด
ระดับความเครียด จากนั้นน าค าถามท้ังหมดให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ท่านท่ีหนึ่ง ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ 
ท่านท่ีสองอาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ ค ามณี และท่านท่ีสาม อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ตรวจสอบท า 
IOC (Index of item Objective Congruence) เพื่อหาว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม ครอบคลุม 





(2) ทดสอบแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นกับตัวอย่างกลุ่มเปูาหมาย น าแบบสอบถามท่ีร่างไปให้
กลุ่มเปูาหมายทดลองท าแบบสอบถามจ านวน 30 ท่าน เพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ
ออกแบบสอบถามให้ครอบคลุม และน าไปพิจารณาหาค่า Cronbach 's alpha เท่ากับ 0.991 ท าการ
แปลผลข้อมูล และน าไปปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถาม 
(3) แบบสอบถาม ท่ีได้จากการปรับปรุง แก้ไข ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ในงานวิจัย
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 
9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
ท างาน ประวัติการฝึกอบรม เงินเดือนต่อรายจ่าย โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน 7 ด้าน 46 ข้อ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนต่อ
การท างาน ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร โดยแบบสอบถามมีการให้คะแนนใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านความเครียด แบบสอบถามเก่ียวกับระดับ
ความเครียด ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 33 ข้อ โดยแบบสอบถามมีการให้คะแนนใช้มาตรวัด
แบบ Rating Scale 5 ระดับ 
3.3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 
9 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ท างาน ประวัติการฝึกอบรม เงินเดือนต่อรายจ่าย แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ท า
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคลในด้านต่า ง ๆ โดยน าข้อมูลมาหาจ านวนคนและค่าร้อยละ 
(Percentage)  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน 7 ด้าน 46 ข้อ ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน
ต่อการท างาน ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กรองค์กร แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ เป็นข้อค าถามท่ีเป็นเชิงบวก การให้







ค าตอบ    คะแนน  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ 5 
เห็นด้วย เท่ากับ 4 
เห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 3 
ไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 
 
การแปลค่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดโดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ได้
น ามาประเมิน (Rating Scale) ในระดับต่างกันซ่ึงเกณฑ์การแปลผลนั้น โดยใช้สูตรในการค านวณ
อันตรภาคช้ันคือ 
       
 
   สมการที่ (1) 
เมื่อ  Max  = ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด 
 Min  = ข้อมูลท่ีมีค่าต่ าสุด 
 n     = จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
เกณฑ์การก าหนดอันตรภาคช้ันของการแปลผลรายข้อ แทนค่าในสมการท่ี (1) จ านวน 5 
คะแนน และจ านวน 5 อันตรภาคช้ัน 
= 
    
 
  = 1.33 
 ดังนั้น อันตรภาคช้ันของเกณฑ์การแปลผลรายช้ันคือ 1.33 และแปลผลดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย แปลผล  
1.00 – 2.33 มีผลต่อความเครียดสูง 
2.34 – 3.66 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
3.67 – 5.00 มีผลต่อความเครียดน้อย 
 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านความเครียด แบบสอบถามเก่ียวกับระดับ
ความเครียด ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 33 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ เป็นข้อ







ค าตอบ    คะแนน  
รู้สึกเครียดมากท่ีสุด เท่ากับ 5 
รู้สึกเครียดมาก เท่ากับ 4 
รู้สึกเครียดปานกลาง เท่ากับ 3 
รู้สึกเครียดเล็กน้อย เท่ากับ 2 
ไม่รู้สึกเครียด เท่ากับ 1 
 
การแปลค่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดโดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ได้น ามา
ประเมิน (Rating Scale) ในระดับต่างกันซ่ึงเกณฑ์การแปลผลนั้น ผู้วิจัยใช้สูตรในการค านวณอันตร
ภาคช้ัน แทนค่าในสมการที่ (1) ได้ดังนี้ 
 
       
 
   
         = 26.40 
 ดังนั้น อันตรภาคช้ันของเกณฑ์การแปลผลรายช้ันคือ 26.40 และแปลผลดังนี้ 
ระดับคะแนน  แปลผล 
33.00 – 59.40 แปลความหมายว่า ผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจในค าถาม 
59.41 – 85.80 แปลความหมายว่า ผู้ตอบปกติหรือไม่เครียด 
85.81 – 112.20 แปลความหมายว่า ผู้ตอบมีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 
112.21 – 138.60 แปลความหมายว่า ผู้ตอบมีความเครียดปานกลาง 
138.61 – 165.00 แปลความหมายว่า ผู้ตอบมีความเครียดมาก 
3.3.3 การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) 
การน าแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 3 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ช่วยในการตรวจสอบ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อค าถาม และน ามาหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและจุดประสงค์ หรือเนื้อหา IOC (Index of item Objective Congruence) ซ่ึง







     
∑       
 
   สมการท่ี (2) 
เมื่อ  IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
Ri   = ผลรวมคะแนนจากจ านวนผู้เช่ียวชาญ 
           n   = จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
โดย ก าหนดการให้คะแนนของความเห็นผู้เช่ียวชาญมีความหมาย ดังนี้ 
     ให้  +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
       ให ้  0  หมายถึง ไม่แน่ใจแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
     ให ้ -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
โดย เกณฑ์การพิจารณาผลการค านวณของค่า IOC  มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1  
- ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  
- ค่า IOC น้อยกว่า 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นใช้ไม่ได้ ควรตัดท้ิงหรือปรับปรุงใหม่ 
 
3.3.4 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของเรื่องแนวทางการลดความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบวัดปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียด และแบบวัดระดับความเครียด จะน า
แบบสอบถามท้ังหมดมาทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิของ




1. แจ้งหน่วยงานกลุ่มเปูาหมายเพื่อขอความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 
2. แจ้งวัตถุประสงค์ และขอความอนุเคราะห์ในการท าแบบสอบถาม ก าหนดเวลาการเก็บ
คืน 7 วัน โดยน าแบบสอบถามไปแจกและรับคืนด้วยตนเองในแต่ละสถานท่ีปฏิบัติงาน เพื่อความ
เข้าใจท่ีตรงกัน 
3. น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ (ใช้โปรแกรมทางสถิติ) 
4. แก้ไขการประเมินปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และลงพื้นท่ี
ปฏิบัติงานจริงในการตรวจวัดด้านส่ิงแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญ หา ได้แ ก่           






โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้าง ส่ังการและก ากับดูแลหน่วยงานของมหาวิทยาลัย         
วลัยลักษณ์ แบ่งออก 7 ฝุาย ได้แก่ ฝุายวิชาการ ฝุายกิจการต่างประเทศ ฝุายบริหาร ฝุายวางแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝุายวิจัยและบริการสังคม ฝุายกิจการนักศึกษา และฝุายกิจการสภา









ภาพท่ี 3.1 แผนผังโครงสร้างหน่วยงานส่วนบริการกลาง 
จากภาพที่ 3.1 งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของฝุายบริหาร 
สังกัดส่วนบริการกลาง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นงานพิทักษ์
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 











รปภ. ผลัดท่ี 1 รปภ. ผลัดท่ี 2 
 






ตารางท่ี 3.1 ส่วนงานท่ีรับผิดชอบและภาระงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ล าดับ ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ภาระงาน 
1 เจ้าหน้าท่ีบังคับการ - ควบคุมการลงเวลาเข้าและออกงานกกับอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี 
รปภ. แต่ละผลัด  
- ประสานงานด้านความปลอดภัยและเจร จาบุคคลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- จัดท าวันพักให้พนักงาน รปภ. 
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รปภ. ตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 
- จัดท ารายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รปภ. 
- ฝึกทบทวนความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ี รปภ. 
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
2 เจ้าหน้าท่ีบริการ - บริการต้อนรับพนักงานและผู้ใช้บริการ 
- รักษาความปลอดภัย 
- รั กษ าทรั พย์ สิ น ของมหา วิทยา ลัยและ ผู้ม า ใ ช้บริ กา ร
มหาวิทยาลัย 
- บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆ ได้รับมอบหมาย 
3 พนักงานวิทยุส่ือสาร - ควบคุมระบบวิทยุส่ือสาร 
- ประสานงานรักษาความปลอดภัย 
















จุดปฏิบัติงาน จุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท้ังหมด 





















































จากภาพที่ 3.2 แผนผังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงจุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท้ังหมด 55 จุด ปัจจุบันมีพนักงานประจ าต าแหน่งจ านวน 
36 - 44 จุด ตามสัญลักษณ์ ซ่ึงผู้ท าการวิจัยแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
สัญลักษณ์ แสดงถึงปูอมยามจุดตรวจบุคคลเข้า ออก (เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ต้องท าการตรวจบุคคลเข้า ออก ท้ังภายใน และภายนอกองค์กร) 
สัญลักษณ์ แสดงถึงปูอมยามจุดหอพักนักศึกษา (พื้นท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยต่ออาคาร 1:1) 
สัญลักษณ์ แสดงถึงปูอมยามจุดอาคาร สถานท่ี (พื้นท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยต่ออาคารมากกว่าหนึ่งจุด) 
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ียึดในการท างาน 
1. เข้าแถวรวมเวรก่อนเข้างาน 30 นาที 
2. ท างานเป็นกะ แบ่งเป็น 3 ผลัด 
- ผลัดท่ี 1 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
- ผลัดท่ี 2 เวลา 16.00 – 24.00 น. 




3.5.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูกน ามา
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ส าหรับการวิเคราะห์ค่าสถิติตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ตรวจสอบข้อมูล โดยการนับแบบสอบถามท่ีได้คืนต้องมีการตรวจนับอย่างถูกต้อง 
แล้วน ามากรอกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) โดยก าหนดรหัสส าหรับข้อมูลทุก
ชุดของแบบสอบถาม 
2. ปูอนข้อมูลและบันทึกข้อมูลไว้ในโปรแกรมทางสถิติ โดยก าหนดให้แต่ละสดมภ์แทน
ค่าข้อมูลแต่ละตัวแปร และก าหนดในแต่ละแถวแทนข้อมูลแบบสอบถามแต่ละชุด 
3. ตรวจสอบข้อมูลและบันทึก ท าการตรวจสอบข้อมูล ตัวแปรต่าง ๆ อีกครั้งเพื่อความ





4. วิเคราะห์ข้อมูล เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ค าตอบตามจุดประสงค์ของงานวิจัย
ท่ีก าหนดไว้ 
3.5.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากท าการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถาม พบว่าด้านส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่าง การ
ตรวจวัดเสียง และการตรวจวัดความร้อนในสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัด
มาแปรผลตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนด 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจวัดด้านส่ิงแวดล้อม เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจวัดด้าน
ส่ิงแวดล้อมในการวิจัยดังนี้ ดังตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจวัดด้านส่ิงแวดล้อม  
ล าดับ ชื่อเคร่ืองมือ คุณลักษณะ รูปภาพ 
1 เคร่ืองมือตรวจวัดแสง
สว่าง(Digital Light 
Meter) Serial No. : 
Q 584924 /Model: 
407026 
1. Measurement 
ranges ; LUX: 0 to 
50,000 LUX ( 3 
range) ; Fc (3 range) 
; Relative mode: 0-
1,999 LUX 
2. Accuracy ± (4% + 
2 digits) of full scale 
 
2 เครื่องมือตรวจวัด





Range(dB SPL);  
A : 37 to 139 
C : 37 to 139 
Z : 42 to 139 
2. Dynamic Range 
(A-weighted) ; 27 
to 139 dB SP 
3. SPL Maximum 
Level : 139 dB SPL 






ล าดับ ชื่อเคร่ืองมือ คุณลักษณะ รูปภาพ 
3 เคร่ืองมือตรวจวัด







1. Dry bulb sensor - 
1000 Ohm platinum 
RTD Accuracy and 
ranges: +/-0.5º C 
from 0ºC to 120º 
 C (+/-0.9ºF from 
32ºF to 248ºF 
2. Wet bulb sensor - 
1000 Ohm platinum 
RTD Accuracy and 
ranges: +/-0.5ºC 
from 0ºC to 120ºC 
(+/-0.9º F from 32ºF 
to 248ºF) 
3. Globe sensor - 
1000 Ohm platinum 
RTD Accuracy and 
ranges: +/-0.5ºC 
from 0ºC to 120ºC 
(+/-0.9ºF from 32ºF 
to 248ºF) 
4. Relative humidity 
sensor Accuracy and 
ranges: +/-5% from 




- การตรวจวัดด้านส่ิงแวดล้อม การตรวจวัดด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย การ
ตรวจวัดแสงสว่าง เสียง และความร้อนในห้องปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ซ่ึงการ






การตรวจวัดแสงสว่างมีรายละเอียดดังนี้ คือ ผู้วิจัยท าการตรวจวัดแสงสว่างตาม
ผลัดในการปฏิบัติงาน และจุดท่ีปฏิบัติงาน โดยการเลือกจุดปฏิบัติงานจุดละ 1 ต าแหน่ง ได้แก่ จุด
ตรวจบุคคลเข้า – ออก, จุดหอพักนักศึกษา และจุดอาคาร สถานท่ี โดยแต่ละจุดปฏิบัติงานจะท าการ
ตรวจวัดท้ัง 3 ผลัด และท าการเก็บข้อมูล  1 ครั้ง แสดงดังภาพที่ 3.3, ภาพที่ 3.4 และภาพที่ 3.5 
 
 
ภาพท่ี 3.3 การตรวจวัดแสงสว่างจุดหอพักนักศึกษา 
จากภาพที่ 3.3 แสดงตัวอย่างการตรวจวัดแสงสว่างในสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษา







ภาพท่ี 3.4 การตรวจวัดแสงสว่างจุดตรวจบุคคลเข้า-ออก 
จากภาพที่ 3.4 แสดงตัวอย่างการตรวจวัดแสงสว่างในสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบุคคลเข้า-ออก ซ่ึงเป็นผลัดปฏิบัติงาน ผลัด 16.00 – 24.00 น. 
 






ความปลอดภัยบริเวณรับผิดชอบจุดอาคาร สถานท่ี ซ่ึงเป็นผลัดปฏิบัติงาน ผลัด 16.00 – 24.00 น. 
 
 การตรวจวัดเสียง 
การตรวจวัดเสียงมีรายละเอียดดังนี้ คือ ผู้วิจัยท าการตรวจวัดเสียงตามจุดท่ี
ปฏิบัติงาน ได้แก่ จุดตรวจบุคคลเข้า – ออก, จุดหอพักนักศึกษา และจุดอาคาร สถานท่ี จุดละ 1 
ต าแหน่ง โดยการตรวจวัดเสียงจะท าการติดตั้งเครื่องวัดเสียงไว้ 24 ช่ัวโมง และท าการเก็บข้อมูล 1 




ภาพท่ี 3.6 การตรวจวัดเสียงบริเวณจุดอาคาร สถานท่ี 
จากภาพท่ี 3.6 แสดงการตรวจวัดเสียงในสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ




















ภาพท่ี 3.7 การตรวจวัดเสียงบริเวณจุดหอพักนักศึกษา  









 จากภาพท่ี 3.8 แสดงการตรวจวัดเสียงในสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณการตรวจวัดเสียงบริเวณจุดตรวจบุคคลเข้า-ออก 
 การตรวจวัดความร้อนในห้องปฏิบัติงาน 
การตรวจวัดความร้อนในห้องปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้ คือ ผู้วิจัยท าการ
ตรวจวัดความร้อนตามจุดท่ีปฏิบัติงาน ได้แก่ จุดตรวจบุคคลเข้า – ออก, จุดหอพักนักศึกษา และจุด
อาคาร สถานท่ี จุดละ 1 ต าแหน่ง โดยการตรวจวัดความร้อนจะท าการติดตั้งเครื่องตรวจวัดความร้อน
ในช่วงเวลาท่ีร้อนท่ีสุด 2 ช่ัวโมง และท าการเก็บข้อมูล  1 ครั้ง แสดงดังภาพที่ 3.9 
 
   





ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีผู้วิจัยน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1. ใช้สถิติพื้นฐานในการค านวณ คือการแจกแจกความถ่ี และร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูล
ท่ัวไปของประชากร เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่งงาน 






2. ใช้สถิติพื้นฐานในการค านวณ คือการหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายข้อมูลท่ัวไปของประชากร สภาพแวดล้อมการท างาน ลักษณะงาน ค่าตอบแทนต่อการท างาน 
ความมั่นคงของงาน ความก้าวหน้าในงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
1. ใช้การวิเคราะห์ t-test เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปร และการ
ทดสอบการกระจายของข้อมูล 
























ปลอดภัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ มุ่งวิเคราะห์ความเครียดท่ี
ส่งผลต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร รวมถึงเสนอแนะวิธีการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ซ่ึงผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดของข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ และสามารถแสดงผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น จากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ านวน 90 คน แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความเครียด  
น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 4.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 จ านวน 11 ข้อ ท่ีได้รับข้อมูลจากการรวบรวม แจงนับ
ตามปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน ระดับการฝึกอบรม เงินเดือน : รายจ่าย ผลัดในการปฏิบัติงาน และจุดท่ีปฏิบัติงาน 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยน าข้อมูลมาหาจ านวนคนและค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล                                                          (N=90) 
ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 57 63.3 
     หญิง 33 36.7 








ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล(ต่อ)                                                     (N=90) 
ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
อายุ   
     ไม่เกิน 30 ปี 14 15.6 
     31 – 40 ปี 30 33.3 
     41 – 50 ปี 35 38.9 
     มากกว่า 50 ปี 11 12.2 
รวม 90 100.0 
สถานภาพ   
     โสด 24 26.7 
     สมรส 54 60.0 
     เคยสมรส / แยกกันอยู่ / คู่สมรสเสียชีวิต 12 13.3 
รวม 90 100.0 
จ านวนบุตร   
     ไม่มีบุตร 27 30.0 
     1 คน 14 15.6 
     2 คน 26 31.1 
     3 คน 16 17.8 
     4 คน 3 3.3 
     5 คน 1 1.1 
     6 คน 1 1.1 
รวม 90 100.0 
ช่วงระดับการศึกษาของบุตร   
     ช้ันอนุบาล 7 7.8 
     ช้ันประถมศึกษา 65 72.2 
     ช้ันมัธยมศึกษา 18 20.0 
     ปริญญา - - 







ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล (ต่อ)                                                    (N=90) 
ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
ต าแหน่งงาน   
     เจ้าหนา้ท่ีบังคับการ 1 1.1 
     เจ้าหนา้ท่ีบริการ 3 3.3 
     พนักงานวิทยุส่ือสาร 2 2.2 
     เจ้าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภัย 84 93.3 
รวม 90 100.0 
ประสบการณ์ท างาน (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน)   
     น้อยกว่า 1 ปี 17 18.9 
     1 ปี หรือมากกว่า 31 34.4 
     มากกว่า 1 ปี – 2 ป ี 24 26.7 
     3 – 5 ป ี 18 20.0 
     6 – 10 ป ี - - 
     มากกว่า 10 ป ี - - 
รวม 90 100.0 
ระดับการฝึกอบรม   
     ไม่เคยอบรม 6 6.6 
     1 ครั้ง/ปี 24 26.7 
     2 ครั้ง/ปี 33 36.7 
     3 ครั้ง/ปี 27 30.0 
รวม 90 100.0 
เงินเดือน : รายจ่าย   
     เงินเดือนมากกว่ารายจา่ย 9 10.0 
     เงินเดือนน้อยกว่ารายจ่าย 63 70.0 
     เงินเดือนเท่ากับรายจา่ย 18 20.0 








ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล (ต่อ)                                                    (N=90) 
ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
ผลัดในการปฏิบัติงาน   
     ผลัดท่ี 1 เวลา 08.00 – 16.00 น. 27 30.0 
     ผลัดท่ี 2 เวลา 16.00 – 24.00 น. 35 38.9 
     ผลัดท่ี 3 เวลา 24.00 – 08.00 น. 28 31.1 
จุดท่ีปฏิบัติงาน   
     ตรวจบุคคลเข้า – ออก 24 26.7 
     จุดหอพักนักศึกษา 35 38.9 
     จุดอาคาร สถานท่ี  31 34.4 
รวม 90 100.0 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยแสดง
รายละเอียดของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
63.3 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 36.7 ซ่ึงพบว่าเพศชายมีจ านวนมากกว่าเพศหญิงเนื่องมาจาก
ด้วยลักษณะของการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลความปลอดภัย ท าให้มีการรับเพศชายเข้ามา
ท างานมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.6 และน้อยท่ีสุดคือ อายุมากกว่า 50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 12.2 ท้ังนี้เพราะลักษณะของการท างานต้องอาศัยคนท างานท่ีอยู่ในวัยฉกรรจ์ส่งผลท า
ให้อายุของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ค่อนข้างจะมีอายุมาก 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
26.7 และน้อยท่ีสุดคือ สถานภาพ เคยสมรส / แยกกันอยู่ / คู่สมรสเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 13.3 
และมีบุตรจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีจ านวน
บุตร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และมีจ านวนบุตรที่น้อยท่ีสุดเท่ากัน คือ จ านวนบุตร 5 คน และ 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 และช่วงระดับการศึกษาของบุตรส่วนใหญ่เป็นช้ันประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
72.2 รองลงมาคือช้ันมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.0 และน้อยท่ีสุดคือช้ันอนุบาล คิดเป็นร้อยละ 








ต าแหน่งงานพบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 93.3 รองลง
คือ เจ้าหน้าท่ีบริการ คิดเป็นร้อยละ 3.3 พนักงานวิทยุส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 2.2 และน้อยท่ีสุดคือ 
เจ้าหน้าท่ีบังคับการ คิดเป็นร้อยละ 1.1 ประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน 1 ปี หรือมากกว่า 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ มากกว่า 1 ปี – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 และน้อยท่ีสุดคือน้อยกว่า 
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.9 ระดับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ 2 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ 3 
ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 และน้อยท่ีสุดคือไม่เคยอบรม คิดเป็นร้อยละ 6.6 กลุ่มตัวอย่างท่ีสอบถาม
มาท้ังหมดส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งการรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนมาก แต่เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยก็มีต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามต าแหน่งของการท างานแต่เป็นส่วนน้อยเพราะระดับต าแหน่งอ่ืน ๆ 
จะเป็นต าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมและคอยส่ังการควบคุมการท างาน 
เงินเดือน : รายจ่ายพบว่าส่วนใหญ่มีเงินเดือนน้อยกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 70.0 
รองลงมาคือ เงินเดือนเท่ากับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และน้อยท่ีสุดคือ เงินเดือนมากกว่า
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ท้ังนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างแย่ส่งผลให้ค่าด ารงชีพต่าง ๆ มี
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงเพิ่มมากขึ้น ท าให้เงินเดือนน้อยกว่ารายจ่ายท่ีต้องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันท้ังใน
ส่วนของตนเองและครอบครัว 
ส่วนใหญ่ท างานผลัดท่ี 2 เวลา 16.00 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือผลัดท่ี 3 
เวลา 24.00 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.1 และน้อยท่ีสุดคือผลัดท่ี 1 เวลา 08.00 – 16.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 จุดในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นจุดหอพักนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ






จากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ได้แบ่งออกเป็น 7 ด้าน จ านวน 46 ข้อ ท่ีพัฒนาปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของศรินยา เสนโสพิศ 
ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ านวน 90 คน ผู้วิจัยได้ท าการค านวณหา
ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพื่อท าการวิเคราะห์การ








คะแนนเฉลี่ย        ระดับ     แปลผล 
  1.00 – 2.33  1  มีผลต่อความเครียดสูง 
   2.34 – 3.66     2  มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
   3.67 – 5.00     3  มีผลต่อความเครียดน้อย 
 
ตารางท่ี 4.2 ระดับความเครียดเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร              (N=90) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล 
1.สภาพแวดล้อมการท างาน 3.19 0.57 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
1.ขนาดตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.63 0.71 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
2.อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีใช้กับงานมีความ
เหมาะสม 
3.51 0.72 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
3.เก้าอี้นั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวด
เม่ือย 
2.90* 0.86 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
4. แสงสว่างในตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมี
เพียงพอในการท างาน 
2.98 1.11 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
5.ตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม เช่น 
เสียงดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน 
แมลง พาหนะน าโรค ฯลฯ 
2.93 1.05 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
2.ลักษณะงาน 3.71 0.42 3 มีผลต่อความเครียดน้อย 
6.ปริมาณงานมีความเหมาะสม 3.79 0.57 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
7 . ง า น ท่ี ท า อ ยู่ เ ห ม าะ ส ม กั บค ว า ม รู้ 
ความสามารถ 




3.89 0.80 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
9.งานท่ีท าประจ าเป็นงานท่ีท้าทาย ไม่รู้สึก
เบ่ือ 
3.73 0.95 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
10.ไม่รู้สึกวิตกกังวลในงาน ซึ่งต้องดูแลความ
ปลอ ดภัยของนักศึ กษา  บุค ลาก รและ
ทรัพย์สินขององค์กร 






ตารางท่ี 4.2 ระดับความเครียดเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (ต่อ)          (N=90) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล 
11.ช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุด หรือวัน
พักผ่อนในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
3.72 1.01 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
12.งานท่ีท าอยู่สร้างแรงจูงใจได้ เ ช่น การ
ท างานในวันหยุดได้รับค่าแรงเพิ่มสองเท่า 
4.18 0.82 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
13.งานเป็นงานอันตราย ไม่ปลอดภัย 2.62* 0.89 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
3.ค่าตอบแทนต่อการท างาน 3.27 0.71 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
14.ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอ
ต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน 
2.67* 0.95 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
15.ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมต่อปริมาณงาน 3.61 0.83 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
16.ท า ง าน เ ข้ า ก ะ แต่ละ ค ร้ั ง ได้ รั บ เ งิ น
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
3.44 0.80 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
17.ได้รับเงินตอบแทนค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสม
กับปริมาณงาน 
3.41 0.91 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
18.ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรม
เม่ือเปรียบเทียบกับงานนี้ในองค์กรอื่น 
3.23 0.90 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
4.สวัสดิการ 3.28 0.91 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
19.มีสวัสดิการ รักษาพยาบาลและการ
เจ็บปุวยจากการท างานอย่างเหมาะสม 
3.64 0.96 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
20.มีสวัสดิการการชดเชยประกันชีวิต เม่ือ
ได้รับอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม 
3.20 1.15 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
21.สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่าง
สะดวก 
3.26 1.09 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
22.หน่วยงานได้จั ดพื้ นท่ีส าหรับพักผ่อน 
รับประทานอาหาร หรือห้องน้ าได้อย่างเหมาะสม 
3.13* 1.22 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
23.หน่วยงานได้จัดน้ าดื่มท่ีสะอาดเพียงพอ 3.16 1.09 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
5.ความมั่นคงของงาน 3.91 0.71 3 มีผลต่อความเครียดน้อย 
24.องค์กรมีความม่ันคง 3.58* 0.95 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
25.เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงองค์กรไม่ควรมีการ
ปลดพนักงาน 
3.97 1.08 3 มีผลต่อความเครียดน้อย 





ตารางท่ี 4.2 ระดับความเครียดเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (ต่อ)          (N=90) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล 
27.ภักดีต่อองค์กรตลอดเกษียณอายุงาน 4.19 0.86 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
6.ความก้าวหน้าในงาน 3.62 0.76 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
28.งานได้รับการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง
อย่างเป็นธรรม 
3.46* 1.03 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
29.การสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เหมาะสม 
3.61 0.99 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
30.ผู้ บั งคับบั งชามีกา รประ เ มิ นผลกา ร
ปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของงาน 
3.71 0.89 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
31.องค์กรมีลักษณะงานท่ี ชัดเจน ท าใ ห้
ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็ว 
3.70 0.80 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
32.องค์ก ร มีดั ชนี ช้ี วั ด  ผลส า เ ร็ จ  ห รื อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
3.60 0.80 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
7.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 3.86 0.57 3 มีผลต่อความเครียดน้อย 
•ความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงาน 3.97 0.76 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
33.สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานได้
ในเร่ืองงาน 
3.57* 0.84 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
34.สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมได้ใน
เร่ืองส่วนตัว 
3.76 0.81 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
35 .สามา รถ รับฟั งค ว ามคิด เ ห็น  และ
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานได้ 
4.04 0.70 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
36.สามารถท าหน้าท่ีแทน หรือปฏิบัติงาน
แทนเพื่อนร่วมงานได้เม่ือจ าเป็น 
4.01 0.73 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
37.เพื่อนร่วมงานสามารถท าหน้าท่ีแทน หรือ
ปฏิบัติงานแทนได้เม่ือไม่อยู่ 
3.87 0.75 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
38.ได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองงานจากเพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างดี 
4.11 0.69 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
39.เป็นมิตร มีน้ าใจและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อน
ร่วมงานทุกคน 






ตารางท่ี 4.2 ระดับความเครียดเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (ต่อ)          (N=90) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล 
40.ยินดีกับเพื่อนร่วมงานเม่ือเขาได้เล่ือนข้ัน 
ข้ึนเงินเดือนหรือถูกกล่าวชม 
4.03 0.88 3 มีผลต่อความเครียดนอ้ย 
•ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา 3.20 0.93 2 มีผลต่อความเครียดปานกลาง 
41.เม่ือมีปัญหาเร่ืองงานสามารถปรึกษาหารือ
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
3.79 0.88 3 มีผลต่อความเครียดมาก 
42.ได้รับความช่วยเหลือหรือขอค าปรึกษาใน
เร่ืองส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
3.74 0.91 3 มีผลต่อความเครียดมาก 
43.ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้ 




3.72 0.92 3 มีผลต่อความเครียดมาก 
45.ผู้บังคับบัญชามีความใส่ใจ ดูแลบุคคลใต้
บัญชาทุกคนเท่าเทียมกัน 
2.17 0.94 1 มีผลต่อความเครียดสูง 
46.ผู้บังคับบัญชาตัดสินปัญหาด้วยความเป็น
ธรรม 
2.13* 0.88 1 มีผลต่อความเครียดสูง 
ภาพรวม 3.54 0.67 2 มีผลต่อความเครียดปาน
กลาง 
 จากตารางท่ี 4.2 โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมีความเครียดเก่ียวปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีผลต่อความเครียดปานกลาง ( ̅ = 3.54 , SD = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  
 สภาพแวดล้อมการท างานมีผลต่อความเครียดปานกลาง ( ̅ =3.19 , SD = 0.57) ข้อท่ีมีผลต่อ
ความเครียดมากท่ีสุดคือเก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย ( ̅ =2.90 , SD = 0.86) รองลงมา
คือตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม เช่น เสียงดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน แมลง พาหนะ
น าโรค ฯลฯ ( ̅ =2.93 , SD = 1.05) และน้อยท่ีสุดคือขนาดตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน( ̅ =3.63 , SD = 0.71) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมการท างานมีความพร้อมใน
การท างานในระดับหนึ่งท าให้ปัจจัยท่ีจะท าให้เกิดความเครียดมีไม่มาก แต่ก็ต้องมีการพยายามปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการท างานให้พร้อมอยู่เสมอท้ังในเรื่องของสียงดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน 





ลักษณะงานมีผลต่อความเครียดน้อย ( ̅ =3.71 , SD = 0.42) ข้อท่ีมีผลต่อความเครียดมาก
ท่ีสุดคืองานเป็นงานอันตราย ไม่ปลอดภัย ( ̅ =2.62 , SD = 0.89) รองลงมาคือช่วงเวลาพักกลางวัน 
วันหยุด หรือวันพักผ่อนในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ( ̅ =3.72 , SD = 1.01) และน้อยท่ีสุดคืองาน
ท่ีท าอยู่สร้างแรงจูงใจได้ เช่น การท างานในวันหยุดได้รับค่าแรงเพิ่มสองเท่า ( ̅ =4.18 , SD = 0.82) ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะลักษณะงานเป็นงานท่ีไม่ได้มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินงานมาก ท าให้มี
ความเครียดน้อย 
ค่าตอบแทนต่อการท างานมีผลต่อความเครียดปานกลาง( ̅ =3.27 , SD = 0.71) ข้อท่ีมีผลต่อ
ความเครียดมากท่ีสุดคือได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน 
( ̅ =2.67 , SD = 0.95) รองลงมาคือได้รับค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับงานนี้ใน
องค์กรอ่ืน ( ̅ =3.23 , SD = 0.90) และน้อยท่ีสุดคือได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมต่อปริมาณงาน          
( ̅ =3.61 , SD = 0.83) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะค่าครองชีพในปัจจุบันค่อนข้างสูงท าให้รายได้อาจไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย ส่งผลให้ปัจจัยด้านค่าตอบแทนต่อการท างานมีผลต่อความเครียดในระดับปานกลาง 
สวัสดิการมีผลต่อความเครียดปานกลาง( ̅ =3.28 , SD = 0.91) ข้อท่ีมีผลต่อความเครียดมาก
ท่ีสุดคือหน่วยงานได้จัดพื้นท่ีส าหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร หรือห้องน้ าได้อย่างเหมาะสม           
( ̅ =3.13 , SD = 1.22) รองลงมาคือหน่วยงานได้จัดน้ าดื่มท่ีสะอาดเพียงพอ( ̅ =3.16 , SD = 1.09) และ
น้อยท่ีสุดคือมีสวัสดิการรักษาพยาบาลและการเจ็บปุวยจากการท างานอย่างเหมาะสม ( ̅ =3.64 , SD = 
0.96) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสวัสดิการเป็นส่ิงท่ีจะได้รับนอกเหนือจากรายได้ต่อเดือน ซ่ึงสวัสดิการต่าง ๆ มี
ส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งท้ังสวัสดิการรักษาพยาบาลและการเจ็บปุวยจากการ
ท างาน พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร หรือห้องน้ า เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยด้านสวัสดิการมีผลต่อ
ความเครียดในระดับปานกลาง 
ความมั่นคงของงานมีผลต่อความเครียดน้อย( ̅ =3.91 , SD = 0.71) ข้อท่ีมีผลต่อความเครียด
มากท่ีสุดคือองค์กรมีความมั่นคง( ̅ =3.58 , SD = 0.95) รองลงมาคือมั่นใจในต าแหน่งของตัวเอง         
( ̅ =3.90 , SD = 0.84) และน้อยท่ีสุดคือผู้ภักดีต่อองค์กรตลอดเกษียณอายุงาน ( ̅ =4.19 , SD = 0.86) 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะความมั่นคงของงานมีผลต่อรายได้ท่ีจะได้รับ แต่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมี
สัญญาในการท างานท่ีชัดเจน ก่อให้เกิดความมั่นคงในการท างาน ท าให้ปัจจัยความมั่นคงของงานมีผลต่อ
ความเครียดในระดับน้อย 
ความก้าวหน้าในงานมีผลต่อความเครียดปานกลาง ( ̅ =3.62 , SD = 0.76) ข้อท่ีมีผลต่อ
ความเครียดมากท่ีสุดคืองานได้รับการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม ( ̅ =3.46 , SD = 1.03) 
รองลงมาคือองค์กรมีดัชนีช้ีวัด ผลส าเร็จ หรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ( ̅ =3.60 , 
SD = 0.80) และน้อยท่ีสุดคือผู้บังคับบังชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ และ







การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานได้ด้วยเช่นกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรมีผลต่อความเครียดน้อย ( ̅ =3.86 , SD = 0.57) เมื่อ
พิจารณาในรายด้านย่อยพบว่าความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงานมีผลต่อความเครียดน้อย ( ̅ =3.97 , SD = 0.76) 
ข้อท่ีมีผลต่อความเครียดมากท่ีสุดคือสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานได้ในเรื่องงาน ( ̅ =3.57 ,  
SD = 0.84) รองลงมาคือสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมได้ในเรื่องส่วนตัว ( ̅ =3.76 , SD = 0.81) 
และน้อยท่ีสุดคือเป็นมิตร มีน้ าใจและเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน ( ̅ =4.38 , SD = 0.66) 
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชามีผลต่อความเครียดปานกลาง ( ̅ =3.20 , SD = 0.93) ข้อท่ีมีผลต่อ
ความเครียดมากท่ีสุดคือผู้บังคับบัญชาตัดสินปัญหาด้วยความเป็นธรรม ( ̅ =2.13 , SD = 0.88) 
รองลงมาคือผู้บังคับบัญชามีความใส่ใจ ดูแลบุคคลใต้บัญชาทุกคนเท่าเทียมกัน( ̅ =2.17 , SD = 0.94) 






       จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจัยด้านความเครียด ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
โดยได้พัฒนามาจากแบบวัดระดับความเครียดของสวนปรุง (ศรินยา เสนโสพิศ, 2551) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม กรอกคะแนนด้วยตนเอง จ านวน 33 ข้อ แสดงผลข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนคนและร้อยละของความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ านวน 90 คน 
ระดับ จ านวนคน ร้อยละ ช่วงคะแนน แปลผล 
1 35 38.9 33.00 – 59.40 ผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจในค าถาม 
2 38 42.2 59.41 – 85.80 ผู้ตอบปกติหรือไม่เครียด 
3 15 16.7 85.81 – 112.20 ผู้ตอบมีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 
4 2 2.2 112.21 – 138.60 ผู้ตอบมีความเครียดปานกลาง 
5 - - 138.61 – 165.00 ผู้ตอบมีความเครียดมาก 






 จากตารางท่ี 4.3 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่มีอาการปกติหรือไม่เครียด จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ ไม่จริง ไม่แน่ใจในค าถาม จ านวน 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
38.9 มีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และน้อยท่ีสุดคือมี
ความเครียดปานกลาง จ านวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 
4.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีใช้จ านวน 90 คน โดยส่วนท่ี 1 




          จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 จ านวน 11 ข้อ ท่ีได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยรวบรวม แจงนับตามปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษา
ของบุตร ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ระดับการฝึกอบรม เงินเดือน : รายจ่าย ผลัดท่ีปฏิบัติงาน และ
จุดท่ีปฏิบัติงานท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยน าข้อมูลมาหา
ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อท าการวิเคราะห์การกระจายข้อมูล โดยใช้ t - test 
ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 ค่า และใช้ F- test เมื่อมีค่าเฉล่ียมากกว่า 2 ค่า เมื่อ F-test แล้วพบว่า
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ แล้วจึงน าค่าเฉล่ียมาท าตาราง LSD (Least Significant Difference) เพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างด้วยการจับคู่พหุคูณ  
 
ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามเพศ (N=90) 
เพศ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
ชาย 71.26*1 19.18 2 ปกติหรือไม่เครียด  
.037* หญิง 62.42 18.92 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.46 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*P<0.05, *1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามเพศของเจ้าหน้าท่ีรักษา






เพศหญิงและเพศชายมีวิธีการในการรับแรงกดดันในการท างานและความเครียดต่าง ๆ ส่งผลท าให้
เพศหญิงและเพศชายมีระดับความเครียดท่ีต่างกัน 
ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามอายุ (N=90) 
อายุ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 




31- 40 ป ี 69.63 23.49 2 ปกติหรือไม่เครียด 
41 -50 ปี 64.37 17.02 2 ปกติหรือไม่เครียด 
มากกว่า 50 ปี 80.18*1 13.19 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*P<0.05,*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามอายุของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีอายุแตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน  ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะอายุท่ีไม่ได้ห่างกันมากนักและประกอบกับเป็นวัยท่ีอยู่ในท างานท่ีท าหน้าท่ีไม่ได้แตกต่างกันมาก
ส่งผลท าให้อายุแต่ละช่วงอายุท้ัง 4 ช่วงอายุมีระดับความเครียดท่ีไม่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยรายคู่จ าแนกตามอายุ                                                                                              
(N=90) 
อายุ ค่าเฉลี่ย ไม่เกิน 30 ปี 31- 40 ปี 41 -50 ปี มากกว่า 50 ปี 
ไม่เกิน 30 ปี 64.14 - -5.490 -.229 -16.039* 
31- 40 ป ี 69.63  - 5.262 -10.548 
41 -50 ปี 64.37   - -15.810* 
มากกว่า 50 ปี 80.18    - 
*P<0.05 
 จากตารางท่ี 4.6 การทดสอบความแตกต่างความเครียดจ าแนกตามอายุเป็นรายคู่  พบว่า  
P-value ต่ ากว่า 0.05 ในบางช่วงอายุ แปลได้ว่าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี 
และ 41 -50 ป ีกับมากกว่า 50 ปี มีระดับความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 





แตกต่างกัน สรุปได้ว่าช่วงอายุไม่เกิน 30 ปีกับอายุมากกว่า 50 ปี และอายุ 41 -50 ปีกับอายุมากกว่า 
50 ป ีมีความเครียดท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะด้วยภาระหน้าท่ีและชีวิตสมรสท่ีต่างกันไปตาม
ช่วงอายุท าให้มีภาระรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันไปย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดต่างกันไปด้วยเช่นกัน 
ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามสถานภาพ
                 (N=90) 
สถานภาพ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
โสด 65.83 17.69 2 ปกติหรือไม่เครียด 
.061 
สมรส 66.26 17.81 2 ปกติหรือไม่เครียด 
เคยสมรส/แยกกันอยู่/คู่สมรส
เสียชีวิตแล้ว 
80.33*1 26.23 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*P<0.05, *1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามสถานภาพของเจ้าหน้าท่ี




ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยรายคู่จ าแนกตาม
สถานภาพ  
(N=90) 
สถานภาพ ค่าเฉลี่ย โสด สมรส 
เคยสมรส/แยกกันอยู่/คู่สมรส
เสียชีวิตแล้ว 
โสด 65.83 - -.426 -14.500* 







 จากตารางท่ี 4.8 การทดสอบความแตกต่างความเครียดจ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 






นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีสถานภาพโสดกับสมรสมีระดับ
ความเครียดไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานภาพบ่งบอกถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าท่ี
ของความเป็นพ่อ แม่ และลูก ดังนั้นอาจส่งผลให้สถานภาพท่ีต่างกันออกไปความเครียดย่อม
แปรเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล 
ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามจ านวนบุตร     
                 (N=90) 
จ านวนบุตร ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 




1 คน 69.21 20.96 2 ปกติหรือไม่เครียด 
2 คน 62.79 15.77 2 ปกติหรือไม่เครียด 
3 คน 66.81 16.71 2 ปกติหรือไม่เครียด 
4 คน 65.67 21.77 2 ปกติหรือไม่เครียด 
5 คน 60.00 - 2 ปกติหรือไม่เครียด 
6 คน 75.00*1 - 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามจ านวนบุตรของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีจ านวนบุตรแตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่
แตกต่างกัน ท้ังนี้การมีบุตรจะมีแค่บางส่วนเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด การมีบุตรถือเป็นความ
รับผิดชอบท่ีจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าเส้ือผ้า 












ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามระดับ
การศึกษาของบุตร 
(N=90) 
ระดับการศึกษาของบุตร ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
ช้ันอนุบาล 68.71*1 24.29 2 ปกติหรือไม่เครียด 
.810 
ช้ันประถมศึกษา 68.69 19.50 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ช้ันมัธยมศึกษา 65.33 18.23 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ปริญญา - - - - 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามระดับการศึกษาของบุตร
ของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีระดับการศึกษาของบุตรแตกต่างกันมีระดับความเครียด
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาอยู่ในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมือนกันท า
ให้การดูแล การส่งเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ  ของบุตรมีความใกล้เคียงกัน ส่งผลให้เกิดความเครียดใน
ระดับท่ีใกล้เคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามต าแหน่งงาน  
                                                                         (N=90) 
ต าแหน่งงาน ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
เจ้าหน้าท่ีบังคับการ 69.00*1 - 2 ปกติหรือไม่เครียด 
.999 
เจ้าหน้าท่ีบริการ 67.67 8.505 2 ปกติหรือไม่เครียด 
พนักงานวิทยุส่ือสาร 66.00 26.870 2 ปกติหรือไม่เครียด 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 
68.07 19.886 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.458 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามต าแหน่งงานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 








ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตาม




ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
น้อยกว่า 1 ปี 58.71 15.21 1 ไม่จริงใจ ไม่แนใ่จในค าถาม 
.026* 
1 ปี หรือมากกว่า 64.74 18.44 2 ปกติหรือไม่เครียด 
มากกว่า 1 ปี – 2 ป ี 74.58*1 22.01 2 ปกติหรือไม่เครียด 
3 – 5 ป ี 73.72 17.50 2 ปกติหรือไม่เครียด 
6 -10 ปี - - - - 
มากกว่า 10 ปี - - - - 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*P<0.05, *1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน 




ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยรายคู่จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน                                                                                             (N=90) 






1 ปี – 2 ปี 
3 – 5 ปี 
น้อยกว่า 1 ปี 58.71 - -6.036 -15.877* -15.016* 
1 ปี หรือมากกว่า 64.74  - -9.841 -8.980 






 จากตารางท่ี 4.13 การทดสอบความแตกต่างความเครียดจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน
เป็นรายคู่ พบว่า P-value ต่ ากว่า 0.05 ในบางช่วงประสบการณ์ท างาน แปลได้ว่าเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปี กับ มากกว่า 1 ปี – 2 ป ี และ 3 – 5 ปี มีระดับ
ความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปีกับ 1 ปี หรือมากกว่า มีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปีกับมากกว่า 1 ปี – 2 ปี และ 3 – 5 ปี มี
ระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 
1 ปี – 2 ปี กับ 3 – 5 ป ีมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะพนักงานท่ีเข้ามาในปี
แรกต้องมีการเรียนรู้และการปรับตัวในการท างานท าให้อาจจะไม่มีเวลาในการไปพะวงเรื่องอ่ืน ๆ ใน




ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามระดับ
การฝึกอบรม                                                                                                     (N=90) 
ระดับการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
ไม่เคยอบรม 54.83 11.46 1 ไม่จริงใจ ไม่แนใ่จในค าถาม 
.093 
1 ครั้ง/ป ี 62.83 20.13 2 ปกติหรือไม่เครียด 
2 ครั้ง/ป ี 72.00*1 19.77 2 ปกติหรือไม่เครียด 
3 ครั้ง/ป ี 70.70 18.40 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามระดับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  แสดงว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีระดับการฝึกอบรมแตกต่างกันมีระดับความเครียด
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้การฝึกอบรมเป็นส่ิงท่ีทางหน่วยงานส่งให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยไปอบรม








ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามเงินเดือน : 
รายจ่าย                                                                                                    (N=90) 
เงินเดือน : รายจ่าย ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
เงินเดือนมากกว่ารายจ่าย 60.44 12.32 2 ปกติหรือไม่เครียด 
.383 
เงินเดือนน้อยกว่ารายจ่าย 68.11 18.55 2 ปกติหรือไม่เครียด 
เงินเดือนเท่ากับรายจ่าย 71.50*1 24.74 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.46 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
 จากตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามเงินเดือน : รายจ่ายของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีเงินเดือน : รายจ่ายแตกต่างกันมีระดับความเครียด
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากไม่ว่าจะมีรายได้หรือเงินเดือนในระดับใดก็ตามย่อมมีภาระและหน้าท่ี
ในการใช้จ่ายตามแต่ภาระของตนเอง ดังนั้นความเครียดท่ีจะเกิดขึ้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม
ระดับของตนเอง แต่เมื่อเทียบกันใน 3 กลุ่มแล้วพบว่าไม่ถึงกับระดับมีความเครียดส่งผลให้มี
ความเครียดไม่ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามผลัดท่ี
ปฏิบัติงาน                                                                                                  (N=90) 
ผลัดท่ีปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
ผลัดท่ี 1 72.33*1 22.99 2 ปกติหรือไม่เครียด 
.384 
ผลัดท่ี 2 66.63 17.94 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ผลักท่ี 3 65.61 17.50 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามผลัดท่ีปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมีผลัดท่ีปฏิบัติงานแตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่
แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผลัดท่ีปฏิบัติงานมีระยะเวลาในการท างานท่ีเท่ากันและการท างาน
ต่าง ๆ ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาท่ีทุกคนต้องท างานในระยะเวลาท่ีเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึง





ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามจุดท่ี
ปฏิบัติงาน                                                                                                  (N=90) 
จุดท่ีปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย SD ระดับ แปลผล P-value 
ตรวจบุคคลเข้า – ออก 65.13 14.39 2 ปกติหรือไม่เครียด 
.224 
จุดหอพักนักศึกษา 65.80 21.10 2 ปกติหรือไม่เครียด 
จุดอาคาร สถานท่ี 72.77*1 20.58 2 ปกติหรือไม่เครียด 
ท้ังหมด 68.02 19.45 2 ปกติหรือไม่เครียด 
*1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามจุดท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีจุดท่ีปฏิบัติงานแตกต่างกันมี
ระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะจุดท่ีปฏิบัติงานได้รับมอบหมายมาจาก
ผู้บังคับบัญชาท่ีพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีผลท่ีจะท าให้เกิดความเครียดขึ้น 
 
             4.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเครียดกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
 จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ลักษณะงาน ค่าตอบแทนต่อการท างาน สวัสดิการ ความมั่นคงของงาน ความก้าวหน้าในงาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร น าปัจจัยมาเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียความเครียด ค านวณ
โดยใช้สถิติ F-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการท างาน                                       (N=90) 




ป ร ะ จ า ก า ร มี ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 59.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
.018* 
เห็นด้วย 68.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.67 ปกติหรือไม่เครียด 





ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการท างาน(ต่อ)                                    (N=90) 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง - - .024* 
เห็นด้วย 68.67 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.30 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 63.90 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 54.44 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
3.เก้าอี้นั่งยามประจ าการ
นั่งสบาย ไม่ปวดเม่ือย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 67.33 ปกติหรือไม่เครียด .045* 
เห็นด้วย 72.54 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 70.30 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 55.55 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 




เห็นด้วยอย่างยิ่ง 77.80 ปกติหรือไม่เครียด 
.001* 
เห็นด้วย 65.50 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 79.44 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 64.64 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 57.63 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
5.ตู้ยามมีสภาพการท างาน
ท่ีเหมาะสม เช่น เสียงดัง 
ค ว าม ร้ อ น  ค ว าม เ ย็ น 
ค ว า ม ช้ื น  ฝุุ น  แ ม ล ง 
พาหนะน าโรค ฯลฯ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.000* 
เห็นด้วย 59.13 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
เห็นด้วยปานกลาง 77.34 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 62.63 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 53.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
รวม .022* 
*P<0.05 
 จากตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า ความเครียด





โต๊ะยามประจ าการมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงานมีความเหมาะสม 
เก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย แสงสว่างในตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีเพียงพอในการ
ท างาน และตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม เช่น เสียงดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน 
แมลง พาหนะน าโรค ฯลฯ แตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน  ท้ังนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการท างานอาจก่อให้เครียดความขึ้นได้หลายประการท่ีเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมท้ังความร้อน เสียง และแสง  
 
ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน                                                         (N=90) 
ด้านลักษณะงาน ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 
6 . ป ริ ม า ณ ง า น มี ค ว า ม
เหมาะสม 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 67.38 ปกติหรือไม่เครียด 
.609 
เห็นด้วย 71.73 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 70.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 64.68 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 61.17 ปกติหรือไม่เครียด 
7.งานท่ีท าอยู่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 63.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.915 
เห็นด้วย 69.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 69.41 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 66.59 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 70.00 ปกติหรือไม่เครียด 
8.องค์กรมีการก าหนดหนา้ท่ี
แ ล ะ ข อ บ เ ข ต ค ว า ม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.128 
เห็นด้วย 60.29 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 65.03 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 70.95 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 37.50 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
9.งานท่ีท าประจ าเป็นงานท่ี
ท้าทาย ไม่รู้สึกเบ่ือ 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 63.50 ปกติหรือไม่เครียด 
.019* 
เห็นด้วย 74.90 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 80.17 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 61.87 ปกติหรือไม่เครียด 





ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน (ต่อ)                                                   (N=90) 





เห็นด้วยอย่างย่ิง 61.50 ปกติหรือไม่เครียด .830 
เห็นด้วย 71.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 67.47 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.36 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
11. ช่วงเวลาพักกลางวัน 
วันหยุด หรือวันพักผ่อนใน
ก า รป ฏิ บั ติ ง า น มีค ว า ม
เหมาะสม 
เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.064 
เห็นด้วย 72.50 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.95 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.06 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 57.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 




เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.227 
เห็นด้วย 69.33 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 70.25 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 70.94 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 60.55 ปกติหรือไม่เครียด 
13.งานเป็นงานอันตราย ไม่
ปลอดภัย 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 59.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
.018* 
เห็นด้วย 68.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.67 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 57.45 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
รวม .356 
*P<0.05 
 จากตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานท่ีท าประจ าเป็นงานท่ี





อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนในเรื่องปริมาณงานมีความเหมาะสม งานท่ีท าอยู่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถ องค์กรมีการก าหนดหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน ไม่รู้สึกวิตกกังวลในงาน ซ่ึงต้องดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและทรัพย์สิน
ขององค์กร ช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุด หรือวันพักผ่อนในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และงานท่ี
ท าอยู่สร้างแรงจูงใจได้ เช่นการท างานในวันหยุดได้รับค่าแรงเพิ่มสองเท่า ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานดา้นลักษณะงานอาจก่อให้เครียดความข้ึนได้หลายประการที่เป็นผลมา
จากความเบ่ือหน่ายในการท างานท่ีต้องท าอะไรซ้ า ๆ เดิม ๆ ส่งผลท าให้หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีความ
รักในงานก็อาจจะท าให้เกิดความเครียดขึ้นได้ 
 
ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน                                       (N=90) 
ด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 
14.ได้รับค่าตอบแทน
จ า ก ก า ร ท า ง า น
เพียงพอต่อการครอง
ชี พ ใ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ปัจจุบัน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง - - 
.021* 
เห็นด้วย 60.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.18 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 71.26 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างยิ่ง 69.50 ปกติหรือไม่เครียด 
.054 
เห็นด้วย 62.49 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 69.06 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 86.00 มีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง - - 
.239 
เห็นด้วย - - 
เห็นด้วยปานกลาง 75.07 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 62.49 ปกติหรือไม่เครียด 









ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน(ต่อ)                                   (N=90) 




เห็นด้วยอย่างยิ่ง 74.25 ปกติหรือไม่เครียด 
.294 
เห็นด้วย 73.14 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 65.09 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 61.11 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 72.00 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างยิ่ง 82.50 ปกติหรือไม่เครียด 
.110 
เห็นด้วย 81.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 72.81 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 64.19 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 60.50 ปกติหรือไม่เครียด 
รวม .132 
 จากตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน พบว่า ความเครียด
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในเรื่องได้รับ
ค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน แตกต่างกันมีระดับ
ความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนในเรื่องได้รับค่าตอบแทน
เหมาะสมต่อปริมาณงาน ท างานเข้ากะแต่ละครั้งได้รับเงินค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ได้รับเงินตอบแทน
ค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับงาน
นี้ในองค์กรอ่ืน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนต่อการ
ท างานถือเป็นปัจจัยท่ีค่อนข้างมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเพราะความจ าเป็นในการใช้เงินของแต่










ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ                                                            (N=90) 
ด้านสวัสดิการ ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 




เห็นด้วยอย่างยิ่ง 56.75 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
.056 
เห็นด้วย 74.63 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 74.94 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 63.66 ปกติหรือไม่เครียด 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง 59.20 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม .002* 
เห็นด้วย 71.11 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 76.15 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 60.50 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 51.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
21.สามารถเบิกค่ารักษา 
พยาบาลได้อย่างสะดวก 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด .000* 
เห็นด้วย 59.13 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
เห็นด้วยปานกลาง 77.37 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 62.63 ปกติหรือไม่เครียด 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง 64.00 ปกติหรือไม่เครียด .695 
เห็นด้วย 71.50 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.13 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 66.69 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 69.00 ปกติหรือไม่เครียด 
23.หน่วยงานได้จัดน้ า
ดื่มท่ีสะอาดเพียงพอ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 59.25 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม .166 
เห็นด้วย 84.25 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 72.33 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 58.50 ปกติหรือไม่เครียด 







 จากตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในเรื่องมีสวัสดิการการ
ชดเชยประกันชีวิต เมื่อได้รับอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่าง
สะดวก แตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนใน
เรื่องมีสวัสดิการรักษาพยาบาลและการเจ็บปุวยจากการท างานอย่างเหมาะสม หน่วยงานได้จัดพื้นท่ี
ส าหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร หรือห้องน้ าได้อย่างเหมาะสม และหน่วยงานได้จัดน้ าดื่มท่ีสะอาด
เพียงพอ ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการถือว่ามีความส าคัญอีก
หนึ่งปัจจัย เนื่องมาจากสวัสดิการเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานพึงจะได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน อาทิ
เช่น ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น การได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ช่วยให้พนักงานประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงได้ และท าให้ลดความเครียดลงได้ 
 
ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของงาน                                               (N=90) 
ด้านความมั่นคงของงาน ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 
24.องค์กรมีความม่ันคง เห็นด้วยอย่างย่ิง 64.70 ปกติหรือไม่เครียด 
.004* 
เห็นด้วย 79.40 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.32 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 61.80 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 82.14 ปกติหรือไม่เครียด 
.051 
เห็นด้วย 67.54 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 69.36 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 67.89 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 49.50 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
26.ม่ันใจในต าแหน่งของ
ตัวเอง 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 75.75 ปกติหรือไม่เครียด 
.069 
เห็นด้วย 78.95 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.79 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 60.50 ปกติหรือไม่เครียด 





ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของงาน (ต่อ)                                       (N=90) 
ด้านความมั่นคงของงาน ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 
27.ภักดีต่อองค์กรตลอด
เกษียณอายุงาน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.093 
เห็นด้วย 76.31 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 71.32 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 66.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 60.06 ปกติหรือไม่เครียด 
รวม .168 
*P<0.05 
 จากตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของงาน พบว่า ความเครียดไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในเรื่ององค์กร
มีความมั่นคงแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
ในเรื่องเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงองค์กรไม่ควรมีการปลดพนักงาน มั่นใจในต าแหน่งของตัวเอง ภักดีต่อ
องค์กรตลอดเกษียณอายุงาน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงของงานเป็นส่ิงท่ีพนักงานทุกคนมีความคาดหวังท่ีจะได้ท างานและมีรายได้ต่อเนื่องตลอดไปในช่วง
















ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในงาน                                             (N=90) 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 73.17 ปกติหรือไม่เครียด 
.112 
เห็นด้วย 67.13 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 80.38 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 65.88 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 67.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.090 
เห็นด้วย 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.30 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.43 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 57.67 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
30.ผู้บังคับบังชามีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของงาน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.073 
เห็นด้วย 67.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 76.93 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 58.53 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 77.67 ปกติหรือไม่เครียด 
.001* 
เห็นด้วย 82.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.29 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 59.21 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 61.07 ปกติหรือไม่เครียด 
3 2 . อ ง ค์ ก ร มี ดั ช นี ช้ี วั ด 
ผลส าเร็จ หรือประสิทธิภาพ
ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี
เหมาะสม 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 72.50 ปกติหรือไม่เครียด 
.068 
เห็นด้วย 91.00 มีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 
เห็นด้วยปานกลาง 73.33 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 66.03 ปกติหรือไม่เครียด 







 จากตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า ความเครียด
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ในเรื่อง
องค์กรมีลักษณะงานท่ีชัดเจน ท าให้ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็วแตกต่างกันมีระดับความเครียด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนในเรื่องงานได้รับการพิจารณาการเล่ือน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม การสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เหมาะสม ผู้บังคับบังชา
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของงาน  และองค์กรมีดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จ หรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ไม่แตกต่างกัน  ท้ังนี้ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในงานมีความส าคัญมากส าหรับพนักงานท่ีเริ่ม
ท างานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปเริ่มวางแผนและคาดหวังทิศทางในการท างานในอนาคตของตนเองว่าต้องมี
ความพัฒนาขึ้นในแง่ของต าแหน่งหน้าท่ีและค่าตอบแทน ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสามารถก่อให้เกิด
ความเครียดได้ท้ังส้ิน 
 
ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน








เห็นด้วยอย่างย่ิง 78.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
.118 
เห็นด้วย 68.67 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 70.26 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.70 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 53.36 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
34.สามารถปรึกษาหารือกับ
เพื่อนรวมได้ในเร่ืองส่วนตัว 
เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.146 
เห็นด้วย 69.14 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.29 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 63.63 ปกติหรือไม่เครียด 






ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน








เห็นด้วยอย่างย่ิง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.178 
เห็นด้วย 67.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 69.78 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 66.27 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 75.50 ปกติหรือไม่เครียด 
36 .สามารถท าหน้ า ท่ีแทน 
หรือปฏิบัติ งานแทนเพื่ อน
ร่วมงานได้เม่ือจ าเป็น 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.357 
เห็นด้วย 64.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 68.89 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 70.18 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.467 
เห็นด้วย 62.50 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 69.86 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.58 ปกติหรือไม่เครียด 





เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.400 
เห็นด้วย 70.25 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 72.33 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 68.20 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 60.00 ปกติหรือไม่เครียด 
39 . เ ป็น มิต ร มีน้ า ใ จและ
เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงานทุก
คน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.102 
เห็นด้วย 71.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 75.45 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.65 ปกติหรือไม่เครียด 





ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (ต่อ)                   (N=90) 




เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.097 
เห็นด้วย 56.75 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
เห็นด้วยปานกลาง 70.45 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 71.22 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 60.15 ปกติหรือไม่เครียด 
41 . เ ม่ือ มี ปัญหา เ ร่ือ งงาน
สามา รถปรึกษ าหา รื อต่ อ
ผู้บังคับบัญชาได้ 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.045* 
เห็นด้วย - - 
เห็นด้วยปานกลาง 74.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 70.78 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.000* 
เห็นด้วย - - 
เห็นด้วยปานกลาง 115.33 มีความเครียดปานกลาง 
ไม่เห็นด้วย 68.91 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 70.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.348 
เห็นด้วย 80.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 75.78 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 67.66 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 64.29 ปกติหรือไม่เครียด 
44.ผู้บังคับบัญชาขอให้ช่ืนชม 
ยกย่อง ชมเชยผลงานของ
บุคคลใต้ บัง คับบัญชาเ ม่ื อ
บุคคลเหล่านั้นมีผลงานเด่น 
เห็นด้วยอย่างย่ิง - - 
.185 
เห็นด้วย 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 62.98 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 72.59 ปกติหรือไม่เครียด 






ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (ต่อ)                   (N=90) 




เห็นด้วยอย่างย่ิง 70.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.571 
เห็นด้วย 77.20 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 69.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 66.07 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 65.31 ปกติหรือไม่เครียด 
46.ผู้บังคับบัญชาตัดสินปัญหา
ด้วยความเป็นธรรม 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 65.50 ปกติหรือไม่เครียด 
.036* 
เห็นด้วย 77.67 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.68 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 63.76 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 63.22 ปกติหรือไม่เครียด 
รวม .064 
  
 จากตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร พบว่า 

















ตารางท่ี 4.25 สรุปผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตาม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเป็นรายข้อท่ีแตกต่างกัน                                 (N=90) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 66.22 ปกติหรือไม่เครียด .022* 
1.ขนาดตู้ยาม/โต๊ะยาม
ป ร ะ จ า ก า ร มี ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 59.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
.018* 
เห็นด้วย 68.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.67 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 57.45 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
2.อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้
กับงานมีความเหมาะสม 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง - - 
.024* 
เห็นด้วย 68.67 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.30 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 63.90 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 54.44 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
3.เก้าอี้นั่งยามประจ าการ
นั่งสบาย ไม่ปวดเม่ือย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 67.33 ปกติหรือไม่เครียด 
.045* 
เห็นด้วย 72.54 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 70.30 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 55.55 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 




เห็นด้วยอย่างยิ่ง 77.80 ปกติหรือไม่เครียด 
.001* 
เห็นด้วย 65.50 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 79.44 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 64.64 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 57.63 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
5.ตู้ยามมีสภาพการท างาน
ท่ีเหมาะสม เช่น เสียงดัง 
ค ว าม ร้ อ น  ค ว าม เ ย็ น 
ค ว า ม ช้ื น  ฝุุ น  แ ม ล ง 
พาหนะน าโรค ฯลฯ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.000* 
เห็นด้วย 59.13 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
เห็นด้วยปานกลาง 77.34 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 62.63 ปกติหรือไม่เครียด 






ตารางท่ี 4.25 สรุปผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตาม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน (ต่อ)                                         (N=90) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 
ด้านลักษณะงาน 68.96 ปกติหรือไม่เครียด .356 
9.งานท่ีท าประจ าเป็นงาน
ท่ีท้าทาย ไม่รู้สึกเบ่ือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 63.50 ปกติหรือไม่เครียด 
.019* 
เห็นด้วย 74.90 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 80.17 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 61.87 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 64.37 ปกติหรือไม่เครียด 
13.งานเป็นงานอันตราย 
ไม่ปลอดภัย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 59.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
.018* 
เห็นด้วย 68.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 69.67 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 57.45 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
ด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน 68.96 ปกติหรือไม่เครียด .132 
14.ได้รับค่าตอบแทนจาก
การท างานเพียงพอต่อการ
ครอ ง ชีพ ในเ ศ รษ ฐกิ จ
ปัจจุบัน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง - - 
.021* 
เห็นด้วย 60.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.18 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 71.26 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 61.27 ปกติหรือไม่เครียด 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง 59.20 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
.002* 
เห็นด้วย 71.11 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 76.15 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 60.50 ปกติหรือไม่เครียด 








ตารางท่ี 4.25 สรุปผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตาม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน (ต่อ)                                         (N=90) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย แปลผล P-value 
ด้านสวัสดิการ 63.59 ปกติหรือไม่เครียด .054 
21.สามารถเบิกค่ารักษา 
พยาบาลได้อย่างสะดวก 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.000* 
เห็นด้วย 59.13 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
เห็นด้วยปานกลาง 77.37 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 62.63 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 53.00 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
ด้านความมั่นคงของงาน 67.48 ปกติหรือไม่เครียด .168 
24.องค์กรมีความม่ันคง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 64.70 ปกติหรือไม่เครียด 
.004* 
เห็นด้วย 79.40 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.32 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 61.80 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 58.18 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง 77.67 ปกติหรือไม่เครียด 
.001* 
เห็นด้วย 82.00 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 73.29 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 59.21 ไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 61.07 ปกติหรือไม่เครียด 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.045* 
เห็นด้วย - - 
เห็นด้วยปานกลาง 74.00 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 70.78 ปกติหรือไม่เครียด 






ตารางท่ี 4.25 สรุปผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจ าแนกตาม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน (ต่อ)                                         (N=90) 





เห็นด้วยอย่างยิ่ง 78.00 ปกติหรือไม่เครียด 
.000* 
เห็นด้วย - - 
เห็นด้วยปานกลาง 115.33 มีความเครียดปานกลาง 
ไม่เห็นด้วย 68.91 ปกติหรือไม่เครียด 




เห็นด้วยอย่างยิ่ง 65.50 ปกติหรือไม่เครียด 
.036* 
เห็นด้วย 77.67 ปกติหรือไม่เครียด 
เห็นด้วยปานกลาง 77.68 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วย 63.76 ปกติหรือไม่เครียด 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 63.22 ปกติหรือไม่เครียด 
*P<0.05 
 จากตารางท่ี 4.25 สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยจ าแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน  
การปฏิบัติงาน ท้ังหมด 7 ด้าน 46 ข้อ มีผลต่อความเครียดท่ีแตกต่างกันมีท้ังส้ิน 15 รายข้อ ดังนี้ 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในรายข้อของขนาดตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงานมีความเหมาะสม เก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย แสง
สว่างในตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีเพียงพอในการท างาน และตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม 
เช่น เสียงดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน แมลง พาหนะน าโรค ฯลฯ  
ด้านลักษณะงาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ในรายข้อของงานท่ีท าประจ าเป็นงานท่ีท้าทาย ไม่รู้สึกเบ่ือ และงานเป็นงานอันตราย ไม่ปลอดภัย  
ด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ในรายข้อของได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการครองชีพในเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน  







ด้านความมั่นคงของงาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ในรายข้อขององค์กรมีความมั่นคงแตกต่างกัน 
ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ในรายข้อขององค์กรมีลักษณะงานท่ีชัดเจน ท าให้ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็ว 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร พบว่า ความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ





 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้าน โดยมี
รายละเอียดผลการทดสอบดังนี้ 
4.3.1 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล 
  H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน (μ1 = μ2) 
  H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน (μ1 ≠ μ2) 
โดยปัจจัยส่วนบุคคลนั้นได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษา
ของบุตร ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ระดับการฝึกอบรม เงินเดือน : รายจ่าย ผลัดท่ีปฏิบัติงาน 
และจุดท่ีปฏิบัติงานซ่ึงการทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน มี
ความเครียดแตกต่างกันหรือไม่ ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางท่ี 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล P-value ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เพศ .037* มีความแตกต่างกัน 
อายุ .096 ไม่มีความแตกต่างกัน 
สถานภาพ .061 ไม่มีความแตกต่างกัน 
จ านวนบุตร .567 ไม่มีความแตกต่างกัน 
ช่วงระดับการศึกษาของบุตร .810 ไม่มีความแตกต่างกัน 
ต าแหน่งงาน .999 ไม่มีความแตกต่างกัน 





ตารางท่ี 4.26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล P-value ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ระดับการฝึกอบรม .093 ไม่มีความแตกต่างกัน 
เงินเดือน : รายจ่าย .383 ไม่มีความแตกต่างกัน 
ผลัดท่ีปฏิบัติงาน  .384 ไม่มีความแตกต่างกัน 
จุดท่ีปฏิบัติงาน .224 ไม่มีความแตกต่างกัน 
*P<0.05 
จากตารางท่ี 4.26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่าส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันใน
ด้านอายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่งงาน ระดับการฝึกอบรม 
เงินเดือน : รายจ่าย ผลัดท่ีปฏิบัติงาน และจุดท่ีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมีระดับ
ความเครียดโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงกล่าวตามสมติฐานคือ 
H0 : μ1  =  μ2 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันในด้านเพศและประสบการณ์ท างาน (ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมีระดับความเครียดโดยเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงกล่าวตามสมติฐานคือ 
H1  : μ1  ≠  μ2 
 
 4.3.2 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  H0 : ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่
แตกต่างกัน (μ1 = μ2) 
  H1 : ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่าง
กัน (μ1 ≠ μ2) 
โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนั้นได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างาน
ลักษณะงาน ค่าตอบแทนต่อการท างาน สวัสดิการ ความมั่นคงของงาน ความก้าวหน้าในงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบว่า เจ้าหน้าท่ีรักษา








ตารางท่ี 4.27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร P-value ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.สภาพแวดล้อมการท างาน .022* มีความแตกต่างกัน 
2.ลักษณะงาน .356 ไม่มีความแตกต่างกัน 
3.ค่าตอบแทนต่อการท างาน .132 ไม่มีความแตกต่างกัน 
4.สวัสดิการ .054 ไม่มีความแตกต่างกัน 
5.ความมั่นคงของงาน .168 ไม่มีความแตกต่างกัน 
6.ความก้าวหน้าในงาน .055 ไม่มีความแตกต่างกัน 
7.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร .064 ไม่มีความแตกต่างกัน 
*P<0.05 
จากตารางท่ี 4.27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่แตกต่างกันในด้านลักษณะงาน ค่าตอบแทนต่อการท างาน สวัสดิการ ความมั่นคงของงาน
ความก้าวหน้าในงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมี
ระดับความเครียดโดยเฉล่ียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงกล่าวตามสมติ
ฐานคือ 
H0 : μ1  =  μ2 
ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่แตกต่างกันในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมีระดับความเครียดโดยเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติท่ีิ
ระดับ 0.05 ซ่ึงกล่าวตามสมติฐานคือ 
H1  : μ1  ≠  μ2 
 
สรุปจากการศึกษารายด้านปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อความเครียด  ท า ให้ทราบถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีก่อให้เกิดความเครียดขึ้นเป็นผลมาจากเสียงดัง ความร้อน แสงสว่าง 
ขนาดตู้ยามหรือโต๊ะยาม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงาน และเก้าอ้ีนั่งยามในสถานท่ีท างาน เมื่อทราบ
ดังนั้นผู้วิจัยด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจขนาดตู้ยามหรือโต๊ะยาม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงาน เก้าอ้ีนั่ง
ยามในสถานท่ีท างาน พร้อมท้ังตรวจวัดสภาพทางส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เสียง ความร้อน และแสงสว่าง 






4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมในการวิจัยนี้ ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่าง การ
ตรวจวัดเสียง และการตรวจวัดความร้อนในสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัด
มาแปรผลตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัดดังนี้ 
4.4.1 ข้อมูลการตรวจวัดแสงสว่างในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
ในการตรวจวัดแสงสว่างในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ 
ด าเนินการวัดแสงสว่างในพื้นท่ี 3 จุด ประกอบไปด้วยจุดอาคารสถานท่ี จุดหอพักนักศึกษา และจุด
ตรวจบุคคลเข้าออก ลักษณะของแสงท่ีวัดจะเป็นแสงสว่างจากแสงจากธรรมชาติ หลอดไฟถนน แสง
จากปูาย เป็นต้น แต่ละต าแหน่งของจุดท่ีท าการวัดแสงสว่าง ผลการตรวจวัดแสงสว่างในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.28 
ตารางท่ี 4.28 ข้อมูลการตรวจวัดแสงสว่างในสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จุดท่ี 1 จุดอาคารสถานท่ี 
เวลา จุดท่ีวัด ค่าท่ีวัดได้ เกณฑ์มาตรฐาน สรุปผล 
เวลา 17.50 น. 1 67 LUX 100 LUX ต่ ากว่ามาตรฐาน 
 2 67 LUX 100 LUX ต่ ากว่ามาตรฐาน 
เวลา 21.20 น. 1 54 LUX 100 LUX ต่ ากว่ามาตรฐาน 
 2 50 LUX 100 LUX ต่ ากว่ามาตรฐาน 
เวลา 14.16 น. 1 169 LUX 100 LUX สูงกว่ามาตรฐาน 
 2 453 LUX 100 LUX สูงกว่ามาตรฐาน 
จุดท่ี 2 จุดหอพักนักศึกษา 
เวลา 18.10 น.  52 LUX 100 LUX ต่ ากว่ามาตรฐาน 
เวลา 21.30 น.  40 LUX 100 LUX ต่ ากว่ามาตรฐาน 
เวลา 11.40 น.  470 LUX 100 LUX สูงกว่ามาตรฐาน 
จุดท่ี 3 จุดตรวจบุคคลเข้าออก 
เวลา 18.15 น.  1,576 LUX 100 LUX สูงกว่ามาตรฐาน 
เวลา 21.40 น.  49 LUX 100 LUX ต่ ากว่ามาตรฐาน 







มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการวัดจากจุดท่ี 1 จุดอาคารสถานท่ี จุดท่ี 2 จุด
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จากข้อมูลการตรวจวัดเสียงในสถานท่ีปฏิบัติงาน (จุดท่ี 1 อาคารสถานท่ี, จุดท่ี 2 จุดหอพัก
นักศึกษา และจุดตรวจบุคคลเข้าออก) ของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ค่าท่ีวัดได้ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ








4.4.3 ข้อมูลการตรวจวัดความร้อนในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
ตารางท่ี 4.30 พิจารณาจ าแนกความหนัก-เบาของงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ลักษณะงาน 
การค านวณพลังงานท่ีใช้เพ่ือจ าแนกความหนัก
เบาของงาน ( กิโลแคลอร่ี ; Kcal. ) 
1.จดบัน ทึกรายการคนเข้าออกภายใน
บริเวณจุดท่ีปฏิบัติงาน 30 นาที  (งานใช้มือ 
- เบา) 
รวมพลังงานท่ีใช้ 12 Kcal ในระยะเวลา 30 นาที 
ค านวณไดจ้าก  0.4 X 30 = 12 Kcal. 
2. ยื่นตรวจคนเข้าออกภายในบริเวณจุดท่ี
ปฏิบัติงาน 50 นาที   
รวมพลังงานท่ีใช้ 30 Kcal ในระยะเวลา 30 นาที 
ค านวณได้จาก  0.6 X 50 = 30 Kcal. 
3. เดินตรวจอาคารภายในบริเวณจุด ท่ี
ปฏิบัติงาน 40 นาที   
รวมพลังงานท่ีใช้ 80 Kcal ในระยะเวลา 30 นาที 
ค านวณได้จาก  2.0 X 40 = 80 Kcal. 
รวมพลังงานท่ีใช้ในระยะ 120 นาที  
(2 ชั่วโมง) 
แปลงค่าพลังงานท่ีใช้เป็น 1 ชั่วโมง 
12 + 30 + 80 Kcal = 122 Kcal 
 
= 122 / 2 = 61 กิโลแคลอร่ี/ชั่วโมง (Kcal/hr) 
น าผลลัพธ์ท่ีค านวณค่าพลังงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน มาเปรียบเทียบว่า เป็นระดับความ
หนัก-เบาของงาน 
ความหนัก-เบา พลังงาน (กิโลแคลอร่ี/ชั่วโมง) 
งานเบา ไม่เกิน 200 
งานปานกลาง 201 ถึง 350 
งานหนัก เกิน 350 
จากการค านวณพลังงานท่ีใช้ในการเผาผลาญของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติใน










จุด WBGTเฉล่ีย เกณฑ์มาตรฐาน สรุปผล 
หอพักนักศึกษา 27.87 oC ไม่เกิน 34 oC เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
อาคารสถานท่ี 29.74 oC ไม่เกิน 34 oC เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ตรวจทางเข้าออก 28.69 oC ไม่เกิน 34 oC เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
จากข้อมูลการตรวจวัดความร้อนในสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ค่าท่ีวัดได้ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย





4.5 ข้อเสนอแนะ แนวทางการลดความเครียด 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีความเครียด
อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางไม่ค่อยเครียดมาก แต่มีโอกาสเกิดความเครียดขึ้นได้จากปัจจัยส่วน
บุคคลมากระตุ้น อาทิเช่น เพศ วัย ต าแหน่งงาน จุดปฏิบัติงานท างาน ดังนั้นเพื่อเป็นการปูองกัน
ความเครียดจะเกิดขึ้นในอนาคต ควรด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงในแต่ละด้านดังตารางท่ี 4.32 
ตารางท่ี 4.32 ข้อเสนอแนะ แนวทางการลดความเครียด 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ข้อเสนอแนะ แนวทางการลดความเครียด 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เสียง ความ
ร้อน และแสงสว่างในสถานท่ีท างานพบว่า 
1. เสียง และความร้อน ไม่ต้องปรับปรุง แก้ไข เนื่องจาก
เป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายท่ีก าหนด 
2. แสงสว่าง ต้องท าการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการท างาน 






ตารางท่ี 4.32 ข้อเสนอแนะ แนวทางการลดความเครียด (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ข้อเสนอแนะ แนวทางการลดความเครียด 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  
 
จากธรรมชาติในตอนกลางวัน 
ผลจากการส ารวจพื้นท่ีการท างาน พบว่า 
3. ขนาดของตู้ยามหรือโต๊ะยาม มีการช ารุด ทางหน่วยงาน
ควรมีการออกแบบตารางตรวจเช็คสภาพของตู้ยามหรือโต๊ะ
ยามทุกไตรมาส เพื่อเป็นการดูแลครุภัณฑ์ และตรวจสอบ
สภาพ และท าการปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสม 
4. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงานมีไม่ครบ ควรมีการส ารวจ
อุปกรณ์ และจ านวนท่ีจ าเป็นในงาน แล้วจัดหาให้พร้อมต่อ
การใช้งาน เช่น อุปกรณ์ปูองกันตัว เป็นต้น 
5. เก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย เนื่องจาก
การใช้งานเป็นเวลานานท าให้เกิดการเส่ือมสภาพ ควร
ปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสม 
ด้านลักษณะงาน งานท่ีท าประจ าเป็นงานท่ีท้าทาย ไม่รู้สึกเบื่อ และงานเป็น
งานอันตราย ไม่ปลอดภัย  ควรมีการปรับเป ล่ียนจุด
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิด
การเรียนเรียนรู้ส่ิงใหม่ ส่งผลให้การท างานไม่น่าเบื่อ สนุก
กับงาน 
ด้านคา่ตอบแทนต่อการท างาน ควรปรับปรุงในเรื่องของค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอ
ต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน และการปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได้ 
ด้านสวัสดิการ ควรปรับปรุ งในเรื่ องของการจัดพื้ นท่ีส าหรับพักผ่อน 
รับประทานอาหาร หรือห้องน้ าได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึง
การจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกถึงความรัก
และความผูกพันในองค์กรเพิ่มมากขึ้น 








ตารางท่ี 4.32 ข้อเสนอแนะ แนวทางการลดความเครียด (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ข้อเสนอแนะ แนวทางการลดความเครียด 
ด้านความก้าวหน้าในงาน ควรปรับปรุงในเรื่องของการได้รับการพิจารณาการเล่ือน

















ปลอดภัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยส่วนใหญ่ มีความเครียดอยู่ในระดับปกติหรือไม่เครียดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเป็น
ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเข้ามาคุกคามบุคคลนาน ๆ ครั้ง หรือ
เพียงเล็กน้อย ความรู้สึกจะเกิดขึ้นและหมดไปในระยะเวลาส้ัน และยังช่วยกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนตื่นตัว
และกระตือรือร้นในการท างาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะพนักงานต้องมีการปรับตัวให้เกิดความสมดุลใน
การด ารงชีวิต เพื่อท่ีจะลดความเครียด (stress) ในการปฏิบัติงาน เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา การ
เปล่ียนแปลง หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความเครียดท่ีเหมาะสม (eustress) จะกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับตัวแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ แต่ความเครียดท่ีมากเกินไปเป็นผลเสียต่อร่างกาย
และจิตใจ เกิดความไม่สบายใจ (distress) ท าให้เกิดอาการต่าง ๆ ท าให้ปรับตัวไม่ได้ แก้ไขปัญหาได้










รักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศและประสบการณ์ท างาน (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) มีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
ระดับความเครียดแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับ 2 คือ ปกติหรือไม่เครียด และ
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ใน
ระดับ 2 คือ ปกติหรือไม่เครียด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะความแตกต่างทางสรีระวิทยาท าให้มีผลในการ
จัดการความเครียดในการท างานท่ีต่างกันออกไป และนอกจากนี้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างย่อมหมายถึงการคงอยู่กับงานการต้องเผชิญหน้าในส่ิงเดิม ๆ ซ้ า ๆ ท าให้บางครั้งอาจมี
ความเครียดเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสหพร กูลณรงค์ (2552) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างความเครียดจากการท างานกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานี
อนามัยในจังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็น 70.9 % , 
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็น 39.1%, สถานภาพสมรส คิดเป็น 69.9%, การศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 67.8% และอายุงานอยู่ระหว่าง 1 - 9 ปี คิดเป็น 70.2% ส่วนความ
ชุกชุมของความเครียดจากการท างานแบบ High strain, Active, Passive และ Low strain คิดเป็น 
5.2, 19.0, 17.6, 58.2% ตามล าดับ ส่วนคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลาง คิดเป็น 74.4 % และคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับดี คิดเป็น 25.6 % นอกจากนี้พบว่าความเครียดจากการท างานมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.01) และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน 
และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกวัฒน์ บุญมี (2555) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของนักบินพาณิชย์ ผลวิจัยพบว่าส่วนใหญ่นักบินพาณิชย์มี
ระดับความเครียดโดยรวมปานกลาง ด้านความถี่ในการเลือกวิธีการจัดการความเครียดขณะ
ปฏิบัติงานของนักบินพาณิชย์ส่วนใหญ่คือ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยแสดงผลระบบต่าง ๆ ของ
เครื่องบินขณะท าการบิน และการแบ่งภาระหน้าท่ีของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอิสระพงศ์  จันทร์ทอง (2555) ศึกษาเก่ียวกับความเครียดในการท างานและการจัดการ
ความเครียดของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา  ผลการวิจัย
พบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในกลุ่ม Active (การควบคุมงานสูง ความ
ต้องการงานสูง) ร้อยละ 58.48 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม Low strain (การควบคุมงานสูง ความต้องการ
งานต่ า) ร้อยละ 25.45 และน้อยสุดอยู่ในกลุ่ม High strain (การควบคุมงานต่ า ความต้องการงานต่ า) 






และแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุหลักมาจากการท างาน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต และมีจัดการความเครียดโดยวิธีมุ่งแก้ไขปัญหา และหลีกหนี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อยู่ฉ่ า (2552) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง ผลวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพ
ต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีปัจจัยในการท างานแตกต่างกันมีระดับ
ความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในการท างานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านลักษณะงาน ด้าน
ความคลุมเครือในบทบาท ด้านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  
4.6.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความเครียด 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความเครียด
ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จากตารางท่ี 4.25 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรท่ีแตกต่างกันในด้านสภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมีระดับ
ความเครียดโดยเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบประเด็นท่ีมีผลต่อความเครียดท่ีแตกต่างออกไป 15 ประเด็น ซ่ึงหากในประเด็นเหล่านี้ไป
ปรับปรุง ด าเนินการแก้หรือลดปัญหาท่ีท าให้พนักงานเกิดความเครียดขึ้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยน ามาเป็น
ข้อแนะน าแนวทางการลดความเครียดในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
1) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกันในเรื่องของ
ขนาดตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงานมี
ความเหมาะสม เก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย แสงสว่างในตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมี
เพียงพอในการท างาน และตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม เช่น เสียงดัง ความร้อน ความเย็น 
ความช้ืน ฝุุน แมลง พาหนะน าโรค ฯลฯ อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติงานต้องอยู่ประจ าในจุดท่ีท าการ 
ดังนั้นหากสภาพแวดล้อมการท างานมีความเหมาะสมก็อาจส่งผลให้ความเครียดลดน้อยลงได้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกวัฒน์ บุญมี (2555) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความเครียด
ในการปฏิบัติงานของนักบินพาณิชย์ ผลวิจัยพบว่าส่วนใหญ่นักบินพาณิชย์มีระดับความเครียดโดยรวม
ปานกลาง ด้านความถ่ีในการเลือกวิธีการจัดการความเครียดขณะปฏิบัติงานของนักบินพาณิชย์ส่วน









ปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลรวมมากท่ีสุด คือปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความผูกพันต่อองค์การ 
สุขภาพจิตพนักงาน บรรยากาศองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ตามล าดับ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท้ัง 5 ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยร้อยละ 72 สอดคล้องกับงานวิจัยของรัศมี ลักขณาวรรณพร 
(2545) ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและวิธีชนะความเครียดจากการท างาน กล่าวว่าความเครียดจากการ
ท างานมีหลายประการดังนี้ จ านวนพนักงานและงานไม่เหมาะสม, การมอบหมายงานจากหัวหน้างาน
ท่ีไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม , สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีไม่เหมาะสม , ลักษณะงานท่ีมีความ
หลากหลายน้อยหรือมากเกินไป หรืองานท่ีมีความเส่ียงสูง, บรรยากาศในการท างาน รวมท้ังลักษณะ
ของหัวหน้างาน ดังนั้นการที่ทุกคนรู้สึกเครียดเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเครียดมากเกินไปก็ก่อให้เกิดความ
ทุกข์ในจิตใจ รวมถึงคนรอบข้าง และครอบครัวด้วย ฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญในการ
ท างานของพนักงาน จึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรหรือหน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะตระหนักถึงปัจจัยท่ี
มีผลต่อความเครียดของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อยู่ฉ่ า (2552) ศึกษาเก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง ผล
วิจัยพบว่าพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีปัจจัยในการ
ท างานแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน      
ของพนักงานด้านลักษณะงาน ด้านความคลุมเครือในบทบาท ด้านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ           
ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
2) ด้านลักษณะงาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องของงานท่ีท าประจ า
เป็นงานท่ีท้าทาย ไม่รู้สึกเบ่ือ และงานเป็นงานอันตราย ไม่ปลอดภัย  อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติงาน
ความน่าสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน การเรียนรู้ และศึกษางาน การรับรู้หน้าท่ีรับผิดชอบ 
การควบคุมการท างาน และวิธีการท างาน เป็นต้น ถ้างานนั้นท าให้ผู้ท่ีท ามีความรู้สึกว่าเป็นงาน
สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์และท้าทาย งานเหล่านั้นก็จะท าให้คนงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
และมีความผูกพันกับงานนั้นก็อาจส่งผลให้ความเครียดลดน้อยลงได้เพราะถือได้ว่ามีความท้าทายอยู่
เสมอและไม่จ าเจในการท าการท าให้มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอ ความตื่นตัว ส่ิงเหล่านี้ล้วน








ระบบต่าง ๆ ของเครื่องบินขณะท าการบิน และการแบ่งภาระหน้าท่ีของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงาน 




การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความผูกพันต่อองค์การ สุขภาพจิตพนักงาน บรรยากาศองค์กร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท้ัง 5 
ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ร้อยละ 72  และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัศมี ลักขณาวรรณพร (2545) ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและวิธี
ชนะความเครียดจากการท างาน กล่าวว่าความเครียดจากการท างานมีหลายประการดังนี้ จ านวน
พนักงานและงานไม่เหมาะสม, การมอบหมายงานจากหัวหน้างานท่ีไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม, 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีไม่เหมาะสม, ลักษณะงานท่ีมีความหลากหลายน้อยหรือมากเกินไป หรือ
งานท่ีมีความเส่ียงสูง, บรรยากาศในการท างาน รวมท้ังลักษณะของหัวหน้างาน ดังนั้นการท่ีทุกคน
รู้สึกเครียดเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเครียดมากเกินไปก็ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจ รวมถึ งคนรอบข้าง 
และครอบครัวด้วย ฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญในการท างานของพนักงาน จึงเป็นหน้าท่ี
ขององค์กรหรือหน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะตระหนักถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงาน  
3) ด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องของ
ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน อาจเป็นเพราะสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน การด ารงชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันต้องอาศัยปัจจัยในเรื่องของเงินมาเป็นส่วน
หนึ่งในการด ารงชีวิตหรือเพื่อดูแลคนในครอบครัว ซ่ึงท าให้บางครั้งหากเกินค่าใช้จ่ายท่ี เกินกว่า
ค่าตอบแทนในการท างานก็ท าให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเกิดความเครียดขึ้นได้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอิสระพงศ์  จันทร์ทอง (2555) ศึกษาเก่ียวกับความเครียดในการท างานและการจัดการ
ความเครียดของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ผลการวิจั ย
พบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในกลุ่ม Active (การควบคุมงานสูง ความ
ต้องการงานสูง) ร้อยละ 58.48 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม Low strain (การควบคุมงานสูง ความต้องการ
งานต่ า) ร้อยละ 25.45 และน้อยสุดอยู่ในกลุ่ม High strain (การควบคุมงานต่ า ความต้องการงานต่ า) 






และแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุหลักมาจากการท างาน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต และมีจัดการความเครียดโดยวิธีมุ่งแก้ไขปัญหา และหลีกหนี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อยู่ฉ่ า (2552) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง ผลวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพ
ต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีปัจจัยในการท างานแตกต่างกันมีระดับ
ความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในการท างานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านลักษณะงาน     
ด้านความคลุมเครือในบทบาท ด้านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร     
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4) ด้านสวัสดิการ พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องของมีสวัสดิการการ
ชดเชยประกันชีวิต เมื่อได้รับอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่าง
สะดวก ฝุายบริหารควรให้พนักงานได้รับประโยชน์ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 
อาจเป็นเพราะสวัสดิการถือเป็นประโยชน์ท่ีพนักงานพึงได้รับเพื่อใช้ในการรักษาตนเองในยามเจ็บปุวย
และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกทางหนึ่ง หากเกิดอุบัติเหตุในการท างานขึ้น ซ่ึงหากไม่มี
สวัสดิการรองรับย่อมอาจจะส่งผลต่อความเครียดขึ้นได้เพราะพนักงานจะต้องเป็นฝุายดูแลรับผิดชอบ
เองทุกอย่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของรัศมี ลักขณาวรรณพร (2545) ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและวิธี
ชนะความเครียดจากการท างาน กล่าวว่าความเครียดจากการท างานมีหลายประการดังนี้ จ านวน
พนักงานและงานไม่เหมาะสม, การมอบหมายงานจากหัวหน้างานท่ีไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม, 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีไม่เหมาะสม, ลักษณะงานท่ีมีความหลากหลายน้อยหรือมากเกินไป หรือ
งานท่ีมีความเส่ียงสูง, บรรยากาศในการท างาน รวมท้ังลักษณะของหัวหน้างาน ดังนั้นการท่ีทุกคน
รู้สึกเครียดเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเครียดมากเกินไปก็ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจ รวมถึงคนรอบข้าง 
และครอบครัวด้วย ฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญในการท างานของพนักงาน จึงเป็นหน้าท่ี
ขององค์กรหรือหน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะตระหนักถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอิสระพงศ์  จันทร์ทอง (2555) ศึกษาเก่ียวกับความเครียดในการท างานและ
การจัดการความเครียดของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในกลุ่ม Active (การควบคุมงานสูง 
ความต้องการงานสูง) ร้อยละ 58.48 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม Low strain (การควบคุมงานสูง ความ
ต้องการงานต่ า) ร้อยละ 25.45 และน้อยสุดอยู่ในกลุ่ม High strain (การควบคุมงานต่ า ความ






แบบมุ่งแก้ปัญหา และแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุหลักมา
จากการท างาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต และมีจัดการความเครียดโดยวิธีมุ่งแก้ไขปัญหา และหลีก
หนี และสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อยู่ฉ่ า (2552) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง ผลวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมี
บุคลิกภาพต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีปัจจัยในการท างานแตกต่างกันมี
ระดับความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานด้าน
ลักษณะงาน ด้านความคลุมเครือในบทบาท ด้านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ด้านสัมพันธภาพภายใน
องค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
5) ด้านความมั่นคงของงาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องขององค์กรมี
ความมั่นคงแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะความมั่นคงในงานเป็นความต้องการของมนุษย์อย่างหนึ่ง
เพราะ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการในความมั่นคงในงาน จากการส ารวจคนงานต้องการความมั่นคง
ของการท างานถึงร้อยละ 80 โดยท่ีพนักงานต้องการการท างานในองค์กรทุกองค์กรจนถึงเกษียณอายุ
เพราะความมั่นคงในการ ท างานถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัย




บุคคล ความผูกพันต่อองค์การ สุขภาพจิตพนักงาน บรรยากาศองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์กร ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท้ัง 5 ปัจจัย สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยร้อยละ 72 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอิสระพงศ์  จันทร์ทอง (2555) ศึกษาเก่ียวกับความเครียดในการท างานและการ
จัดการความเครียดของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในกลุ่ม Active (การควบคุมงานสูง 
ความต้องการงานสูง) ร้อยละ 58.48 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม Low strain (การควบคุมงานสูง ความ
ต้องการงานต่ า) ร้อยละ 25.45 และน้อยสุดอยู่ในกลุ่ม High strain (การควบคุมงานต่ า ความ
ต้องการงานต่ า) ร้อยละ 16.6 โดยไม่พบความเครียดในกลุ่ม Passive ส าหรับการจัดการความเครียด
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยมีคะแนนเฉล่ียการจัดการความเครียดสูงสุดคือแบบหลีกหนี 
แบบมุ่งแก้ปัญหา และแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุหลักมา





หนี และสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อยู่ฉ่ า (2552) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง ผลวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมี
บุคลิกภาพต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีปัจจัยในการท างานแตกต่างกันมี
ระดับความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานด้าน
ลักษณะงาน ด้านความคลุมเครือในบทบาท ด้านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ด้านสัมพันธภาพภายใน
องค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
6) ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องขององค์กรมี
ลักษณะงานท่ีชัดเจน ท าให้ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็ว อาจเป็นเพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้า
ในการท างาน การศึกษาวิจัย พบว่าคนท่ีสูงอายุจะให้ความสนใจในความก้าวหน้าในงานน้อยกว่าคนท่ี
อายุน้อย ท้ังนี้หากงานท่ีปฏิบัติอยู่ขาดโอกาสหรือมองไม่เห็นถึงความก้าวหน้าในงานย่อมส่งผล
ก่อให้เกิดความเครียดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัศมี ลักขณาวรรณพร (2545) ศึกษาเก่ียวกับ
สาเหตุและวิธีชนะความเครียดจากการท างาน กล่าวว่าความเครียดจากการท างานมีหลายประการ
ดังนี้ จ านวนพนักงานและงานไม่เหมาะสม, การมอบหมายงานจากหัวหน้างานท่ีไม่ชัดเจนและไม่
เหมาะสม, สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีไม่เหมาะสม, ลักษณะงานท่ีมีความหลากหลายน้อยหรือมาก
เกินไป หรืองานท่ีมีความเส่ียงสูง, บรรยากาศในการท างาน รวมท้ังลักษณะของหัวหน้างาน ดังนั้นการ
ท่ีทุกคนรู้สึกเครียดเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเครียดมากเกินไปก็ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจ รวมถึงคนรอบ
ข้าง และครอบครัวด้วย ฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญในการท างานของพนักงาน จึงเป็น
หน้าท่ีขององค์กรหรือหน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะตระหนักถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของ
พนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อยู่ฉ่ า (2552) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง ผลวิจัยพบว่า
พนักงานท่ีมีบุคลิกภาพต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีปัจจัยในการท างาน
แตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานด้าน ลักษณะงาน ด้านความคลุมเครือในบทบาท ด้านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ           
ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
7) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร พบว่า ความเครียดแตกต่างกัน ใน
เรื่องของเมื่อมีปัญหาเรื่องงานสามารถปรึกษาหารือต่อผู้บังคับบัญชาได้ ได้รับความช่วยเหลือหรือขอ






การท างานกล่าวคือถ้ามีเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นมิตรก็จะท าให้ พนักงานมี
ความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน ซ่ึงในการมีความสุขในการท างานย่อมหมายถึงความเครียด
จากการท างานก็จะลดลงตามไปด้วย ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการท างาน  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสหพร กูลณรงค์ (2552) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการท างานกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยในจังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษา
พบว่า ความเครียดจากการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p0.01) และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเอกวัฒน์ บุญมี  (2555) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
นักบินพาณิชย์ ผลวิจัยพบว่าส่วนใหญ่นักบินพาณิชย์มีระดับความเครียดโดยรวมปานกลาง ด้าน
ความถ่ีในการเลือกวิธีการจัดการความเครียดขณะปฏิบัติงานของนักบินพาณิชย์ส่วนใหญ่คือ มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยแสดงผลระบบต่าง ๆ ของเครื่องบินขณะท าการบิน และการแบ่งภาระหน้าท่ี




ปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลรวมมากท่ีสุด คือปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความผูกพันต่อองค์การ 
สุขภาพจิตพนักงาน บรรยากาศองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ตามล าดับ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท้ัง 5 ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยร้อยละ 72 และสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อยู่ฉ่ า 
(2552) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการ
ประปานครหลวง ผลวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน 

















จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 90 คน ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ 
จ านวนบุตร ช่วงระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน การฝึกอบรม เงินเดือน
ต่อรายจ่าย จ านวน 10 ข้อ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความมั่นคงของงาน และความก้าวหน้าในงานความสัมพันธ์ต่อ
องค์กร จ านวน 46 ข้อ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับวัดระดับความเครียด ใช้แบบสอบถามท่ี
พัฒนามาจากแบบประเมินระดับความเครียดด้วยตนเองของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 





เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.9 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น  
ร้อยละ 60.0 มีบุตรจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ช่วงระดับการศึกษาของบุตรส่วนใหญ่เป็นช้ัน
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือช้ันมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.0 และช้ันอนุบาล 
คิดเป็นร้อยละ 7.8  
ต าแหน่งงานพบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
93.3 รองลงคือ เจ้าหน้าท่ีบริการ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และเจ้าหน้าท่ีบังคับการ คิดเป็นร้อยละ 1.1 
ประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน 1 ปี หรือมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ 
มากกว่า 1 ปี – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 และน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.9 ระดับการฝึกอบรม





คิดเป็นร้อยละ 6.6 เงินเดือน : รายจ่ายพบว่าส่วนใหญ่มีเงินเดือนน้อยกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
70.0 ส่วนใหญ่ท างานผลัดท่ี 2 เวลา 16.00 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ ผลัดท่ี 3 เวลา 
24.00 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.1 และน้อยท่ีสุดคือ ผลัดท่ี 1 เวลา 08.00 – 16.00 น. คิดเป็น 
ร้อยละ 30.0 จุดในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นจุดหอพักนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ




องค์กรมีผลต่อความเครียดปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมการท างานมีผล
ต่อความเครียดปานกลาง ข้อท่ีมีผลต่อความเครียดมากท่ีสุดคือเก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวด
เมื่อย ลักษณะงานมีผลต่อความเครียดน้อย ข้อท่ีมีผลต่อความเครียดมากท่ีสุดคืองานเป็นงานอันตราย 
ไม่ปลอดภัย ค่าตอบแทนต่อการท างานมีผลต่อความเครียดปานกลาง ข้อท่ีมีผลต่อความเครียดมากท่ีสุด
คือได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน  ส วั ส ดิ กา รมี ผ ลต่ อ
ความเครียดปานกลาง ข้อท่ีมีผลต่อความเครียดมากท่ีสุดคือหน่วยงานได้จัดพื้นท่ีส าหรับพักผ่อน 
รับประทานอาหาร หรือห้องน้ าได้อย่างเหมาะสม ความมั่นคงของงานมีผลต่อความเครียดน้อยข้อท่ีมีผล









42.2 รองลงมาคือ ไม่จริง ไม่แน่ใจในค าถาม หรือคิดเป็นร้อยละ 38.9 มีความเครียดสูงกว่าปกติ











 1) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคล 
เจ้ าหน้า ท่ีรักษาความปลอดภัย ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่ องของ เพศและ
ประสบการณ์ท างานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยพบว่า ความเครียดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องของอายุ สถานภาพ จ านวนบุตรของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ระดับการศึกษาของบุตร ต าแหน่งงาน ระดับการฝึกอบรม เงินเดือน : 




การท างานมีความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านลักษณะงาน 
ด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร พบว่า ความเครียดไม่แตกต่างกัน  
2.2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
กับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อท้ังหมด 46 ข้อ มีผลต่อความเครียดท่ี
แตกต่างกันมีท้ังส้ิน 15 เรื่อง ประกอบด้วยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า มีความเครียด
แตกต่างกัน ในเรื่องของขนาดตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์
เครื่องมือท่ีใช้กับงานมีความเหมาะสม เก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย แสงสว่างในตู้
ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีเพียงพอในการท างาน และตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม เช่น เสียง
ดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน แมลง พาหนะน าโรค ฯลฯ ด้านลักษณะงาน พบว่า มี
ความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องของงานท่ีท าประจ าเป็นงานท่ีท้าทาย ไม่รู้สึกเบื่อ และงานเป็นงาน
อันตราย ไม่ปลอดภัย ด้านค่าตอบแทนต่อการท างาน พบว่า มีความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องของ
ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน ด้านสวัสดิการ พบว่า มี
ความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องของมีสวัสดิการการชดเชยประกันชีวิต เมื่อได้รับอุบัติเหตุอย่าง
เหมาะสม และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก ด้านความมั่นคงของงาน พบว่า มี
ความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องขององค์กรมีความมั่นคงแตกต่างกันด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า 
มีความเครียดแตกต่างกัน ในเรื่องขององค์กรมี ลักษณะงานท่ีชัดเจน ท าให้ปฏิบัติงานได้ง่ายและ









1. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในแง่ของข้อมูล
เก่ียวกับความเครียด 
2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ลักษณะทาง
กายภาพอ่ืน ๆ อันได้แก่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น 
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคล 
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานท่ีใช้ในการลดความเครียดในการท างาน  
4. ควรน าข้อมูลท่ีศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเครียด
หรือลดปัจจัยเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยหรือ
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กรณีศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
 
แบบสอบถามชุดนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเครียดท่ีส่งผลต่อการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตามปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านภายในองค์กร และปัจจัยด้าน
ความเครียด รวมถึงเสนอแนะวิธีการจัดการความเครียดของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลท้ังหมด 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 



















ผลัด 1 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ผลัด 2 เวลา 16.00 – 24.00 น. 







ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล 
ค าอธิบาย โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน     และเติมข้อความลงในช่องว่างใหต้รงความเป็นจริง
ของท่าน 
1. เพศ  ชาย  หญิง 
 
2. อายุ             ไม่เกิน 30 ปี     31 -40 ปี          41-50 ปี    มากกว่า 50 ปี 
 
3. สถานภาพ โสด 
สมรส 
   เคยสมรส / แยกกันอยู่ / คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว 
4. จ านวนบุตร   คน 
5. ช่วงระดับการศึกษาของบุตร   
ช้ันอนุบาล    ช้ันประถมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษา    ปริญญา 
6. ต าแหน่งงาน   
เจ้าหน้าท่ีบังคับการ   เจ้าหน้าท่ีบริการ 
พนักงานวิทยุส่ือสาร   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
7. ประสบการณ์ท างาน (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน)   
น้อยกว่า 1 ปี    1 ปี หรือมากกว่า  
มากกว่า 1 ปี – 2 ปี   3-5 ปี    
6 – 10 ปี    มากกว่า 10 ปี 
8. ระดับการฝึกอบรม 
ไม่เคยอบรม     1 ครั้ง/ป ี 
2 ครั้ง/ป ี     3 ครั้ง/ป ี








ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 














(5) (4) (3) (2) (1) 
1.สภาพแวดล้อมการท างาน      
1. 1.ขนาดตู้ ย าม / โต๊ ะย ามประจ า กา รมี ควา ม
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
     
2.อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้กับงานมีความเหมาะสม      
3.เก้าอ้ีนั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย      
4. แสงสว่างในตู้ ยาม/โต๊ะยามประจ าการมี
เพียงพอในการท างาน 
     
5.ตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม เช่น เสียง
ดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน แมลง 
พาหนะน าโรค ฯลฯ 
     
2.ลักษณะงาน      
6.ท่า น รู้ สึ ก ว่า ปริม าณงานของ ท่า นมีค วา ม
เหมาะสม 
     
7.ท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านท าอยู่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของท่าน 
     
8.องค์กรของท่านมีการก าหนดหน้าท่ีและขอบเขต
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
     
9.ท่านรู้สึกว่างานของท่านท่ีท าประจ าเป็นงานท่ีท้า
ทาย ไม่รู้สึกเบ่ือ 























(5) (4) (3) (2) (1) 
11.ช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุด หรือวันพักผ่อน
ในการปฏิบัติงานมคีวามเหมาะสม 




     
13.ท่านรู้สึกว่างานของท่านเป็นงานอันตราย ไม่
ปลอดภัย 
     
3.ค่าตอบแทนต่อการท างาน      
14.ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอ
ต่อการครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน 
     
15.ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมต่อปริมาณงาน
ของท่าน 
     
16.ท่ า นท า ง า น เข้ า กะ แต่ ละค รั้ ง ไ ด้ รั บ เ งิ น
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
     
17.ท่านได้รับเงินตอบแทนค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสม
กับปริมาณงาน 
     
2. 18.ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานนี้ในองค์กรอ่ืน 
     
4.สวัสดิการ      
19.ท่านมี ส วัสดิกา รรักษาพยาบาลและกา ร
เจ็บปุวยจากการท างานอย่างเหมาะสม 
     
20.ท่านมีสวัสดิการการชดเชยประกันชีวิต เมื่อ
ได้รับอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม 






















(5) (4) (3) (2) (1) 
22.ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ จั ด พื้ น ท่ี ส า ห รั บ พั ก ผ่ อ น 
รับประทานอาหาร หรือห้องน้ าได้อย่างเหมาะสม 
     
23.หน่วยงานท่านได้จัดน้ าดื่มท่ีสะอาดเพียงพอ      
5.ความมั่นคงของงาน      
24.องค์กรมีความมั่นคง      
25.เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงองค์กรไม่ควรมีการปลด
พนักงาน 
     
26.ท่านมั่นใจในต าแหน่งของตัวเอง      
27.ท่านภักดีต่อองค์กรตลอดเกษียณอายุงาน      
6.ความก้าวหน้าในงาน      
28.ท่านคิดว่างานของท่านได้รับการพิจารณาการ
เล่ือนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 
     
29.ท่า นคิ ด ว่ าการสอบและประเมิน ผลกา ร
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เหมาะสม 
     
30.ท่านคิดว่าผู้บังคับบังชามีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของงาน 
     
31.ท่านคิด ว่าองค์กรของท่านมีลักษณะงาน ท่ี
ชัดเจน ท าให้ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็ว 
     
32.ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า องค์ กร ของ ท่ า นมี ดั ชนี ช้ี วั ด 
ผลส าเร็จ หรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสม 
     
7.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร      






















(5) (4) (3) (2) (1) 
34.ท่านรู้สึกว่าสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนรวม
ได้ในเรื่องส่วนตัว 
     
35.ท่ า นส ามา ร ถรั บ ฟั ง ค ว ามคิ ด เห็ น  แล ะ
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานได้ 
     
36.ท่านสามารถท าหน้าท่ีแทน หรือปฏิบัติงาน
แทนเพื่อนร่วมงานได้เมื่อจ าเป็น 
     
37.ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานของท่านสามารถท า
หน้าท่ีแทน หรือปฏิบัติงานแทนได้เมื่อท่านไม่อยู่ 
     
38.ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความช่วยเหลือในเรื่อง
งานจากเพื่อนร่วมงานของท่านเป็นอย่างดี 
     
39.ท่านเป็นมิตร มีน้ าใจและเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อน
ร่วมงานทุกคน 
     
40.ท่านยินดีกับเพื่อนร่วมงานของท่านเมื่อเขาได้
เล่ือนขั้น ขึ้นเงินเดือนหรือถูกกล่าวชม 
     
 ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบังชา      
41.ท่านรู้สึกว่าเมื่อท่านมีปัญหาเรื่องงานสามารถ
ปรึกษาหารือต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
     
42.ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความช่วยเหลือหรือขอ
ค าปรึกษาในเรื่องส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
     
43.ท่านรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ทุกคน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานได้ 

























(5) (4) (3) (2) (1) 
46.ผู้บังคับบัญชาตัดสินปัญหาด้วยความเป็นธรรม       
 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความเครียด  
ค าอธิบาย ในระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือนท่ีผ่านมา ท่านมีพฤติกรรม หรือความรู้สึกมากน้อยเพียงใด 
โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน       และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงความเป็นจรงิของท่าน 
ระดับความเครียด   5 = รู้สึกเครียดมากท่ีสุด   4 = รู้สึกเครียดมาก 3 = รู้สึกเครียดปานกลาง 
      2 = รู้สึกเครียดเล็กน้อย    1 = ไม่รู้สึกเครียด 
ค าถามในระยะ 6 เดือนท่ีผ่านมา 
ระดับความเครียด 
5 4 3 2 1 
1.รู้สึกปวดเมื่อยร่างกายเวลานั่งยาม      
2.รู้สึกมีอาการกล้ามเนื้อตึง หรือปวด      
3.รู้สึกปวดหลังบ่อย ๆ       
4.รู้สึกปวดศีรษะข้างเดียว      
5.รู้สึกปวดหัวจาการตึงเครียด      
6.รู้สึกเป็นไข้หวัดบ่อย      
7.รู้สึกว่าสภาพอากาศมีผลต่อการท างาน      
8.รู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องมลพิษทางอากาศ น้ า      
9.รู้สึกว่าการท างานในแต่ละวันนานเกินไป      
10.รู้สึกเบ่ืออาหาร      
11.รู้สึกเหนื่อยหน่าย      
12.รู้สึกสับสน      
13.รู้สึกความจ าไม่ดี ลืมง่าย      
14.รู้สึกเศร้า      
15.รู้สึกหงุดหงิด      





ค าถามในระยะ 6 เดือนท่ีผ่านมา 
ระดับความเครียด 
5 4 3 2 1 
17.รู้สึกคับข้องใจ      
18.รู้สึกไม่ปลอดภัย      
19.รู้สึกระแวง      
20.รู้สึกกลัวส่ิงรอบข้าง      
21.รู้สึกวิตกกังวล      
22.มีอาการกลัวท างานผิดพลาด ไม่ด ี      
23.รู้สึกว่าการปฏิบัติงานต้องมีการแข่งขัน หรือ
เปรียบเทียบ 
     
24.เงินไม่พอรายจ่ายในครอบครัว      
25.ครอบครัวมีความจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมาก      
26.ครอบครัวมีปัญหาเรื่องงาน      
27.ท่านเป็นเสาหลักของครอบครัว      
28.ท่านมีบุตรที่ต้องเล้ียงดู      
29.ท่านพึ่งหย่าร้าง      
30.ท่านรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีมากเกินไป 
ส าหรับจ านวนผู้ดูแล 
     
31.ท่านรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการเรื่อง
ทุนการศึกษาบุตร 
     
32.ท่านรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยไม่มีการสนับสนุนเรื่อง
งานของท่าน 
     

















































Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
1 356.53 567738.179 -.073 .990 
2 361.81 565746.160 -.128 .988 
3 361.95 565698.228 -.085 .988 
4 362.15 565619.958 -.007 .988 
5 361.58 565737.757 -.115 .988 
6 358.74 541095.801 .926 .987 
7 358.95 541164.011 .921 .987 
8 361.57 565756.574 -.112 .988 
9 358.35 541492.406 .915 .987 
10 358.46 541201.856 .925 .987 
11 358.57 541275.536 .921 .987 
12 358.22 541290.710 .924 .987 
13 358.71 541217.102 .922 .987 
14 355.29 542639.312 .617 .988 
15 359.33 540907.547 .927 .987 
16 359.33 541016.187 .924 .987 
17 359.15 540967.448 .927 .987 
18 352.57 533146.416 .727 .988 
19 356.09 532132.570 .907 .987 
20 355.81 532212.078 .908 .987 
21 355.64 532276.657 .908 .987 
22 355.84 532189.517 .908 .987 
23 352.50 533151.921 .727 .988 
24 355.48 532349.853 .907 .987 






Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
26 351.91 533385.388 .727 .988 
27 355.43 532346.029 .909 .987 
28 355.02 532499.792 .909 .987 
29 355.67 532237.752 .909 .987 
30 355.71 532242.704 .908 .987 
31 355.40 532351.274 .908 .987 
32 355.33 532384.755 .908 .987 
33 355.60 532304.846 .907 .987 
34 358.88 541056.355 .926 .987 
35 358.74 541204.515 .922 .987 
36 358.36 541247.269 .925 .987 
37 358.40 541348.064 .920 .987 
38 358.46 541216.574 .925 .987 
39 358.05 541374.366 .923 .987 
40 357.98 541519.797 .918 .987 
41 358.43 541231.570 .923 .987 
42 358.60 541151.778 .925 .987 
43 358.67 541138.759 .925 .987 
44 358.64 541147.984 .925 .987 
45 358.91 541057.970 .925 .987 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
1 205.83 200600.576 .987 .977 
2 205.41 200681.608 .987 .977 
3 205.24 200706.118 .987 .977 
4 208.66 216445.663 .293 .980 
5 208.86 217107.195 -.338 .980 
6 208.55 216476.470 .259 .980 
7 205.34 216917.305 -.029 .981 
8 208.72 216746.421 .000 .980 
9 208.24 216509.047 .199 .980 
10 208.52 216435.116 .252 .980 
11 205.69 200635.007 .985 .977 
12 202.59 200925.180 .682 .979 
13 205.76 200617.118 .986 .977 
14 205.93 200598.209 .985 .977 
15 205.86 200577.909 .987 .977 
16 205.86 200611.837 .985 .977 
17 205.97 200579.820 .986 .977 
18 206.07 200584.281 .985 .977 
19 206.31 200558.222 .983 .977 
20 206.41 200532.608 .984 .977 
21 206.45 200518.256 .985 .977 
22 206.00 200616.357 .984 .977 
23 206.10 200495.739 .990 .977 






Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
25 205.48 200643.401 .988 .977 
26 205.93 200588.138 .986 .977 
27 205.34 200668.734 .987 .977 
28 205.69 200577.507 .988 .977 
29 199.21 201556.670 .533 .980 
30 205.76 200598.047 .988 .977 
31 199.21 199452.170 .615 .980 
32 202.86 199550.123 .744 .979 























ตารางท่ี ค.3 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3  
ส่วนท่ี ข้อท่ี 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





if Item Deleted 
2 1 578.91 1472569.061 -.075 .992 
2 2 584.45 1468916.538 -.169 .992 
2 3 584.59 1468849.753 -.134 .992 
2 4 584.80 1468726.372 -.048 .992 
2 5 584.21 1468942.548 -.175 .992 
2 6 581.27 1426404.294 .970 .991 
2 7 581.48 1426393.461 .968 .991 
2 8 584.20 1468960.998 -.157 .992 
2 9 580.86 1426838.722 .965 .991 
2 10 580.98 1426522.734 .971 .991 
2 11 581.09 1426616.584 .967 .991 
2 12 580.73 1426676.108 .969 .991 
2 13 581.23 1426513.683 .968 .991 
2 14 577.70 1428935.601 .653 .991 
2 15 581.87 1426027.725 .972 .991 
2 16 581.87 1426156.018 .970 .991 
2 17 581.70 1426150.638 .972 .991 
2 18 574.88 1419458.828 .669 .991 
2 19 578.52 1417589.453 .838 .991 
2 20 578.23 1417727.788 .839 .991 
2 21 578.05 1417848.174 .838 .991 
2 22 578.27 1417713.990 .838 .991 
2 23 574.80 1419899.168 .664 .991 
2 24 577.89 1417972.932 .837 .991 
2 25 578.12 1417822.422 .837 .991 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





if Item Deleted 
2 27 577.84 1417971.409 .838 .991 
2 28 577.41 1418175.816 .839 .991 
2 29 578.09 1417756.611 .839 .991 
2 30 578.12 1417753.198 .839 .991 
2 31 577.80 1417954.286 .839 .991 
2 32 577.73 1417989.511 .839 .991 
2 33 578.05 1417832.213 .838 .991 
2 34 581.41 1426344.193 .970 .991 
2 35 581.27 1426520.146 .967 .991 
2 36 580.87 1426571.944 .971 .991 
2 37 580.91 1426687.322 .968 .991 
2 38 580.98 1426552.738 .970 .991 
2 39 580.55 1426770.456 .970 .991 
2 40 580.48 1426918.237 .967 .991 
2 41 580.95 1426521.216 .970 .991 
2 42 581.12 1426492.352 .969 .991 
2 43 581.20 1426457.365 .970 .991 
2 44 581.16 1426463.563 .969 .991 
2 45 581.45 1426312.273 .970 .991 
2 46 581.02 1426531.441 .970 .991 
3 1 581.87 1426248.720 .967 .991 
3 2 581.45 1426506.121 .966 .991 
3 3 581.34 1426350.541 .970 .991 
3 4 584.91 1467849.287 .297 .992 
3 5 584.98 1469547.038 -.349 .992 
3 6 584.80 1467919.627 .265 .992 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





if Item Deleted 
3 8 584.91 1468519.478 .031 .992 
3 9 584.48 1467953.870 .216 .992 
3 10 584.77 1467783.945 .264 .992 
3 11 581.77 1426168.382 .968 .991 
3 12 578.55 1428168.336 .659 .991 
3 13 581.84 1426138.079 .969 .991 
3 14 582.02 1426030.736 .969 .991 
3 15 581.91 1426089.802 .969 .991 
3 16 581.87 1425984.127 .972 .991 
3 17 582.02 1425900.217 .973 .991 
3 18 582.12 1425866.352 .972 .991 
3 19 582.37 1425756.591 .972 .991 
3 20 582.52 1425651.496 .973 .991 
3 21 582.55 1425634.679 .973 .991 
3 22 582.09 1425929.024 .971 .991 
3 23 582.16 1425787.969 .974 .991 
3 24 578.02 1427608.397 .673 .991 
3 25 581.55 1426184.530 .971 .991 
3 26 582.02 1425901.773 .973 .991 
3 27 581.37 1426272.961 .970 .991 
3 28 581.73 1426390.330 .963 .991 
3 29 575.05 1430175.422 .517 .992 
3 30 581.84 1426221.081 .967 .991 
3 31 575.05 1428375.796 .542 .992 
3 32 578.84 1426709.963 .681 .991 









ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ลักษณะงาน 
ค่าตอบแทนต่อการท างาน สวัสดิการ ความมั่นคงของงาน ความก้าวหน้าในงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร น ามาเปรียบเทียบกับระดับความเครียด โดยการใช้ F-test ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลดังตารางท่ี ค.4 





≤30  31-40  41-50  > 50  เฉลี่ย P-value 
1.สภาพแวดล้อมการท างาน 3.39 3.23 3.09 3.15 3.19 .402 
1.ขนาดตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.93 3.70 3.43 3.73 3.63 .121 
2.อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้กับงานมีความเหมาะสม 3.86 3.43 3.37 3.73 3.51 .118 
3.เก้าอี้นั่งยามประจ าการนั่งสบาย ไม่ปวดเม่ือย 2.86 3.00 2.91 2.64 2.90 .694 
4. แสงสว่างในตู้ยาม/โต๊ะยามประจ าการมี
เพียงพอในการท างาน 
3.57 3.03 2.80 2.64 2.98 .110 
5.ตู้ยามมีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม เช่น เสียง
ดัง ความร้อน ความเย็น ความช้ืน ฝุุน แมลง 
พาหนะน าโรค ฯลฯ 
2.71 3.00 2.94 3.00 2.93 .858 
2.ลักษณะงาน     3.60 3.73 3.69 3.86 3.71 .473 
6.ปริมาณงานมีความเหมาะสม 3.71 3.83 3.77 3.82 3.79 .925 
7.งานท่ีท าอยู่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 3.57 4.00 3.80 4.09 3.87 .142 
8.องค์กรมีการก าหนดหน้าท่ีและขอบเขตความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
3.93 4.03 3.74 3.91 3.89 .541 




3.50 4.13 3.86 3.82 3.89 .170 
11.ช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุด หรือวันพักผ่อน
ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 










≤30  31-40  41-50  > 50  เฉลี่ย P-value 
12.งานท่ีท าอยู่สร้างแรงจูงใจได้ เช่นการท างาน
ในวันหยุดได้รับค่าแรงเพิ่มสองเท่า 
3.93 4.23 4.26 4.09 4.18 .600 
13.งานเป็นงานอันตราย ไม่ปลอดภัย 2.93 2.30 2.57 3.27 2.62 .008* 
3.ค่าตอบแทนต่อการท างาน 3.40 3.26 3.21 3.36 3.27 .819 
14.ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อ
การครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน 
2.93 2.80 2.51 2.45 2.67 .379 
15.ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมต่อปริมาณงาน 3.64 3.53 3.51 4.09 3.61 .220 
16.ท างานเข้ากะแต่ละคร้ังได้รับเงินค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสม 
3.57 3.43 3.34 3.64 3.44 .672 
17.ได้รับเงินตอบแทนค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 
3.50 3.30 3.37 3.73 3.41 .585 
18.ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกับงานนี้ในองค์กรอื่น 
3.36 3.23 3.29 2.91 3.23 .620 
4.สวัสดิการ 3.61 3.21 3.26 3.07 3.28 .462 
19.มีสวัสดิการรักษาพยาบาลและการเจ็บปุวย
จากการท างานอย่างเหมาะสม 
3.86 3.47 3.71 3.64 3.64 .603 
20.มีสวัสดิการการชดเชยประกันชีวิต เม่ือได้รับ
อุบัติเหตุอย่างเหมาะสม 
3.79 3.13 3.17 2.73 3.20 .133 
21.สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก 3.79 3.30 3.09 3.00 3.26 .184 
22.หน่ ว ย ง าน ได้ จั ด พื้ น ท่ี ส า ห รับ พั ก ผ่อ น 
รับประทานอาหาร หรือห้องน้ าได้อย่างเหมาะสม 
3.29 3.07 3.14 3.09 3.13 .957 
23.หน่วยงานได้จัดน้ าดื่มท่ีสะอาดเพียงพอ 3.36 3.10 3.20 2.91 3.16 .765 
5.ความมั่นคงของงาน 4.04 4.02 3.75 3.95 3.91 .409 
24.องค์กรมีความม่ันคง 4.07 3.83 3.29 3.18 3.58 .009* 
25.เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงองค์กรไม่ควรมีการ
ปลดพนักงาน 
3.79 3.97 3.89 4.45 3.97 .419 










≤30 31-40 41-50 > 50 เฉลี่ย P-value 
27.ภักดีต่อองค์กรตลอดเกษียณอายุงาน 4.36 4.20 4.09 4.27 4.19 .771 
6.ความก้าวหน้าในงาน 3.66 3.76 3.53 3.45 3.62 .554 
28.งานได้รับการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง
อย่างเป็นธรรม 
3.43 3.63 3.37 3.27 3.46 .693 
29.การสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เหมาะสม 
3.64 3.80 3.57 3.18 3.61 .363 
30.ผู้บังคับบังชามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของงาน 
3.79 3.83 3.63 3.55 3.71 .725 
31.องค์ กร มี ลัก ษ ณะ ง าน ท่ี ชัด เ จน  ท า ใ ห้
ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็ว 
3.79 3.77 3.66 3.55 3.70 .835 
32.อ ง ค์ ก ร มี ดั ช นี ช้ี วั ด  ผ ล ส า เ ร็ จ  ห รื อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
3.64 3.77 3.40 3.73 3.60 .291 
7.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 3.94 3.85 3.86 3.80 3.86 .714 
•ความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงาน 4.14 3.86 3.85 4.00 3.92 .647 
33.สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานได้ใน
เร่ืองงาน 
3.93 3.60 3.43 3.45 3.57 .283 
34.สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมได้ในเร่ือง
ส่วนตัว 
4.07 3.83 3.71 3.27 3.76 .092 
35.สามารถรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากเพื่อนร่วมงานได้ 
4.07 4.03 4.14 3.73 4.04 .403 
36.สามารถท าหน้าท่ีแทน หรือปฏิบัติงานแทน
เพื่อนร่วมงานได้เม่ือจ าเป็น 
4.07 4.00 3.94 4.18 4.01 .802 
37.เพื่อนร่วมงานสามารถท าหน้าท่ีแทน หรือ
ปฏิบัติงานแทนได้เม่ือไม่อยู่ 
4.00 3.83 3.74 4.18 3.87 .342 
38.ได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองงานจากเพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างดี 
4.36 4.00 4.09 4.18 4.11 .448 
39.เป็นมิตร มีน้ าใจและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน
ทุกคน 









≤30 31-40 41-50 > 50 เฉลี่ย P-value 
40.ยินดีกับเพื่อนร่วมงานเม่ือเขาได้เล่ือนข้ัน ข้ึน
เงินเดือนหรือถูกกล่าวชม 
4.07 3.90 4.11 4.09 4.03 .793 
•ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา 3.64 3.63 3.63 3.55 3.62 .993 
41.เม่ือมีปัญหาเร่ืองงานสามารถปรึกษาหารือต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ 
3.71 3.83 3.74 3.91 3.79 .926 
42.ได้รับความช่วยเหลือหรือขอค าปรึกษาใน
เร่ืองส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
3.43 3.93 3.83 3.36 3.74 .154 
43.ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานได้ 




3.86 3.63 3.77 3.64 3.72 .861 
45.ผู้บังคับบัญชามีความใส่ใจ ดูแลบุคคลใต้
บัญชาทุกคนเท่าเทียมกัน 
2.36 2.13 1.86 3.00 2.17 .003* 
46.ผู้บังคับบัญชาตัดสินปัญหาด้วยความเป็น
ธรรม 
2.29 2.13 1.86 2.82 2.13 .012* 
ภาพรวม 3.66 3.58 3.48 3.52 3.55 .714 
*P<0.05 
 จากตารางท่ี ค.4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดจ าแนกตามอายุของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียความเครียดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกันมีค วามคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน











































ตารางท่ี ง.1 แสดงสรุปจ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ป ี2560 – 2562 (อ้างอิงจากการจดบันทึกประจ า













ม.ค. 3 0 0 0 0 
ก.พ. 4 0 0 0 0 
มี.ค. 6 0 0 0 1 
เม.ย. 4 0 0 0 0 
พ.ค. 8 4 1 0 0 
มิ.ย. 4 10 7 0 1 
ก.ค. 8 6 2 1 0 
ส.ค. 12 1 0 0 0 
ก.ย. 10 0 0 0 0 
ต.ค. 11 0 0 0 0 
พ.ย. 0 0 0 0 0 
ธ.ค. 6 0 0 0 0 
รวม 78 21 10 1 1 
2561 
ม.ค. 5 0 0 1 0 
ก.พ. 5 1 0 3 0 
มี.ค. 4 0 1 0 0 
เม.ย. 7 1 1 0 0 
พ.ค. 7 2 1 0 1 
มิ.ย. 5 1 0 0 0 
ก.ค. 0 0 0 0 0 
ส.ค. 0 0 0 0 0 
ก.ย. 6 0 0 0 0 
ต.ค. 0 0 0 0 0 















ธ.ค. 9 0 1 1 0 
รวม 48 5 4 5 1 
2562 
ม.ค. 5 0 4 0 0 
ก.พ. 6 1 0 0 0 
มี.ค. 3 0 0 2 0 
เม.ย. 2 0 3 0 0 
พ.ค. 4 0 2 0 0 
มิ.ย. 4 0 1 0 0 
ก.ค. 2 0 2 1 0 
ส.ค. 0 0 0 0 0 
ก.ย. 2 1 1 0 0 
ต.ค. 6 0 0 1 0 
พ.ย. 1 0 1 0 0 
รวม 35 2 14 4 0 
 
จากตาราง ง.1 แสดงสรุปจ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น 5 
เหตุการณ์ ดังนี้ 
1. อุบัติเหตุจราจร เช่น รถยนต์ชนวัว, ชนเสาเข็ม, ชนสุนัข, ชนต้นไม้, ชนเกาะกลาง, รถคว่ า 
เป็นต้นรถจักรยานยนต์ชนวัว, ชนสุนัข, ชนจักยานยาน, ล้มเอง, ชนเกาะกลาง รถยนต์ชน
จักรยานยนต์รถยนต์ชนรถยนต์ 
2. การลักขโมยทรัพย์สิน เช่นขโมยเจลประคบร้อน, จักรยานยนตร์ ,กระปุกวัดน้ ามัน
จักรยานยนต์, หมูและลูกหมูในฟาร์มมหาวิทยาลัย, รถพ่วง  1  เครื่อง, เครื่องตัดหญ้า 3 
เครื่อง, เครื่องตัดเหล็ก (ลูกหมู)  12 ตัว, ถังแก๊ส 1 ถัง, เครื่องซ่อม 1 ตัว, ตู้ไฟ, เงิน, โน๊ตบุ๊ค, 
ปาล์มในฟาร์ม, สายยางขนาด 6 หุน, หัวสปริงเกอร์ 
3. ทรัพย์สินถูกท าลาย เช่นรถถูกปากระจก, ตึกวิจัยสุขภาพถูกปากระจก, ปั๊มน้ ามันใน มวล.ถูก
ทุบกุญแจ, สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต, วัวกินต้นไม้ ได้แก่ ต้นแววมยุรา, แซะ, ประดู่ และ





4. อาชญากรรม เช่น นักศึกษาโดนแทง, วัยรุ่นกระชายกระเป๋าและสร้อย, ทะเลาะวิวาทยิงกัน
เสียชีวิต, ทะเลาะวิวาทชกต่อย 
5. ภัยธรรมชาติ/ความประมาท เช่น ไฟไหม้สายไฟจากการเผาขยะ, พายุฝนท าให้ต้นไม้หักทับ











แผนภูมิท่ี 1 แสดงจ านวนวันลาของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปี 2562 
 







































































































จ.2 ภาพการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังหมด 10 ท่าน (สุ่ม) 
 
 
ภาพที่ (จ.2.1) อาคารศูนย์บรรณสารฯ   ภาพที่ (จ.2.2) อาคารวิชาการ 
 
 













































































































































ชื่อ - สกุล  รัตนา จันทร์นาม 
วัน เดือน ปีเกิด  24 พฤษภาคม 2532 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   วุฒกิารศึกษา      สถาบันศึกษา            
2554  วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถานท่ีท างาน   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 
  
